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GREAT NORTHWEST ATHLETIC CONFERENCE 
The Great Northwest Athletic Conference began its first season of athletic competition this fall. The conference features I 0 NCAA 
Division II schools, which were all formally affiliated with the Pac West Conference. 
The IO schools are located in five different states, including five in the state of Washington 
(Central Washington, Saint Martin's, Seattle University, Seattle Pacific and Western Washington). 
The GNAC, which officially was founded on July 1, also includes the University of Alaska 
Anchorage, the University of Alaska Fairbanks, Northwest Nazarene University (Idaho), Western 
Oregon University and Humboldt State University (Calif.). 
Of the I 0, three - Alaska Anchorage, Alaska Fairbanks and Seattle Pacific - were charter 
members of the Pac West Conference, which was created in May, 1992 with the merger of the 
Great Northwest Conference and the Continental Divide Conference. 
Five GNAC members - Central Washington, Humboldt State, Saint Martin's, Western Oregon and Western Washington - joined the 
PacWest prior to the 1998-99 season. 
Central Washington, Saint Martin 's and Western Washington were previously members of the Pacific Northwest Athletic Conference, 
while Western Oregon was a member of the Cascade Conference. HSU was a member of the Northern California Athletic Conference. 
Seattle University and Northwest Nazarene, from the Northwest and Cascade conferences, joined the Pac West prior to the 1999-2000 
season. Both schools still hold duel affiliation with the NAIA and won't be eligible to compete in NCAA post-season events until the 
2002-03 school year. 
COMMISSIONER 
Richard R. Hannan (First Year) 
Richard R. Hannan, who has been involved in intercollegiate athletics for almost four decades, was appointed the first commissioner of 
the Great Northwest Athletic Conference (GNAC) last May. He assumed his new duties July I. 
Hannan, a native of Spokane, Wash., served as interim athletic director at Lewis-Clark State College last year. 
Hannan, who also was the athletic director and head basketball coach at LCSC between 1974 and 1989, has also been 
an athletic director at two NCAA Division I schools. 
"Richard's understanding ofour conference's ideals is clear," said Humboldt State University athletic director Mike 
Swan, chair of the conference management council. "He brings strong leadership to the GNAC in this very critical 
stage of formation and growth." 
Hannan, who earned a BA degree in social science in 1963 at Eastern Washington University, coached basketball at 
Columbia Basin College for seven years (1967-74) before beginning his first term at LCSC. 
While at LCSC, he served as the host athletic director for the NATA national baseball tournament for six years. He 
developed an honorary coaches program for the tournament. He also helped organize the Lewis-Clark State Warrior 
Booster Club, which became a substantial funding source for the college. 
The LCSC program made substantial growth during his tenure, correcting inequities in the women's sports programs and adding the 
sports of men's and women's tennis. The Warrior baseball team also won four NAIA national titles during his term. 
Hannan was appointed the athletic director at Weber State University in Ogden, Utah, in 1989. Three years later he was appointed to 
the same position at Southwest Texas State University in San Marcos, Texas, before returning to the Northwest last fall. 
During his tenure at Weber State, he implemented a student advisory board and created an academic support system for student-
athletes. He also balanced the athletic department budget in spite of an $183,000 revenue shortfall and developed coaches television 
shows. He also created a radio broadcasting program, bringing the game broadcasts, promotions and marking "in-house." 
At Southwest Texas State, Hannan was responsible for creating and developing the schools' first athletics endowment fund, doubling 
revenue production for the athletic department. He initiated a television program for football, a format that was adopted by the Southland 
Conference. He also developed and implemented a program to eliminate Title IX department deficiencies. 
Hannan, who earned a master's degree in guidance counseling from Eastern Washington in 1967, is a member of the NAIA Hall-of-Fame 
and the NWAACC Hall-of-Fame. 
Prior to coaching at the collegiate level, he taught and coached at North Central High School in Spokane between 1963 and 1967. 
Hannan and his wife, Nancy, have been married for 40 years. They have three adult children, Gregory, Molly (Akey) and Douglas, and 
four grandchildren . 
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Qualifying for the NCAA 
Post-Season 
Men's and Women's Basketball: Six men's 
and six women's teams from each of the eight 
NCAA regions qualify for the 48-team NCAA 
Division II national tournaments. Automatic berths are awarded to 
regular-season champions. For the men that includes the PacWest 
and California Collegiate Athletic Association champions . The 
GNAC champion is not eligible to receive an automatic berth until 
the 2003-04 season. For the women, the CCAA is the only confer-
ence in the West Region with an automatic berth. The NCAA West 
Regionals will be Mar. 7-9. Four men's and five women's at-large 
berths will be awarded based on the final NCAA West Regional 
poll. The first weekly poll will be released Wednesday, Dec. 19. 
The poll is released each Wednesday afternoon and is available at 
the NCAA web site at: www.ncaa.org. The regionals will be hosted 
by one of the qualifying teams, usually the No. 1 ranked team in 
the final poll . 
Elite Eight: The eight regional champions advance to the Elite 
Eight, the Division II equivalent of the Final Four. The men 's Elite 
Eight will be Mar. 20-23 at Evansville, Indiana. Southern Indiana is 
the host at Roberts Stadium. The women 's Elite Eight will also be 
Mar. 20-23 at Rochester, Minn., at the Mayo Civic Center. 
Expansion Proposed for 2002-03: Both the men's and women's 
NCAA Division Il Basketball Committees have made recommen-
dations that the national tournament be expanded to 64 teams (8 
from each of the eight regions) , beginning next season. Next year 's 
men's Elite Eight will be Mar. 26-29 at the Lakeland Center in Lake-
land, Fla. No site has been announced for the women's Elite Eight. 
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GREATNORTHWESTATHLETICCONFERENCE 
Commissioner: Richard R Hann~n 
Address: PO.Box 9262, Spokane, WA 99209-9262 
Phone: 509-466-4940/Fax 464-2476 
E-mail: rrhannan6@aol.com 
Conference Information Director: Bob Guptill 
Address:l09 N. Ruby, Apt. 2, Ellensburg, WA 98926 
Phone: 509-962-2575/Fax 962-6234. 
E-mail:greatnorthwest@elltel.net 
Supervisor of Officials (Men): Bob Olsen 
Phone:. 503-793-7337/Fax - 800-783c5157 
. E-mail: nbot@pacifier 
Supervisor of Officials (Women): Dana Senders 
Phone: 425-337-7717/Fax.425-379~0484 
E-mail: dhsenders@earthlink.com 
GNAC COMMUNICATIONS 
Office Phone Numbers 
Athletic Directors 
Alaska Anchorage - Dr. Steve Cobb 
Alaska Fairbanks - Randy Pitney 
Central Washington - Jack Bishop 
Humboldt State - Open 
Northwest Nazarene - Dr. Scott Armstrong 
Saint Martin's - Bob Grisham 
Seattle University- Todd Schilperoort 
Seattle Pacific - Tom Box 
Western Oregon - Jon Carey 
Western Washington - Lynda Goodrich 
Sportslnformation Directors 
Alaska Anchorage - Nate Sagan 
Co-SID - Kristi Palmer 
Alaska Fairbanks - Tori Tragis 
Central Washington - Roy Elia 
Humboldt State - Dan Pambianco 
Assistant - Rebecka McKinney 
Northwest Nazarene - Gil Craker 
Saint Martin's - Michael Ostlund 
Seattle University-Jason Lichtenberger 
Seattle Pacific - Frank MacDonald 
Western Oregon - Russ Blunck 
Western Washington - Paul Madison 
Men's Basketball Coaches 
Alaska Anchorage - Charlie Bruns 
Alaska Fairbanks - Al Sokaitis 
Central Washington -Greg Sparling 
Humboldt State - Tom Wood 
Northwest Nazarene - Rich Sanders 
Saint Martin 's -Bob Grisham 
Seattle University - Joe Callero 
Seattle Pacific - Ken Bone 
Western Oregon -Tom Kelly 
Western Washington -Brad Jackson 
Women's Basketball Coaches 
Alaska Anchorage -Brandi Dunigan 
Alaska Fairbanks - Jenny Benson 
Central Washington -Jeff Whitney 
Humboldt State - Carol Harrison 
Northwest Nazarene - Kelli Kroneberger 
Saint Martin 's -Tim Healy 
Seattle University - Dave Cox 
Seattle Pacific - Gordy Presnell 
Western Oregon - Tim Hills 
Western Washington - Carmen Dolfo 
907-786-1225 
907-474-6810 
509-963-1945 
707-826-3668 
208-467-8348 
360-438-4368 
206-296-5451 
206-281-2175 
503-838-8252 
360-650-3109 
907-786-1295 
907-786-4625 
907-474-6805 
509-963-1485 
707-826-3631 
707-826-5966 
208-467-8397 
360-438-4328 
206-296-5915 
206-281-2772 
503-838-8160 
360-650-3108 
907-786-1286 
907-474-6636 
509-963-1926 
707-826-3463 
208-467-8400 
360-438-4368 
206-296-5872 
206-281 -2989 
503-838-8256 
360-650-3024 
907-786-1040 
907-474-6813 
509-963-1934 
707-826-5943 
208-467-8544 
360-438-4369 
206-296-5483 
206-281-2851 
503-838-8919 
360-650-7374 
ON THE WEB 
www.gnacsports.com 
2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF-D Pis Avg. Ast TO Blk St. Min 
Ed Kirk 27-25 209-419 49.9 27-72 37.5 140-178 78.7 36 110 4.1 40-0 585 21 .7 159 86 16 39 34.2 
Greg Freeman 27-26 137-255 53 .7 31-79 39.2 71-101 70.3 52 163 6.0 74-4 376 13.9 37 41 15 41 26 .0 
Taylor Wagner 26-25 114-240 47.5 72-161 44.7 46-52 88.5 16 64 2.5 55-1 346 13.3 61 23 1 35 29 .8 
Peter Bullock 27-25 135-262 51.5 0-1 0.0 65-106 61.3 75 177 6.6 77-4 335 12.4 21 29 14 30 23 .2 
Nathon Glover 27-15 64-163 39 .3 14-48 29.2 62-104 59.6 26 76 2.8 53-1 204 7.6 56 44 4 21 18.7 
Cody Gallatin 25-1 64-157 40.8 44-112 39.3 30-43 69.8 7 34 1.4 24-0 202 8.1 88 47 0 20 21 .1 
Jon Madison 22-1 34-80 42.5 3-15 20 .0 19-29 65 .5 21 54 2.5 32-1 90 4.1 13 16 1 9 12.2 
Nelson Williams 22-2 33-60 55 .5 0-1 0.0 18-36 50.0 26 63 2.9 45-1 84 3.8 7 14 21 8 11 .6 
Shaun O'Shea 25-0 26-42 61 .9 0-0 0.0 17-37 45.9 22 64 2.6 53-1 69 2.8 10 17 9 13 10.3 
Garrett Abbott 22-2 21-41 51 .2 9-17 52 .9 13-19 68.4 14 33 1.5 33-0 64 2.9 12 16 4 6 8.7 
Josh Evans 22-1 27-63 42 .9 2-9 22.2 7-13 53 .8 16 50 2.3 6-0 63 2.9 4 12 4 3 8.7 
Glen Newbold 7-7 22-40 55.0 1-3 33 .3 12-22 54.5 19 38 5.4 22-0 57 8.1 18 5 2 8 25 .6 
Max Solodkii 7-0 1-8 12.5 0-5 0.0 1-4 25 .0 1 2 0.3 1-0 3 0.4 1 1 0 1 3.1 
Totals 27-27 887-1830 48 .5 203-523 38.8 501-744 67 .3 367 1004 37.2 516-132478 91.8 487 353 91 234 
Opponents 27-27 809-1754 46.1 150-459 32. 7 407-582 69 .9 387 1090 40.4 605 2175 80.6 483 505 86 157 
Starters not available for cine game. Team Rebounds - 76 (36-40) . Team Turnovers - 2. Team Fouls - 1. 
2000-01 Scores (19-8, 13-5, 1st Pacific) 
Nov. 17 108 Seattle 67 N Jan. 4 96 *Saint Martin's 83 A Feb . 3 93 *Northwest Nazarene 66 H 
Nov. 22 67 Valparaiso 83 H Jan. 6 82 ·central Washington 95 A Feb . 9 84 *Hawaii Pacific 99 A 
Nov. 24 87 Rhode Island 77 H Jan. 12 85 'Hawaii Hilo 92 H Feb. 10 90 'Hawaii Pacific 79 A 
Nov. 25 76 DePaul 93 H Jan. 13 101 'Hawaii Hilo (ot) 99 H Feb . 12 100 'BYU-Hawaii 86 A 
Dec. 1 104 Langston 70 H Jan. 15 96 *Chaminade 83 H Feb . 16 117 'MSU-Billings 96 H 
Dec. 2 101 Langston 68 H Jan. 19 94 'Western New Mexico 66 A Feb . 17 111 'MSU-Billings 91 H 
Dec. 18 71 UNLV 101 A Jan. 20 93 'Western New Mexico 72 A Feb . 19 96 'Western New Mexico 94 H 
Dec. 29 91 Southwestern, KS 68 H Jan. 22 91 'MSU-Billings 105 A Feb . 24 96 •Alaska Fairbanks 45 H 
Dec. 30 90 Southwestern, KS 42 H Feb . 1 81 'Seattle 74 H Mar. 2 77 •Alaska Fairbanks 81 A 
Tournaments: SPU Vitamilk Classic (Nov. 17) - 1-0. Great Alaska Shootout (Nov. 22-25) - 1-2, 7th. AT&T Alascom (Dec. 1-2) - 2-0, 1st. 
Women's 2001-02 Schedule 
Nov. 12 Christian Heritage, 7:05 p.m. Dec. 29 at Lynn Shootout Jan. 31 ' Humboldt State, 7:05 p.m. 
Nov. 13 Christian Heritage, 7:05 p.m. Dec. 29 Bentley, Mass., 3 p.m. Feb . 2 ·western Oregon, 6 p.m. 
Nov. 20-21 Great Alaska Shootout Dec. 30 Lynn or Mercy, N.Y .. 3 or 5 p.m. Feb . 7 'at Northwest Nazarene, 5:30 p.m. 
Nov. 20 Gonzaga, 6 p.m. Jan. 3 ' Saint Martin's, 6 p.m. Feb . 9 •at Saint Martin's, 5 p.m. 
Nov. 21 Marquette/Iowa, 2:30 or 5 p.m. Jan. 5 'Northwest Nazarene, 6 p.m. Feb . 14 'at Central Washington, 5 p.m. 
Nov. 26 Lincoln Christian, 7:05 p.m. Jan. 10 ' Seattle Pacific, 7:05 p.m. Feb . 16 'at Seattle Pacific, 7 p.m. 
Nov. 27 Lincoln Christian , 7:05 p.m. Jan. 12 'Central Washington, 7:05 p.m. Feb . 23 *Alaska Fairbanks, 6 p.m. 
Dec. 6 'at Western Oregon, 7 p.m. Jan. 19 'at Alaska Fairbanks , 3 p.m. Feb . 28 ·western Washington, 7:05 p.m. 
Dec. 8 ' at Humboldt State, 8 p.m. Jan. 24 'at Seattle, 7 p.m. Mar. 2 'Seattle University, 7:05 p.m. 
Dec. 20 MSU-Billings, 7:05 p.m. Jan. 26 'at Western Washington , 7 p.m. 
Women's Ros~r 
No. Name Pos. Ht. CI. Hometown 
II +Tanya Nizich G 5-8 So. Juneau, AK (Juneau-Douglas) 
12 Jessica Reilly G 5-6 Fr. Kenai, AK (Kenai Central) 
14 Laura Taborsky G 5-7 Jr. Seattle, WA (Shorewood- SVCC) 
15 Stephanie Johnson G 5-6 Sr. Chippewa Falls, WI 
23 Amber Nasby F 5-11 Fr. Kelowna, B.C. 
24 +Diana Gundersen G 5-7 Sr. Sand Point, AK 
33 Jennifer Stoddard F 5-11 Fr. Olympia, WA (Tumwater) 
34 Leah Peck c 6-1 So. Palmer, AK 
42 Lindsay Behrends F 6-0 Fr. Bothell , WA 
55 +Bell Jordan c 6-2 Sr. Stockton, CA (Lincoln - South Alabama) 
*Returning starter +Returning letterwinner 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb 
Tiffany Massey 27-27 115-253 45.5 5-23 21.7 65-89 73.0 138 261 
Dana Bottoms 27-25 125-321 38.9 1-3 33.3 29-56 51 .8 40 163 
Bell Jordan 24-3 98-190 51.6 0-0 0.0 52-90 57.8 44 113 
Megan Buchmann 27-27 77-208 37.0 20-86 23.3 48-75 64.0 14 76 
Kellie Larrabee 26-26 69-177 39.0 7-28 25.0 36-63 57.1 70 174 
Regina Wilhelm 27-6 48-136 35.3 16-53 30 .2 29-38 76.3 13 38 
Jennifer Gardeline 27-18 38-121 31.4 3-7 42.9 24-37 64.9 32 97 
Ann Carr 20-0 18-52 34.6 11-34 32.4 6-8 75.0 5 20 
Tanya Nizich 22-0 15-49 30.6 12-39 30.8 9-10 90.0 3 16 
Diana Gundersen 18-1 19-64 29.7 6-24 25.0 7-8 87.5 8 18 
Alicia Adams 22-0 18-41 43.9 1-4 25.0 2-13 15.4 14 37 
Sarah Larrabee 8-2 7-21 33 .3 4-15 26.7 0-0 0.0 3 11 
Stephanie Johnson 5-0 2-4 50.0 0-0 0.0 1-2 50.0 1 1 
Totals 27-27 649-1637 39.6 86-316 27.2 308-489 63 .0 430 1120 
Opponents 27-27 591 -1 585 37.3 137-415 33.0 319-507 62 .9 389 1024 
Rebounds - 95 (45-50). Team Turnovers - 7. 
2000-01 Scores (13-14, 11-11, 7th) 
Nov. 10 51 Southern Oregon 29 H Jan. 4 51 *Central Washington 52 
Nov. 11 56 Southern Oregon 40 H Jan. 6 70 *Saint Martin's 59 
Nov. 18 60 Lynn 65 H Jan. 11 49 *Seattle Pacific 63 
Nov. 21 65 Rhode Island 66 H Jan. 13 60 * Western Washington 63 
Nov. 22 67 Valparaiso 76 H Jan. 18 67 *Northwest Nazarene 79 
Nov. 30 56 *Humboldt State 62 A Jan. 20 63 *Seattle 60 
Dec. 2 71 • Western Oregon 78 A Jan. 25 74 *Western New Mexico47 
Dec. 9 62 *Alaska Fairbanks 79 H Jan.27 69 *MSU-Billings 
Dec. 16 48 *Alaska Fairbanks 69 A Feb. 1 70 *Western Oregon 
Tournaments: Great Alaska Shootout (Nov. 21-22) - 0-2, 4th. 
Returning All-Stars 
Men: Peter Bullock (HM) Women: None 
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Phone and E..;mc.tit Direetory 
Position/Name 
Athletic Director - Dr. Steve Cobb (2rn1 year) 
Associate AD/External Affairs - Tim McDiffett (21" year) 
Associate AD/Academics & Compliance- Dede Allen (8lh year) 
Administrative Assistant - P.J. Smith (12lh year) 
Ticket Manager - Jane Palli ster (I " year) 
Fiscal Manager- Roxanne Swallows (4lh year) 
Director Recreational Sports - Dennis Stauffer (29m year) 
Faculty Athletic Rep - P.J . Hill (3m year) 
Sports Information - Nate Sagan (3'd year) 
Sports Information - Kristi Palmer (3m year) 
Trainer - Christine Volk (8lh year) 
Assistant Trainer - Kevin Lechtenberg ( 4m year) 
Coaches 
Men's Basketball - Charlie Bruns (9lh year) 
Assistant - Rusty Osborne ( 11 lh year) 
Women's Basketball- Brandi Dunigan (3m year) 
Assistant - Bill Bacon (4lh year) 
Assistant - Jamie Nicholls (2nd year) 
Cross Country - Michael Friess (12lh year) 
Volleyball - Kim Lauwers (4lh year) 
Assistant - Julie Weber (4lh year) 
Assistant - Nicky Rose (2nd year) 
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Phone 
786-1225 
786-1307 
786-4803 
786-1225 
786-1293 
786-4670 
786-1322 
786-1763 
786-1 295 
786-4625 
786-1326 
786-6164 
786-1286 
786-1042 
786-1040 
786-1040 
786-4839 
786-1325 
786- 1226 
786-6009 
786-4831 
50 
56 
Avg PF·D Pis Avg. Ast TO Blk St. Min 
9.7 64-2 300 11.1 130 73 22 74 35 .6 
6.0 90-8 280 10.4 17 63 62 17 22 .0 
4.7 68-0 248 10.3 7 29 5 14 13.4 
2.8 78-5 222 8.2 92 115 1 26 29 .7 
6.7 54-0 181 7.0 71 72 24 48 32.2 
1.4 24-0 141 5.2 26 28 1 9 19.3 
3.6 38-1 103 3.8 45 53 6 23 19.7 
1.0 14-0 53 2.7 6 6 0 3 8.3 
0.7 10-0 51 2.3 11 20 0 9 9.0 
1.0 6-0 51 2.8 12 24 3 8 10.4 
1.7 16-0 39 1.8 9 16 4 3 7.0 
1.4 10-0 18 2.3 18 9 0 5 16.6 
0.2 0-0 5 1.0 1 1 0 0 3.0 
41 .5 472-161692 62.7 445 516 128 239 
37.9 450 1638 60.7 374 497 68 254 
H Feb. 3 76 *Humboldt State (at) 70 H 
H Feb. 8 74 *Saint Martin's 45 A 
A Feb. 10 46 *Central Washington 56 A 
A Feb. 15 64 *Western Washington 60 H 
A Feb. 17 37 *Seattle Pacific 62 H 
A Feb. 22 67 *Seattle 46 H 
H Feb. 24 84 *Northwest Nazarene 71 H 
H Mar. 1 43 *MSU-Billings 67 A 
H Mar. 3 92 *Western New Mexico 68 A 
E-mail 
ansrc@uaa.alaska.edu 
tim@uaa.alaska.edu 
andma@uaa.alaska.edu 
anpjs@uaa.alaska.edu 
anj mp@uaa.alaska.edu 
anraw@uaa.alaska.edu 
andjs@uaa.alaska.edu 
afpjh@uaa.alaska.edu 
nate@uaa.alaska.edu 
palmer@uaa.alaska.edu 
ancav@uaa.alaska.edu 
chazmister@msn.com • 
CoachOz@uaa.alaskaedu 
anbjd@uaa.alaska.edu 
anbwb@uaa.alaska.edu 
anjln3@uaa.alaska.edu 
anmaf@uaa.alaska.edu 
ankal@uaa.alaska.edu 
anjaw@uaa:alaska.edu 
annar@uaa.alaska.edu 
ALASKAFAIRBANKS NANOOKS 
School Information 
Address : 211 Patty Center (PO Box 
757440) 
City: Fairbanks, AK 99775-7440 
Phone:907-47 4-7205 
Fax: 907-474-5162 
Web: www.uaf.edu/UAF/athletics.html 
Chancellor: Marshall Lind 
Year Founded: 1917 
Enrollment: 8,643 
School Colors: Blue and Gold 
Home Court: Patty Center (2,000) 
Athletic Director: Randy Pitney 
Athletic Trainer: Mike Curtin 
Sports Information: Tori Tragis 
Men's Coaching Staff Women's Coaching Staff 
Head Coach: Jenny Benson, UAF '88 
Record: 79-111, 7 years 
Head Coach: Al Sokaitis, North Adams State '76 
Record: 61-73, 5 years; Overall , 206-164, 15 years 
Assistants: Frank Ostanik, John Hill Assistants: Stephanie Smith, Denise Perez 
Men's 2001-02 Schedule 
Nov. 6 at New Mexico St., 7:05 p.m. (exh) 
Nov. 10 Evergreen State, 4 p.m. 
Nov. 11 Evergreen State, 4 p.m. 
Nov. 15-1 B Top of the World Classic 
Nov. 15 Washington, 7 p.m. 
Nov. 17 Semifinals 
Nov. 18 Finals 
N. 30-Dec. 1 Southern Colorado Invitational 
Nov. 30 Southern Colorado, 8 p.m. 
Dec. 6 
Dec. 28 
Dec. 29 
Jan. 3 
Jan. 5 
Jan . 10 
Jan . 12 
Jan . 17 
Jan. 19 
•Alaska Anchorage, 7 p.m. 
UC San Diego, 7 p.m. 
UC San Diego, 7 p.m. 
*Central Washington , 8 p.m . 
*Saint Martin 's, 8 p.m. 
*at Humboldt State, 7 p.m. 
*at Western Oregon, 7 p.m. 
*Seattle, 3 p.m. 
*at Alaska Anchorage, 8 p.m. 
' at Saint Martin's, 7 p.m. 
' at Central Washington, 7 p.m. 
' Western Oregon, 7 p.m. 
' Humboldt State, 7 p.m. 
'Western Washington, 7 p.m. 
' Seattle Pacific, 3 p.m. 
'at Seattle, 7 p.m. 
Dec. 1 Northern Colorado, 4 p.m. Jan. 24 
*at Seattle Pacific, 7:30 p.m. 
*at Western Washington, 7 p.m. 
*Northwest Nazarene, 7 p.m. 
Jan . 26 
Feb. 2 
Feb. 7 
Feb. 9 
Feb. 14 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb. 23 
Feb. 28 
Mar. 2 ' at Northwest Nazarene, 7:30 p.m. 
Men's Roster 
No. Name Pos. Ht Wt. Cl. Hometown 
4 *Nate Endicott F-C 6-7 215 Jr. Yakutat, AK 
II Geoffrey Agmata G 5-7 145 Fr. Kodiak, AK 
14 +Annon Whitaker G 5-11 175 Jr. New Orleans, LA (Midland JC) 
15 Ryan Jones G 6-2 165 So. Valdez, AK 
20 Steve Towne G 6-2 170 Jr. Bothell , WA (Peninsula JC) 
21 +George Cromer F 6-4 185 Sr. Eielson AFB, AK 
22 Jason Williams F-C 6-8 220 Jr. St. Croix, Virgin Islands (Midland) 
24 Arnold Marks G 6-3 170 Fr. Tanana, AK 
25 Cameron Watts G 5-10 165 Fr. Fairbanks, AK (Lathrop) 
31 Paul Cheek F-C 6-7 225 Fr. Memphis, TN (Bartlett) 
33 Todd Eide G 6-2 175 Fr. Valdez, AK 
34 Eric Druliner F 6-8 195 Fr. Silverton, OR 
40 Joe Jones G-F 6-4 200 Jr. Lindale, TX (Trinity Valley) 
51 +John Early F-C 6-6 250 Sr. Las Vegas, NY (Lon Morris) 
*Returning starter +Returning lettennan 
Directions to the Patty Center - From Fairbanks International Airport, exit the airport via the right Jane on Airport Drive. Stay 
on Airport Drive for several miles until you reach the comer of Airport and University (second stop light) . Tum left onto Univer-
sity and go to first stop light. Take left on Geist Road. Go to first stop light and tum right at Fairbanks Street. Go to end of road 
and take a left. The Patty Center is clearly marked and is the second to last building. 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF-0 Pts Avg . Ast TO Blk St. Min 
Bogdan Popescu 26-25 188-381 49 .3 12-49 24.5 171-209 81.8 94 238 9.2 88-5 559 21 .5 25 53 7 26 31.5 
Travis Knutson 27-22 90-244 36 .9 70-1 86 37 .6 45-57 78.9 20 52 1.9 62-3 295 10.9 40 61 0 24 27.2 
John Early 20-6 83-149 55 .7 0-1 0.0 56-79 70.9 31 91 4.6 37-0 222 11 .1 7 27 2 9 18.2 
Tommy Servine 26-22 63-216 29.2 33-117 28.2 52-67 77.6 22 86 3.3 76-4 211 8.1 102 78 4 31 25.4 
Zach Raidmae 27-2 55-1 38 39.9 36-92 39 .1 29-38 76 .3 16 53 2.0 68-3 175 6.5 26 30 1 18 20.1 
Ryan Broker 20-12 71-138 51 .4 2-2 100.0 18-44 40.9 37 81 4.1 61-3 162 8.1 12 20 16 8 18.5 
Nate Endicott 27-12 39-95 41 .1 0-0 0.0 14-29 48.3 32 79 2.9 63-4 92 3.4 11 20 4 12 17.1 
Jess Laner 20-19 28-85 32 .9 13-41 31.7 10-14 71 .4 23 57 2.8 36-1 79 4.0 71 47 4 19 29.3 
Mike Van Woudenberg 7-2 22-56 39.3 12-27 44.4 6-11 54 .5 13 36 5.1 11-0 62 8.9 4 8 1 5 28.1 
Ryan Poppe 7-3 20-51 39 .2 0-1 0.0 12-19 63.2 6 14 2.0 6-0 52 7.4 11 5 0 4 19.3 
Ryan Jones 20-2 10-26 38.5 4-14 28.6 5-6 83 .3 13 0.6 6-0 29 1.5 13 13 0 2 9.4 
Doug Lamb 6-4 7-28 25.0 0-5 0.0 6-9 66.7 7 11 1.8 14-0 20 3.3 8 8 1 4 21.2 
Armon Whitaker 3-3 7-24 29.2 2-13 15.4 4-4 100.0 0 6 2.0 9-0 20 6.7 6 3 0 4 31.0 
George Cromer 19-1 5-13 38 .5 0-4 0.0 6-1 0 60 .0 6 11 0.6 14-0 16 0.8 3 8 0 5 6.4 
Totals 27-27 688-1 644 41.8 184-552 33.3 434-596 72.8 363 944 35.0 551-231994 73 .9 339 384 40 171 
Opponents 27-27 773-1607 48 .1 179-478 37.4 455-622 73.2 351 1034 38.3 522 2180 80 .7 417 424 56 173 
Team Rebounds - 116 (55-61) . Team Turnovers - 3. 
2000-01 Scores (10-17, 9-9, 5th Pacific) 
Nov. 16 68 Colorado 79 H Jan. 4 78 'Central Washington 90 A Feb. 3 72 ' Seattle 56 H 
Nov. 18 64 Jackson State 61 H Jan. 6 70 ' St. Martin's 85 A Feb. 9 77 'BYU-Hawaii 81 A 
Nov. 19 49 Santa Clara 63 H Jan. 12 89 'Chaminade 72 H Feb. 10 84 ' BYU-Hawaii 103 A 
Nov. 22 50 Bradley 81 A Jan. 13 61 ' Chaminade 66 H Feb. 12 53 'Hawaii Pacific 87 A 
Nov. 30 72 Maine 101 A Jan. 15 79 'Hawaii Hilo 72 H Feb. 16 109 ' Western New Mexico 74 H 
Dec. 8 58 Pacific 94 N Jan. 19 77 ' MSU-Billings 123 A Feb. 17 
Dec. 9 55 Nebraska 84 A Jan. 20 97 ' MSU-Bill ings 103 A Feb. 19 
Dec. 29 80 Western State 82 H Jan. 22 71 ' Western New Mexico 63 A Feb. 24 
Dec. 30 72 Northern Michigan 84 H Feb . 1 78 'Northwest Nazarene 62 H Mar. 2 
Tournaments: Top of the World (Nov. 16-19) - 1-2, 7th; Nebraska (Dec. 8-9) - 0-2. Ice Fog Classic (Dec. 28-30) . 
Women's 2001-02 Schedule 
Nov. 9 Christian Heritage, 6 p.m. 
Nov. 10 Christian Heritage, 2 p.m. 
Nov. 16-17 Northwest Missouri Invitational 
Nov. 16 Columbia College, 1 p.m. 
Nov. 17 Northwest Missouri, 6 p.m. 
Nov. 23-24 UAF North Star Classic 
Nov. 23 Northern Illinois, 8p.m. 
Nov. 24 Western Illinois, 8 p.m. 
Nov. 29 Concordia, 7 p.m. 
Women's Roster 
No. Name Pos. 
3 +Cecilia Chan G 
4 Andrea Durny G-F 
10 Courtney Mason G 
11 Halane Isidore G 
20 *Sarah Wolf F-C 
21 Jenny Jemmett F 
22 Adrienne Taalak G 
23 +Sarah Kupczyk G 
25 *Melanie Wagoner G 
31 +Deanna Age G 
32 Jade Gundersen G 
33 +Theresa Chihuly G 
34 *Heidi Arts c 
44 Jessica Peters F 
52 *Amy Woodruff G-F 
55 +Tara Hollenbeck c 
Dec. 1 
Dec. 6 
Dec. 8 
Dec. 21 
Jan. 3 
Jan. 5 
Jan. 10 
Jan. 12 
Jan. 19 
Jan. 24 
Ht. Cl. 
5-4 So. 
5-8 So. 
5-4 Fr. 
5-1 So. 
6-0 Sr. 
6-0 Jr. 
5-6 Fr. 
5-5 Jr. 
5-8 Sr. 
5-9 Sr. 
5-8 Jr. 
5-7 So. 
6-2 Jr . 
. 5-9 Fr. 
5-10 Sr. 
6-0 Jr. 
Concordia, 2 p.m. 
' at Humboldt State, 7 p.m. 
' at Western Oregon, 6 p.m. 
MSU-Billings, 7 p.m. 
' Northwest Nazarene, 6 p.m. 
'Saint Martin's, 6 p.m. 
'Central Washington , 7 p.m. 
' Seattle Pacific, 7 p.m. 
' Alaska Anchorage, 3 p.m. 
'at Western Washington, 7 p.m. 
Hometown 
Jan. 26 
Jan. 31 
Feb. 2 
Feb. 7 
Feb. 9 
Feb. 14 
Feb . 16 
Feb . 23 
Feb . 28 
Mar. 2 
Toronto, ON (Albert Campbell) 
Nulalo, AK (West Valley) 
Juneau, AK (Juneau-Douglas) 
Alakanuk, AK (Mt. Edgecumbe) 
Roseburg, OR 
Mud Lake, ID (Eastern Utah) 
Nuiqsut, AK (Mt. Edgecumbe) 
Valdez, AK 
Beaverton, OR (Jesuit) 
Victoria, BC (St. Michael's) 
Sand Point, AK 
Ninilchik, AK 
Valdez, AK 
Klawock, AK 
Gallatin, MO 
North Pole, AK 
*Returning starter +Returning letterman (Hollenbeck from 1999-00) 
6 
115 ' Western New Mexico 73 
90 ' MSU-Billings 68 
45 •Alaska Anchorage 96 
81 •Alaska Anchorage 77 
'at Seattle , 7 p.m. 
'Western Oregon, 7 p.m. 
'Humboldt State, 7 p.m. 
'at Saint Martin's, 5 p.m. 
H 
H 
A 
H 
'at Northwest Nazarene, 5:30 p.m. 
' at Seattle Pacific, 7 p.m. 
'at Central Washington, 5 p.m. 
' at Alaska Anchorage, 6 p.m. 
'Seattle, 7 p.m. 
'Western Washington, 7 p.m. 
2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF-D Pis Avg. Ast TO Blk St. Min 
Denise Perez 26-21 132-290 45.5 47-107 43 .9 52-61 85.2 13 104 4.0 48-2 363 14.0 114 71 10 37 26.6 
Sarah Wolf 29-28 131-267 49.1 0-3 0.0 88-114 77.2 74 199 6.9 64-2 350 12.1 30 64 7 15 25.5 
Amy Woodruff 29-11 112-267 41.9 66-179 36 .9 49-55 89 .1 24 77 2.7 32-0 339 11 .7 36 38 7 21 20.8 
Heidi Arts 29-27 109-202 54.0 0-1 0.0 54-77 70.1 60 203 7.0 73-3 272 9.4 16 49 10 37 26.6 
Mary Mcllhenny 29-5 72-144 50.0 0-2 0.0 38-52 73 .1 54 123 4.2 52-1 182 6.3 22 40 1 22 18.7 
Deanna Age 29-1 0 67-147 45.6 15-41 36.6 19-26 73.1 18 48 1.7 35-1 168 5.8 65 51 0 26 20.0 
Melanie Wagoner 29-27 48-139 34.5 20-78 25.6 46-57 80.7 12 88 3.0 65-0 162 5.6 149 87 2 27 26 .1 
Kamilah Webb 29-7 34-95 35 .8 17-43 39.5 3-7 42.9 6 29 1.0 12-0 88 3.0 20 18 0 6 11.8 
Lauren Marshall 12-1 34-89 38.2 6-21 28.6 12-13 92.3 8 33 2.8 31-1 86 7.2 2 8 4 6 12.7 
Sarah Kupzyk 29-2 12-48 25.0 3-22 13.6 9-12 75.0 12 51 1.8 22-0 36 1.2 29 23 2 25 13.3 
Erin Lebon 10-0 9-35 25.7 2-8 25.0 6-11 54.5 6 11 1.1 11-0 26 2.6 3 5 0 2 5.8 
Cecilia Chan 13-0 6-15 40.0 1-4 25.0 3-4 75.0 2 7 0.5 8-0 16 1.2 11 14 0 5 6.7 
Shannon Cummings 9-0 7-16 43.8 0-2 0.0 0-2 0.0 6 12 1.3 4-0 14 1.6 2 1 0 6.4 
Theresa Chihuly 9-0 1-10 10.0 0-0 0.0 2-6 33.3 3 5 0.6 2-0 4 0.4 2 0 0 3.8 
Totals 29-29 774-1764 43.9 177-511 34 .6 381-497 76.7 342 1111 38.3 459-102106 72 .6 499 484 44 229 
Opponents 29-29 703-1744 40.3 130-436 29 .8 326-487 66 .9 369 1071 36.9 485 1862 64.2 353 520 51 225 
Rebounds - 121 (44-77). Team Turnovers - 12. 
2000-01 Scores (20-9, 15-7, 3rd-T) 
Nov. 13 69 Southern Oregon 49 H Jan. 6 74 'Central Washington 49 H Feb. 10 62 'St. Martin's 60 A 
Nov. 14 54 Southern Oregon 40 H Jan. 11 62 'Western Washington 80 A Feb. 15 51 ' Seattle Pacific 53 H 
Nov. 20 81 Lynn 65 H Jan . 13 73 'Seattle Pacific 75 A Feb. 17 96 ' Western Washington 77 H 
Nov. 21 64 Lynn 47 H Jan . 18 68 'Seattle 57 A Feb. 22 89 'Northwest Nazarene 73 H 
Nov. 30 66 'Western Oregon 93 A Jan. 20 81 'Northwest Nazarene 95 A Feb. 24 90 'Seattle 49 H 
Dec. 2 93 'Humboldt State 69 A Jan . 25 56 'MSU-Billings 51 H Mar. 1 95 'Western New Mexico 62 A 
Dec. 9 79 •Alaska Anchorage 62 A Jan . 27 55 'Western New Mexico 38 H Mar. 3 56 'MSU-Billings 66 A 
Dec. 16 69 •Alaska Anchorage 48 H Feb . 1 79 'Humboldt State 52 H Mar. 8 86 CSU-Bakersfield 75 N 
Dec. 29 65 Eastern Washington 77 A Feb. 3 67 'Western Oregon 57 H Mar. 9 75 Seattle Pacific 84 N 
Jan . 4 86 'St. Martin's 76 H Feb. 8 65 'Central Washington 83 A 
Tournaments: NCAA Regionals (Mar. 8-9 at Pomona, Calif.) - 1-1 , 3". 
RETURNING ALL-STARS 
Men: None Women: Sarah Wolf (2nd), Heidi Arts (HM), Amy Woodruff (HM) 
Phone and E-mail Diredory 
Position/Name 
Athletic Director - Randy Pitney (4th year) 
Faculty Athletic Rep - Dr. Dani Raap (2nd year) 
Associate Athletic Director - Kip Harmon (14"' year) 
Assistant Athletic Director - Kevin Raap (I" year) 
Administrative Assistant - Sigrid Marks (28th year) 
Sports Information - Tori Tragis (1" year) 
Ticket Manager - Kip Harmon (14th year) 
Trainer/Strength Coach - Mike Curtin (4th year) 
Coaches 
Men's Basketball - Al Sokaitis (5th year) 
Assistant - Frank Ostanik (6th year) 
Women's Basketball - Jenny Benson (8th year) 
Assistant - Stephanie Smith 
Cross Country - Bill McDonnell (3nl year) 
Volleyball - Phil Shoemaker (2nd year) 
Phone 
474-6810 
474-6514 
474-6830 
474-6807 
474-7780 
474-6805 
474-5977 
474-6801 
474-6636 
474-5937 
474-6813 
474-5566 
474-6802 
474-6809 
E-mail 
fnrwp@uaf.edu 
ffdkr@uaf.edu 
fnkch@uaf.edu 
fnkmr@ uaf.edu 
fnscm@uaf.edu 
tori.tragis@uaf.edu 
fysports@ uaf.edu 
ffmec@uaf.edu 
fnajs@uaf.edu 
fybball@uaf.edu 
fnjlb@uaf.edu 
fnwbm@uaf.edu 
phil.shoemaker@uaf.edu 
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CENTRAL WASHINGTON WILDCATS 
School Information 
Address: 400 E. 8th Ave. 
City: Ellensburg, WA 98926-7570 
Phone: 509-963-1914 
Fax: 509-963-2390 
SID Fax: 509-963-2351 
Web: www.wildcatsports.com 
President: Dr. Jerilyn Sue Mcintyre 
Year Founded: 1891 
Enrollment: 8,000 
School Colors: Crimson and Black 
Home Court: Nicholson Pavilion (3200) 
Athletic Director: Jack Bishop 
Athletic Trainer: Ken Kladnik 
Sports Information: Roy Elia 
Men's Coaching Staff Women's Coaching Staff 
Head Coach : Greg Sparling, Central 
Washington '93 
Head Coach: Jeff Whitney, Central 
Washington '95 
Record: 117-62, 6 years Record: 63-45, 4 years 
Assistants: Keith Cooper, Tyce Nasinec, G.E. 
Cooper, Matt McDonald 
Assistants: Anna Tuiaea Ruud, Tyce 
Nasinec, Jaime Johnston, Kristen Willis 
Men's 2001-02 Schedule 
Nov. 16 Son's Blue Angels, B p.m (exh) Dec. 16 Drury, 2:30 p.m. Jan. 26 'Saint Martin's, 7 p.m. 
Nov. 17 Northwest College, 7 p.m. Dec. 28-29 at Rollins, Fla. Invitational Jan. 31 'at Western Washington, 7 p.m. 
Nov. 23-24 at Chico State Invitational Dec. 28 St. Anselm, 6 p.m. Feb. 2 'at Seattle Pacific, 3:30 p.m. 
Nov. 23 Sonoma State, 6 p.m. Dec. 29 Rollins or Coker, 6 or B p.m. Feb. 7 'Alaska Anchorage, 7 p.m. 
Nov. 24 Chico State, B p.m. Jan. 3 'at Alaska Fairbanks, B p.m. Feb. 9 'Alaska Fairbanks, 7 p.m. 
Dec. 1 Warner Pacific, 7 p.m. Jan. 5 'at Alaska Anchorage, B p.m. Feb. 14 'Seattle, 7 p.m. 
Dec. 6 'Seattle Pacific, 7 p.m. Jan. 10 'at Northwest Nazarene, 7 p.m. Feb. 16 'Northwest Nazarene, 7 p.m. 
Dec. B 'Western Washington, 7 p.m. Jan. 12 'at Seattle, B p.m. Feb. 21 'at Western Oregon, 7 p.m. 
Dec. 15-16 at Las Vegas High Desert Jan. 17 'Humboldt State, 7 p.m. Feb. 23 'at Humboldt State, B p.m. 
Dec. 15 Ashland , 5 p.m. Jan. 19 'Western Oregon, 7 p.m. Mar. 2 'at Saint Martin's, 7 p.m. 
Men's Roster 
No. Name Pos. Ht. Wt Cl. Hometown 
10 Gabe Bowns G 5-11 155 Fr. Redmond, WA 
13 B .J. Letcher G 6-1 185 Jr. Kansas City, KS (Manhattan - Olympic CC) 
20 Scott Freymond G 6-2 190 So. Elma, WA (Whatcom CC) 
22 +Troy Nealey G 6-2 185 Sr. Lacrosse, WA (Big Bend CC) 
23 +Sam Moore F 6-4 195 Sr. Lakewood, WA (Clover Park - Olympic CC) 
24 Kyle Boast G 6-4 190 Fr. Liberty Lake, WA (Central Valley) 
25 Terry Thompson F 6-3 175 Jr. Seattle, WA (Ingraham - Edmonds CC) 
30 Shane Kernen G 6-3 195 Jr. Vancouver, WA (Battle Ground - Clark CC) 
32 *Justin Thompson F 6-5 195 Sr. Chehalis, WA (West - Lower Columbia) 
33 +John Townsan F-C 6-7 205 Sr. Snohomish, WA (Edmonds CC) 
34 Mike Renner F 6-3 210 Jr. Woodland, WA (LaCenter - Clark CC) 
40 Jay Thomas G-F 6-4 200 So. Waldorf, Germany (Spanaway Lake) 
42 +Tyler Mitchell F 6-6 225 So. Everson, WA (Nooksack Valley) 
*Returning starter +Returning letterman 
Directions to Nicholson Pavilion - From SeaTac airport, follow signs to I-405 (Renton-Bellevue). Take l-405 north 11 miles to 
I-90. Follow 1-90 100 miles east to the first Ellensburg ex.it. Follow exit road two miles to comer of Eighth and Main. Go two 
more blocks and tum left. Go six blocks and tum right on J41h. Follow 14th until you see Nicholson Pavilion on your left. From 
the east, take the first Ellensburg exit. Tum.right and stay on Main Street. Tum right on Eighth Street. Go two more blocks and 
tum left. Go six blocks and tum right on J 41h. Follow J41h until you see Nicholson Pavilion -0n your left. 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF-D Pts Avg . Ast TO Blk St. Min 
Justin Thompson 28-28 211-406 52 .0 26-61 42 .6 98-153 64 .1 6B 1B7 6.7 62-1 546 19.5 51 59 9 47 32.5 
Damien Chapman 28-2B 132-332 39 .B B5-226 37 .6 52-72 72.2 10 82 2.9 51-0 401 14.3 42 45 4 15 24.B 
Brandon Rinta 28-2B B7-190 45 .B 30-B5 35 .3 62-9B 63.3 39 116 4.1 B0-4 266 9.5 74 44 12 44 27.5 
Justin Bursch 2B-2B 4B-123 39.0 22-74 29 .7 69-92 75 .0 16 6B 2.4 90-7 1B7 6.7 125 100 3 23 24.4 
Paul Felker 28-0 44-136 32 .4 24-B9 27 .0 47-63 74 .6 1B 46 1.6 4B-2 159 5.7 49 65 3 19 17.B 
Matt McDonald 25-14 57-92 62 .0 0-1 0.0 37-69 53.6 49 124 5.0 62-2 151 6.0 4 22 15 B 13.0 
Sam Moore 26-0 3B-B5 44 .7 0-6 0.0 32-53 60.4 33 63 2.4 33-0 10B 4.2 9 19 1 10 11 .1 
Jason Littleton 25-14 38-82 46.3 0-0 0.0 30-74 40.5 50 114 4.6 56-1 106 4.2 4 20 4 11 16.5 
John Townsan 2B-O 40-71 56.3 0-2 0.0 23-47 4B.9 29 72 2.6 3B-O 103 3.7 7 14 3 10 9.8 
Troy Nealey 2B-O 30-95 31 .6 20-62 32 .3 21-30 70 .0 9 26 0.9 34-1 101 3.6 12 19 0 15 10.6 
Tyler Mitchell 27-0 25-44 56.B 1-4 25 .0 38-51 74.5 24 57 2.1 33-0 B9 3.3 B 1B 10 9.6 
Gabriel Ladd 14-0 15-54 27.B 2-11 18 .2 21-30 70.0 7 20 1.4 29-1 53 3.B 16 31 16 12.6 
Mike Conner 17-0 6-22 27.3 2-9 22 .2 5-6 B3.3 4 12 0.7 16-0 19 1.1 4 4 0 4.8 
Totals 2B-28 771-1732 44.5 212-630 33 .7 535-B3B 63.B 405 10B7 38.B 632-19 22B9 B1 .B 405 473 57 22B 
Opponents 2B-2B 763-169B 44 .9 164-472 34 .7 4B1-713 67 .5 361 1064 38.0 6B6 2171 77.5 343 542 76 211 
Rebounds - 100 (49-51). Team Turnovers - 13. 
2000-01 Scores (18-10, 12-6, 3rd) 
Nov. 17 74 Virginia Union 69 N Jan. 6 95 *Alaska Anchorage B2 H Feb . B BO *Western Oregon 67 H 
Nov. 1B BO Fayetteville State B1 N Jan. 11 83 *Humboldt State B6 A Feb . 10 1 OB *Humboldt State 96 H 
Nov. 2B 92 *St. Martin's 79 A Jan. 13 7B *Western Oregon B1 A Feb. 15 53 *Western Washington B1 A 
Dec. 1 74 Angelo State 75 N Jan. 1B 80 *Seattle Pacific B4 H Feb . 17 B2 *Seattle Pacific (ot) B3 A 
Dec. 2 73 Bemidji State 61 N Jan. 20 102 *Western Washington 91 H Feb. 22 B3 *Northwest Nazarene 66 H 
Dec. 9 B4 Saint Martin's 71 H Jan. 25 104 *Seattle 77 A Feb. 24 77 *Seattle 59 H 
Dec. 15 70 Central Missouri (ot) 77 N Jan. 27 64 *Northwest Nazarene 62 A Mar. 2 72 *Saint Martin's 71 H 
Dec. 16 79 Henderson State 71 N Feb. 1 79 *Western New Mexico 66 A Mar. B 101 Seattle Pacific (ot) 95 N 
Dec. 30 77 Puget Sound 73 N Feb. 3 81 *MSU-Billings 110 A Mar. 9 74 CSU San Bernardino 79 N 
Jan. 4 90 •Alaska Fairbanks 78 H 
Tournaments: Pittsburg-Johnston (Nov. 17-18) - 1-1, 2nd. North Dakota State (Dec. 1-2) - 1-1 , 3rd. Las Vegas High Desert Classic (Dec. 15-16) - 1-1 . SPU 
Invitational (Dec. 29-30) - 1-0. NCAA Regionals (Mar. 8-9 at Bellingham) - 1-1 , 3rd. 
Women's 2001-02 Schedule 
Nov. 16-17 Wildcat Classic Dec. 28-29 UC San Diego Invitational Jan. 31 *Saint Martin's, 7 p.m. 
Nov. 16 Cascade College, 6 p.m. Dec. 28 MSU-Billings, 6 p.m. Feb. 2 *Northwest Nazarene, 7 p.m. 
Nov. 17 Northwest College, 4 p.m. Dec. 29 UC San Diego, 8 p.m. Feb. 7 *at Seattle, 6 p.m. 
Nov. 23-24 NNU Classic Jan. 3 *Western Washington, 7 p.m. Feb. 9 *at Western Washington, 7 p.m. 
Nov. 23 Cascade College, 2 p.m. Jan. 5 *Seattle, 7 p.m. Feb. 14 *Alaska Anchorage, 5 p.m. 
Nov. 24 Point Loma Nazarene, 2 p.m. Jan. 10 *at Alaska Fairbanks , 7 p.m. Feb. 16 *Alaska Fairbanks, 5 p.m. 
Dec. 6 *at Northwest Nazarene, 7 p.m. Jan. 12 *at Alaska Anchorage, 7:05 p.m. Feb. 21 *at Western Oregon, 5 p.m. 
Dec. 8 *at Saint Martin's, 5 p.m. Jan. 17 *Humboldt State, 5 p.m. Feb . 23 *at Humboldt State, 6 p.m. 
Dec. 16 Western New Mexico, 7 p.m. Jan. 19 *Western Oregon , 5 p.m. Mar. 2 *at Seattle Pacific, 5 p.m. 
Dec. 17 Western New Mexico, 7 p.m. Jan. 26 *Seattle Pacific, 5 p.m. 
2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF-D Pts Avg . Ast TO Blk 
Rose Shaw 28-25 205-372 55.1 0-1 0.0 121-178 68.0 101 208 7.4 93-4 531 19.0 17 60 22 
Meggen Kautzky 28-25 92-273 33.7 46-162 28.4 78-110 70.9 20 103 3.7 76-2 308 11.0 92 86 2 
Jody Sargent 28-25 73-154 47.4 2-3 66.7 48-63 76.2 34 123 4.4 77-2 196 7.0 35 74 13 
Dawnita LiaBraaten 28-1 55-149 36.9 32-96 33.3 49-61 80.3 10 41 1.5 51-2 191 6.8 46 40 1 
Jenny Dixon 27-23 66-191 34.6 17-55 30.9 32-47 68.1 33 118 4.4 71-2 181 6.7 56 61 9 
Cherae Walker 28-8 70-168 41.7 30-83 36.1 9-14 64.3 24 56 2.0 61-0 179 6.4 45 25 5 
Kristen Willis 22-16 34-97 35.1 8-31 25.8 60-82 73.2 37 82 3.7 37-1 136 6.2 67 46 1 
Karie Pruett 28-0 36-89 40.4 28-63 44.4 14-20 70.0 15 38 1.4 62-0 114 4.1 50 29 3 
Jennifer Niemi 28-0 26-57 45.6 0-1 0.0 18-31 58.1 12 53 1.9 28-0 70 2.5 2 17 0 
Kelsey Ellis 18-0 24-47 51.1 6-14 42 .9 1-5 20.0 8 15 0.8 14-0 55 3.1 4 13 0 
Karen Causseaux 12-0 12-29 41.4 1-8 12.5 1-3 33.3 4 9 0.8 5-0 26 2.2 2 8 1 
Carrie Waddell 18-1 8-24 33.3 3-9 33.3 0-1 0.0 3 13 0.7 11-0 19 1.1 16 12 2 
Tiffany Darling 2-0 1-3 33.3 0-2 0.0 2-2 100.0 0 0 0.0 2-0 4 2.0 1 0 0 
Stephanie O'Farrell 10-0 1-11 9.1 1-7 14.3 0-0 0.0 2 5 0.5 5-0 3 0.3 4 5 0 
Totals 28-28 703-1664 42.2 174-535 32.5 433-617 70.2 360 977 34.9 591-13 2013 71 .9 437 487 59 
Opponents 28-28 573-1395 41.1 112-306 36.6 452-677 66.8 320 1020 36.4 586 1710 61.1 304 675 87 
Starters unavailable for 3 games. Rebounds - 113 (57-56). Team Turnovers - 11. 
2000-01 Scores (20-8, 15-7, 3rd-T) 
Nov. 17 100 Pacific 60 H Jan . 6 49 •Alaska Fairbanks 74 A 
Nov. 18 76 Northwest 57 H Jan. 11 87 'Humboldt State 50 H Feb. 10 56 •Alaska Anchorage 
Nov. 24 71 Holy Names 50 N Jan. 13 75 'Western Oregon 56 H Feb. 15 57 'Western Oregon 
Nov. 25 79 Dominican 37 N Jan. 18 67 'Seattle Pacific 55 A Feb. 17 73 'Humboldt State 
Nov. 30 75 'MSU-Billings 63 H Jan. 20 63 'Western Washington 74 A Feb. 22 72 'Western Washington 
Dec. 2 91 'Western New Mexico 54 H Jan. 25 66 'Seattle 47 A Feb. 24 71 'Seattle Pacific 
Dec. 9 95 Northwest 78 A Jan. 27 71 'Northwest Nazarene 89 A Mar. 1 68 'Northwest Nazarene 
Dec. 15 67 'St. Martin's 76 A Feb. 1 69 'Western New Mexico 50 A Mar. 3 76 'Seattle 
Dec. 22 82 'St. Martin's 57 H Feb. 3 56 'MSU-Billings 70 A Mar. 8 66 Western Washington 
Jan. 4 52 •Alaska Anchorage 51 A Feb. 8 83 •Alaska Fairbanks 65 H 
Tournaments: Wildcat Classic (Nov. 17-18) - 2-0, 1st; Southern Oregon Classic (Nov. 24-25) - 2-0, 1st. NCAA Regionals (Mar. 8) - 0-1, 1 ". 
RETURNING ALL-STARS 
Men: Justin Thompson (1st) Women: Rose Shaw (1st) , Meggen Kautzky (2nd) 
Phone and E-mail Directory 
Position/Name 
Athletic Director - Jack Bishop (2nd year) 
Assistant AD/Development - Lyndon Wieseman (2nd year) 
Assistant AD/Compliance - Paula Romeo 
Assistant AD/Business - Bonnie Petersen 
Athletics Office Assistant - Teresa Vadnais 
Faculty Athletic Rep - Dr. Ethan Bergman (4'" year) 
Sports Information - Roy Elia (2nd year) 
Trainer- Ken Kladnik (1 " year) 
Assistant Trainer - Erika Anattol (3rd year) 
Equipment Manager - Kevin Dawson 
Equipment Manager - Teresa Miller 
Coaches 
Baseball - Desi Storey (l J lh year) 
Men's Basketball - Greg Sparling (7lh year) 
Assistant - Keith Cooper (2nd year) 
Women's Basketball - Jeff Whitney (5lh year) 
Assistant - Ana Tuiaea-Ruud (1st year) 
Cross Country - Kevin Adkisson (8tl• year) 
Football - John Zamberlin (5lh year) 
Women's Soccer- Michael Farrand (2nd year~ 
Softball - Dr. Gary Frederick (8lh year) 
Track and Field - Kevin Adkisson (4tl• year) 
Volleyball - Mario Andaya (6lh year) 
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Phone 
963-1945 
963-1420 
963-1681 
963-2021 
963-1914 
963-2366 
963-1485 
963-1938 
963-3238 
963-1942 
963-2898 
963-3018 
963-1926 
963-1949 
963-1934 
963-1936 
963-1956 
963-1910 
963-1939 
963-1904 
963-1956 
963-1983 
E-mail 
bishopj@cwu.edu 
wiesemal@cwu.edu 
romeop@cwu.edu 
petersen@cwu.edu 
vadnaist@cwu.edu 
bergmane@cwu.edu 
sid@cwu.edu 
kladnikk@cwu.edu 
anattol 1@hotmail.com 
dawsonke@cwu.edu 
storeyd@cwu.edu 
sparling@cwu.edu 
cooperK@cwu.edu 
whitneyj@cwu.edu 
tuiacaa@cwu.edu 
adkisson@cwu.edu 
zamberlj@cwu.edu 
farrandm@cwu.edu 
frcderic@cwu.edu 
adkisS'on@cwu.edu 
andayam@cwu.edu 
St. Min 
49 27.6 
55 29.0 
40 27.9 
31 17.3 
19 25.1 
28 22 .9 
45 24.1 
21 14.2 
12 8.0 
6 7.3 
4 4.3 
6 8.2 
0 4.0 
4 4.0 
320 
236 
46 H 
61 A 
67 A 
78 H 
62 H 
67 H 
42 H 
74 N 
HUMBOLDT STATE LUMBERJACKS 
Athletic Director: Open 
Schoollnfonnation 
Address: 1 Harpst Street 
City: Arcata, CA 95521 
Phone: 707-826-3666 
Fax: 707-826-5446 
President: Dr. Alistair McCrone 
Year Founded: 1913 
Enrollment: 7 ,334 
Athletic Trainers: David Kinzer, Mike 
Davis 
Web: www.hsujacks.com 
School Colors: Green and Gold 
Home Court: East Gymnasium (1,400) 
Sports Information: Dan Pambianco 
Assistant SID: Rebecka McKinney 
Men's Coaching Staff Women's Coaching Staff 
Head Coach: Tom Wood, UC Davis '71 
Record: 266-281, 20 years 
Head Coach: Carol Harrison, UC Davis '78 
Record: First year (14th overall) 
Assistants: Scott Meredith, Shannon Meece Assistants: Steve Kinder 
Men's 2001-02 Schedule 
Nov. 16-17 UC Davis Hamilton Inv. 
Nov. 16 Barry, Fla., 6 p.m. 
Nov. 17 BYU-Hawaii or UC Davis, 6 or 8 
Nov. 24 San Francisco State, 8 p.m. 
Nov. 27 Southern Oregon, 7 p.m. 
N. 30-Dec. 1 Sonoma Invitational 
Nov. 30 Dominican , 5:30 p.m. 
Dec. 1 Sonoma State, 7:30 p.m. 
Dec. 8 Notre Dame de Namur, 6 p.m. 
Men's Roster 
No. Name Pos. 
3 +Jeremy Robinson G 
4 John Paul Diller c 
10 *Austin Nichols G-F 
11 *Mark White G 
12 *Issac Gildea G 
22 +Ryan Wilber F-G 
24 +J'ontar Coleman G-F 
33 *Fred Hooks F 
34 *Greg Cutler F-C 
42 +Dustin Kaatz G-F 
44 Chuck Webster F 
45 +Aaron Hungerford F-C 
50 +Trey Shannon F 
*Returning starter +Returning letterman 
Dec. 13 
Dec. 15 
Dec. 21 
Dec. 29 
Jan. 5 
Jan. 10 
Jan. 12 
Jan. 17 
Jan. 19 
Jan. 24 
H1 
5-8 
6-9 
6-5 
6-2 
6-2 
6-5 
6-2 
6-5 
6-8 
6-5 
6-6 
6-8 
6-6 
*at Northwest Nazarene, 7 p.m. 
*at Seattle, 7 p.m. 
at Dominican, 7 p.m. 
Sonoma State, 7 p.m. 
'Western Oregon, 6 p.m. 
'Alaska Fairbanks, 7 p.m. 
' Alaska Anchorage, 7 p.m. 
' at Central Washington, 7 p.m. 
' at Saint Martin's, 7 p.m. 
' Seattle Pacific, 8 p.m. 
Wt Cl Hometown 
Jan. 26 
Jan. 31 
Feb . 2 
Feb . 9 
Feb . 14 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb. 23 
Feb. 28 
Mar. 2 
155 Jr. San Diego, CA (Horizon) 
' Western Washington, 8 p.m. 
'Seattle, 7 p.m. 
'Northwest Nazarene, 7 p.m. 
'at Western Oregon, 7 p.m. 
'at Alaska Anchorage, 7:05 p.m. 
'at Alaska Fairbanks, 7 p.m. 
'Saint Martin's, 8 p.m. 
' Central Washington, 8 p.m. 
'at Western Washington, 7 p.m. 
' at Seattle Pacific, 7 p.m. 
225 Fr. Washington, DC (The Heights School) 
195 So. Berkeley, CA 
175 So. Bozeman, MT (Montana State) 
165 Sr. McKinleyville, CA (C. of the Redwoods) 
200 So. Brea, CA (Brea Olinda) 
170 Jr. Oakland, CA (Skyline) 
185 So. San Diego, CA (Horizon) 
260 Jr. Alamo, CA (Monte Vista) 
210 So. Westminster, CA (Marina) 
235 Fr. Klamath, CA (Del Norte) 
215 So. Visalia, CA (Redwood) 
220 So. Yuba City, CA (Sutter) 
Directions to East Gymnasium - From the Arcata/Eureka airport, head west on Airport Road to U.S. Highway 101. Proceed 
south on Highway 101 for approximately seven miles to Sunset Avenue. Head east on Sunset Avenue and tum right onto L.K. 
Wood Avenue. Proceed south along the west boarder of campus until reaching 14th Street. Tum left at 14th, proceeding east for 
three blocks to Union Street. Tum left o.n-Union, proceeding north four blocks. Union Street dead-ends at the athletics complex. 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF-D Pts Avg. Ast TO Blk St. Min 
Austin Nichols 28-26 153-298 51 .3 41 -104 39 .4 133-163 81 .6 77 190 6.8 91-4 480 17.1 43 55 6 33 26.6 
Issac Gildea 28-26 135·346 39 .0 96-235 40 .9 94-115 81.7 12 47 1.7 65-2 460 16.4 49 46 2 29 25.1 
Fred Hooks 28-26 179·310 57.7 0-2 0.0 89-135 65 .9 112 261 9.3 81-6 447 16.0 36 54 45 27 27.8 
Ryan Wilber 28-1 84-163 51 .5 28-81 34.6 43-55 78 .2 23 49 1.8 61-2 239 8.5 24 47 2 22 15.3 
Dustin Kaatz 28-1 50-93 53.8 6-19 31.6 71-96 74 .0 38 93 3.3 62-2 177 6.3 49 51 3 16 18.4 
Jeremy Robinson 28-1 47-123 38.2 22-60 36 .7 45-63 71 .4 19 53 1.9 41-0 161 5.8 67 44 46 17.1 
Mark White 28-26 50-131 38.2 24-76 31.6 28-42 66 .7 12 61 2.2 48-0 152 5.4 152 57 2 34 27.3 
Greg Cutler 28-26 50-115 43.5 0-2 0.0 48-66 72.7 42 117 4.2 101-7 148 5.3 27 39 4 16 20.8 
Trey Shannon 26-1 34-68 50 .0 0-1 0.0 14-17 82.4 18 55 2.1 50-3 82 3.2 12 14 8 6 9.6 
J'ontar Coleman 26-1 26-88 29.5 9-40 22 .5 7-14 50.0 6 24 0.9 35-0 68 2.6 22 17 7 22 9.3 
Caine Shultz 8-0 17-27 63.0 0-0 0.0 0-3 0.0 8 23 2.9 11-0 34 4.3 9 2 3 7.3 
Aaron Hungerford 14-0 5-13 38.5 0-0 0.0 5-6 83 .3 7 20 1.4 12-0 15 1.1 8 1 3 4.9 
Charles Webster 1-0 6-8 75.0 0-0 0.0 0-0 0.0 1 5 5.0 4-0 12 12.0 1 2 0 0 14.0 
Ryan Triplet 5-0 0-6 0.0 0-0 0.0 5-13 38.5 5 8 1.6 1-0 5 1.0 3 3 0 2 3.8 
Totals 28-28 836-1789 46.7 226-620 36 .5 582-788 73 .9 410 1065 38.0 663-26 2480 88 .6 487 454 83 259 
Opponents 28-28 771 -1681 45.9 184-488 37.7 542-797 68.0 390 1021 36.5 643 2268 81 .0 438 507 67 204 
Starters for 1 game unavailable. Team Rebounds - 59 (30-29). Team Turnovers - 8. 
2001-02 Scores (20-8, 11-7, 4th) 
Nov. 18 111 Cal Maritime Academy 67 H Jan. 4 91 'BYU-Hawaii 90 A Feb. 3 90 'Chaminade 76 H 
Nov. 21 81 Southern Oregon 76 A Jan. 6 99 'Hawaii Pacific 100 A Feb. 8 70 'Saint Martin's 67 A 
Nov. 24 91 Sonoma State 65 N Jan. 11 86 'Central Washington 83 H Feb. 10 96 'Central Washington 108 A 
Nov. 25 109 Chico State 89 A Jan. 13 67 'Saint Martin's 58 H Feb. 15 87 'Northwest Nazarene 68 H 
Nov. 28 115 Patten College 82 H Jan. 18 77 'Seattle 70 A Feb. 17 83 ' Seattle 71 H 
Dec. 2 72 San Francisco State 66 A Jan. 20 84 'Northwest Nazarene 72 A Feb. 22 88 ' Seattle Pacific (ot) 91 A 
Dec. 5 117 Simpson 61 H Jan. 25 70 'Western Washington 92 H Feb. 24 85 'Western Washington 100 A 
Dec. 9 89 CSU Hayward 79 H Jan .27 76 'Seattle Pacific 77 H Mar. 3 92 'Western Oregon 85 H 
Dec. 16 89 'Western Oregon 109 A Feb. 1 96 'Hawaii Hilo 89 H Mar. 8 88 CSU Bakersfield 99 N 
Dec. 30 81 Sonoma State (ot) 78 H 
Tournaments: Chico State (Nov. 24-25) - 2-0, 1''; NCAA Regionals (Mar. 8 at Bellingham) - 0-1. 
Women's 2001-02 Schedule 
Nov. 16-17 CSU Stanislaus Invitational Dec. 29-30 Southern Oregon Invitational Jan. 26 ' Saint Martin's, 6 p.m. 
Nov. 16 Fresno Pacific, 1 :30 p.m. Dec. 29 Holy Names, 5:30 p.m. Jan. 31 'at Alaska Anchorage, 7:05 p.m. 
Nov. 17 CSU Monteray Bay 1:30 p.m. Dec. 30 Puget Sound or Southern Oregon Feb. 2 ' at Alaska Fairbanks, 7 p.m. 
Nov. 23-25 Humboldt State Classic 5:30 or 7:30 p.m. Feb. 9 ' at Western Oregon, 5 p.m. 
Nov. 23 Southern Oregon, 6 p.m. Jan. 5 'Western Oregon, 8 p.m. Feb. 14 ' Seattle, 7 p.m. 
Nov. 25 Western Oregon, 1 p.m. Jan. 10 'at Western Washington, 7 p.m. Feb. 16 ' Western Washington, 7 p.m. 
Dec. 6 'Alaska Fairbanks, 7 p.m. Jan. 12 'at Seattle, 6 p.m. Feb. 21 ' Seattle Pacific, 6 p.m. 
Dec. 8 'Alaska Anchorage , 8 p.m. Jan. 17 'at Central Washington , 5 p.m. Feb. 23 'Central Washington , 6 p.m. 
Dec. 14 at Notre Dame de Namur, 5 p.m. Jan. 19 ' at Seattle Pacific, 5 p.m. Feb. 28 'at Saint Martin's, 7 p.m. 
Dec. 16 at Dominican , 12:30 p.m. Jan. 24 'Northwest Nazarene, 6 p.m. Mar. 2 'at Northwest Nazarene, 5:30 p.m. 
Dec. 17 Simpson, 6 p.m. 
Women's Roster 
No. Name Pos. Ht. CI. Hometown 
3 +Haley Anderson G 5-5 Jr. Reno, NV 
5 +Kim Snapp G 5-8 So. Etna, CA 
10 +Kylee Bennett G 5-9 Jr. Dixon, CA 
12 Kristin Earhart c 5-6 Fr. San Diego, CA (Mira Mesa) 
15 Sarah Thomas G 5-8 Jr. Elk Grove, CA (Sacramento CC) 
20 Jackie Kolesar G 5-7 Fr. Lancaster, CA (Paraclete) 
22 *Peni Vaefaga G 5-6 So. Sacramento, CA (Burbank) 
23 *Charlene Murphy F 5-9 Jr. Windsor, CA 
24 +Celeste Dodge G 5-5 Jr. Greely Hill , CA (Mariposa) 
32 Emily Watson F 5-11 Fr. Seattle, WA (Roosevelt) 
33 Laura Berreth F 5-10 Fr. Lake Oswego, OR (Lakeridge) 
40 Kristin Nadas c 6-1 Fr. Moorpark, CA 
44 +Katie Mosebar c 6-0 Jr. Santa Ynez, CA 
50 Monica Zimmer F 5-10 Jr. Elk Grove, CA (Sacramento CC) 
52 Nicole Lynch c 6-2 Fr. Danville, CA (Carondlet) 
*Returning starter +Returning letterman 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF·D Pts Avg . Ast TO Blk St. Min 
Rebecca Lutes 26-19 142·32B 43.3 49-117 41.9 73-10B 67.6 60 210 B.1 B5·9 406 15.6 30 B3 2 37 29.2 
Heather Garay 20-15 120-221 54.3 0-0 0.0 64-102 62.7 53 174 B.7 69-4 304 15.2 20 61 13 29 25.1 
Jennifer Decuir 26-26 B6·200 43.0 11-34 32.4 4B-6B 70.6 25 B3 3.2 55·0 231 B.9 101 122 3 33 29.1 
Courtney Harter 26-26 B0-205 39.0 1B-77 23.4 1B-33 54.5 20 67 2.6 44-0 196 7.5 43 51 5 3B 27.3 
Peni Vaefaga 26-19 67-179 37.4 9-32 28.1 30-50 60.0 4B 119 4.6 70·1 173 6.7 50 64 9 42 24.0 
Charlene Murphy 26-16 52-123 42.3 6-22 27.3 21·2B 75.0 29 75 2.9 61·1 131 5.0 40 75 2 13 16.5 
Haley Anderson 25-0 1B-52 34.6 B-30 26.7 B-15 53.3 10 21 O.B 7-0 52 2.1 31 46 0 10 13.3 
Danielle Hoisington 18-0 16-37 43.2 0-0 0.0 17-26 65.4 1B 41 2.3 2B-O 49 2.7 3 17 10 3 B.B 
Kylee Bennett 23-2 17-67 25.4 5-13 38.5 9-13 69.2 5 37 1.6 43-0 4B 2.1 35 50 4 10 15.7 
Krista Sappington 22-0 19-41 46.3 0-0 0.0 5-12 41.7 10 39 1.B 3B-O 43 2.0 5 20 1 5 7.5 
Kittina Swallow 7-7 13-26 50.0 0-0 0.0 13-20 65.0 13 25 3.6 25-2 39 5.6 6 10 0 6 19.0 
Celeste Dodge 22-0 13-29 44.B 2-6 33.3 5-11 45.5 9 17 O.B 17-0 33 1.5 20 21 0 7 B.O 
Kim Snapp 15-0 4-15 26.7 0-4 0.0 4.4 100.0 6 11 0.7 3-0 12 O.B 3 B 0 2 4.B 
Katie Mosebar 7-0 3.7 42.9 0-0 0.0 2-5 40.0 2 11 1.6 4-0 B 1.1 1 1 0 3 6.3 
Totals 26-26 650-1530 42.5 10B-335 32.2 317-495 64.0 353 1024 39.4 549-171725 66 .3 3BB 63B 49 23B 
Opponents 26-26 705·170B 41.3 144-442 32.6 421-617 6B.2 436 105B 40.7 469 1975 76.0 450 4B1 B5 2B9 
Rebounds - 94 (45-49). Team Turnovers · 9. 
2000-01 Scores (9-17, 7-15, 10th) 
Nov. 17 52 Sonoma State 75 A Jan. 6 64 *Seattle 51 A Feb. B 69 *Seattle 43 H 
Nov. 1B 82 Dominican 50 A Jan. 11 50 *Central Washington B7 A Feb . 10 B5 'Northwest Nazarene B2 H 
Nov. 24 62 Sonoma State 70 H Jan. 13 52 *Saint Martin's 73 A Feb . 15 67 *Saint Martin's B2 H 
Nov. 26 67 Western Oregon 65 H Jan . 1B B2 *Western New Mexico66 H Feb. 17 67 'Central Washington 73 H 
Nov. 30 62 *Alaska Anchorage 56 H Jan . 20 64 *MSU-Billings B1 H Feb. 22 71 'MSU-Billings B5 A 
Dec. 2 69 *Alaska Fairbanks 93 H Jan . 25 62 *Western Washington 7B H Feb. 24 BB *Western New Mexico B6 A 
Dec. 9 62 *Western Oregon 73 A Jan.27 57 *Seattle Pacific 7B H Mar. 1 57 *Seattle Pacific B6 A 
Dec. 15 74 *Western Oregon 69 H Feb. 1 52 •Alaska Fairbanks 79 A Mar. 3 70 *Western Washington 105 A 
Jan. 4 6B *Northwest Nazarene 113 A Feb. 3 70 • Alaska Anchorage (ot)76 A 
Tournaments: HSU Classic (Nov. 24-26) · 1-1, 1 st-T. 
RETURNING ALL-STARS: Men: Austin Nichols (1st team), Fred Hooks (2nd), Issac Gildea (HM). Women: None 
Phone and E-mail Directory 
Position/Name 
Athletic Director - Open 
Associate Athletic Director - Phil Kozera (2nd year) 
Senior Women's Administrator - Open 
Athletic Secretary- Sue Simon (14lh year) 
Faculty Athletic Rep - Gail Fults (8lh year) 
Asst. AD/Sports Information - Dan Pambianco (l J lh year) 
Asst. Sports Information - Rebecka McKinney (1st year) 
Trainer - David Kinzer (24lh year) 
Trainer - Mike Davis (ll lh year) 
Equipment Manager - Monte Cook (l 3lh year) 
Strength and Conditioning - Drew Petersen (l J lh year) 
Compliance - Gail Kenny (4lh year) 
Business Manager - Kevin Clougherty (3n1 year) 
Coaches 
Men's Basketball -Tom Wood (2 1" year) 
Assistant - Steve Kinder (l J lh year) 
Women's Basketball - Carol Harrison (l 4lh year, !st as head) 
Assistant - Scott Meredith 
Cross Country - Chris Parmer (interim) 
Football - Doug Adkins (2nd year) 
Men's Soccer - Alan Exley (l 7lh year) 
Women's Soccer - Andy Cumbo (I" year) 
Softball - Frank Cheek (14lh year) 
Track and Field - Dave Wells (21" year) 
Volleyball - Dan Collen (5lh year) 
Phone 
826-3668 
826-5959 
826-5942 
826-3667 
826-6026 
826-3631 
826-5966 
826-4106 
826-4106 
826-3465 
826-4519 
826-4529 
826-4530 
826-3463 
826-5951 
826-5943 
826-5943 
826-5955 
826-5947 
826-5941 
826-4129 
826-5952 
826-5945 
826-4195 
E-mail 
pak700l@humboldt.edu 
ss7002@humboldt.edu 
gjf2@humboldt.edu 
dmpl@humboldt.edu 
dkl@humboldt.edu 
emd2@humboldt.edu 
mic I@humboldt.edu 
ajp3@humboldt.edu 
ggkl@humboldt.edu 
kjc7002@humboldt.edu 
tmw2@humboldt.edu 
spkl@humboldt.edu 
cah5@humboldt.edu ' 
parmer@hotmail.com 
da7002@humboldt.edu 
aje2@humboldt.edu 
andrewcumbo@hotmail.com 
softball@humboldt.edu 
dcw3@hufnboldt.edu 
dgc700l@humboldt.edu 
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NORTHWEST NAZARENE CRUSADERS 
Schoollnfonnation 
Address: 623 Holly Street 
City: Nampa, ID 83686-5897 
Phone: 208-467-8876 
Fax: 208-467-8396 
Web: www.nnu.edu 
President: Dr. Richard A. Hagood 
Year Founded: 1913 
Enrollment: 1,352 
School Colors: Red and Black 
Home Court: Montgomery Fieldhouse 
(3,500) 
Athletic Director: Dr. Scott Annstrong 
Athletic Trainer: Ken Becker 
Men's Coaching Staff Women's Coaching Staff 
Head Coach : Rich Sanders, Eastern 
Washington '77 
Head Coach: Kelli Kronberger, 
Washington State '96 
Record: 62-67, 4 years Record: 16-12, l year 
Assistants: Julious Coleman, Gary Lawson, 
Craig Stensgaard 
Assistants : Stephanie Imhof, Bobby 
Tamminga, Duane Slemmer 
Men's 2001-02 Schedule 
Nov. 7 Northwest All-Stars, 8 p.m. (exh) 
Nov. 14 Pro Hoops Australia, 8 p.m. (exh) 
Nov. 16-17 Vitamilk Tip-Off Classic 
Nov. 16 Lock Haven, 5 p.m. 
Nov. 17 Indianapolis, 5 p.m. 
Nov. 23 CSU Stanislaus, 6 p.m. 
Nov. 24 Albertson, 7:30 p.m. (Idaho Center) 
Dec. 4 at Regis, 7:30 p.m. 
Dec. 13 'Humboldt State, 7 p.m. 
Dec. 15 'Western Oregon, 7 p.m. 
Men's Roster 
No. Name Pos. 
10 +Matt Kitchen G 
12 *Josh Cooprider G 
14 +Ryan Marquez F 
20 +Jerome Casper G 
21 *Kevin Richard F 
24 Tyler Jeans G 
32 Larry Graves F 
34 Ryan McCarthy G 
40 +Tim Hays G 
44 +Tim Johnson F 
50 *James Thomas Jr. F 
52 *Michael Gely p 
*Returning starter +Returning letterman 
Dec. 19 
Dec. 28 
Dec. 29 
Jan. 3 
Jan. 5 
Jan. 10 
Jan. 12 
Jan. 19 
Jan. 24 
Jan. 26 
Ht 
6-4 
6-0 
6-6 
6-4 
6-5 
6-3 
6-1 
6-3 
6-4 
6-8 
6-5 
7-0 
' Seattle, 8 p.m. 
at Christian Heritage, 5 p.m. 
at Point Loma Nazarene, 7:30 p.m. 
'at Seattle Pacific, 7:30 p.m. 
'at Western Washington, 7 p.m. 
'Central Washington, 7 p.m. 
'Saint Martin's, 7:30 p.m. 
'at Seattle, 7 p.m. 
' at Alaska Fairbanks , 7 p.m. 
' at Alaska Anchorage, 7:05 p.m. 
Wt Cl. Hometown 
Jan. 31 
Feb. 2 
Feb. 7 
Feb. 9 
Feb. 12 
Feb. 14 
Feb. 16 
Feb. 28 
Mar. 2 
' at Western Oregon, 7 p.m. 
' at Humboldt State, 7 p.m. 
'Western Washington,7:30 p.m. 
'Seattle Pacific, 7:30 p.m. 
Walla Walla College, 6 p.m. 
' at Saint Martin's, 7 p.m. 
' at Central Washington, 7 p.m. 
' Alaska Anchorage, 7:30 p.m. 
•Alaska Fairbanks, 7:30 p.m. 
200 Jr. Portland, OR (Douglas - Umpqua CC) 
170 Sr. Wenatchee, WA 
200 Jr. Portland, OR (Benson Tech) 
185 So. Nampa, ID (Skyview) 
190 Jr. Pasadena, CA (Loyola Marymount) 
175 Jr. Centralia, WA (Centralia CC) 
165 Jr. Las Vegas, NV (Cheyenne - Mt. Hood CC) 
175 Fr. Prineville, OR (Crook County) 
202 Jr. La Grande, OR (Boise State) 
250 Sr. Blaine, MN (Allan Hancock CC) 
205 . Sr. Houston, TX (Southern University) 
265 Sr. Toulose, France (Boise State) 
Directions to Montgomery Fieldhouse - From the Boise Airport, take 1-84 west to exit 38. Tum left at the off-ramp signal onto 
Garrity. Follow Garrity and at the traffic signal just past the railroad overpass turn left into Lakeview Park (16Lh Avenue). Follow 
J 6Lh through four signals to a four-way stop. The four-way stop is after the street curves and becomes Holly Street. Stay on Holly 
to the Northwest Nazarene University sign. Turn right onto Sheridan, take Sheridan to Locust. Tum left on Locust to gym and 
parking lot. If driving east on l-84, take exit 35. Tum right at off-ramp signal on to Nampa Boulevard. Follow Nampa Boulevard 
to Third Street. Turn left on third to 12Lh Avenue. Tum right on 12Lh to Dewey (at Subway and across from Pizza Hut). Tum left 
on Dewey to gym. 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF-D Pis Avg. Ast TO Blk St. Min 
Josh Cooprider 27-27 108-240 45.0 63-155 40 .6 97-121 80 .2 8 66 2.4 66-2 376 13.9 85 85 1 21 923 
Michael Gely 27-26 104-207 50.2 0-0 0.0 49-80 61 .3 55 151 5.6 68-2 257 9.5 24 45 30 13 638 
Kevin Richard 27-19 73-184 39 .7 0-2 0.0 44-58 75.9 40 136 5.0 68-1 190 7.0 18 51 18 25 535 
James Thomas Jr. 27-20 65-168 38.7 9-36 25.0 45-71 63.4 33 107 4.0 61 -1 184 6.8 44 51 4 23 573 
Tim Johnson 27-2 59-124 47.6 0-1 0.0 66-90 73.3 35 82 3.0 77-3 184 6.8 17 41 9 9 416 
Jeff Nielsen 27-7 81-159 50.9 0-1 0.0 20-24 83 .3 30 88 3.3 25-0 182 6.7 22 21 3 10 419 
Kelly Herron 27-23 52-144 36.1 29-98 29 .6 24-38 63.2 12 81 3.0 55-0 157 5.8 69 50 22 41 681 
Tim Hays 24-7 38-106 35.8 25-74 33 .8 23-37 62.2 11 48 2.0 30-0 124 5.2 18 30 2 5 361 
Matt Warner 27-3 25-51 49.0 2-13 15.4 8-11 72.7 13 37 1.4 38-1 60 2.2 19 18 3 7 268 
Matt Kitchen 22-0 22-42 52.4 1-4 25 .0 13-20 65 .0 18 47 2.1 19-0 58 2.6 20 26 3 8 226 
Ryan Marquez 22-1 21-50 42.0 0-5 0.0 5-10 50 .0 17 39 1.8 13-0 47 2.1 9 13 0 3 176 
Chrishawn Lawrence 21-0 17-54 31 .5 1-14 7.1 10-12 83 .3 1 17 0.8 15-0 45 2.1 17 26 0 11 159 
Jerome Casper 11-0 5-9 55.6 4-8 50 .0 4-5 80 .0 0 3 0.3 3-0 18 1.6 0 2 0 2 25 
Totals 27-27 670-1538 43.6 134-411 32.6 408-577 70.7 310 995 36 .9 540-101882 69 .7 362 464 85 178 
Opponents 27-27 710-1660 42.8 162-537 30 .2 450-640 70.3 350 999 37.0 526 2032 75.3 413 372 63 231 
Team Rebounds - 93 (37-56) . Team Turnovers - 5. Team Fouls - 2. 
2000-01 Scores (10-17, 7-11, 6th) 
Nov. 18 66 CSU Stanislaus 84 A Dec. 16 71 Chaminade 74 H Jan. 27 62 *Central Washington 64 H 
· Nov. 24 71 Western Montana 56 H Dec. 29 80 *Seattle 72 H Feb. 1 62 *Alaska Fairbanks 78 A 
Nov. 25 73 Whitman 51 H Jan. 4 71 *Western New Mexico 49 H Feb. 3 66 *Alaska Anchorage 93 A 
Nov. 28 59 Albertson 73 H Jan. 6 77 *MSU-Billings 64 H Feb. 8 57 *Seattle Pacific 66 H 
Dec. 1 73 UC Davis 68 A Jan. 11 74 *Western Washington 89 A Feb. 10 86 *Western Washington 102 H 
Dec. 2 55 Sonoma State 68 N Jan. 13 66 *Seattle Pacific 79 A Feb. 15 68 *Humboldt State 87 A 
Dec. 8 57 Chaminade 84 A Jan. 18 87 *Western Oregon 70 H Feb. 17 7 4 'Western Oregon 105 A 
Dec. 9 70 Hawaii Pacific 87 A Jan. 20 72 'Humboldt State 84 H Feb. 22 66 *Central Washington 83 A 
Dec. 14 79 'Seattle 71 A Jan. 25 78 'Saint Martin's 70 H Feb. 24 62 'Saint Martin's 61 A 
Tournaments: UC Davis Invitational (Dec. 1-2) - 1-1 , 2nd . 
Women's 2001-02 Schedule 
Nov. 16 Alumn i, 7 p.m. (exh) Dec. 15 at MSU-Billings, 6 p.m. Jan. 31 ' at Seattle Pacific, 5:30 p.m. 
Nov. 23-24 Homecoming Classic Dec. 20 'at Western Washington, 7 p.m. Feb. 2 ' at Central Washington, 7 p.m. 
Nov. 23 Point Loma Nazarene, 4 p.m. Jan. 3 'at Alaska Fairbanks , 6 p.m. Feb. 7 •Alaska Anchorage, 5:30 p.m. 
Nov. 24 Cascade, 4 p.m. Jan. 5 'at Alaska Anchorage, 6 p.m. Feb. 9 'Alaska Fairbanks, 5:30 p.m. 
Nov. 27 Walla Walla College, 5:30 p.m. Jan. 12 'Saint Martin's, 5:30 p.m. Feb . 14 'at Saint Martin's, 5 p.m. 
Nov. 30 at Colorado Christian, 6 p.m. Jan. 17 'Western Washington, 7 p.m. Feb . 18 Western New Mexico, 7 p.m. 
Dec. 1 at Regis, 7 p.m. Jan. 19 'Seattle, 7 p.m. Feb . 25 'at Seattle, 7 p.m. 
Dec. 6 'Central Washington, 7 p.m. Jan. 24 'at Humboldt State, 6 p.m. Feb . 28 'Western Oregon , 5:30 p.m. 
Dec. 8 'Seattle Pacific, 7 p.m. Jan. 26 'at Western Oregon, 5 p.m. Mar. 2 'Humboldt State, 5:30 p.m 
Dec. 14 at Rocky Mountain, 7 p.m. 
Women's Roster 
No. Name Pos. Ht. Cl. Hometown 
10 Jessica White G 5-6 Fr. Emmett, ID (Borah) 
II +Anna Allen-McGarrah G 5-8 Sr. Moscow, ID 
13 +Amber Hellberg F-P 5-11 Sr. Walla Walla, WA (DeSales) 
20 Alyssa Barnett G 5-9 Fr. Belgrade, MT 
21 * Alysson Kollmann F 5-10 Jr. Nampa, ID 
22 Faith Sacht F 5-11 Fr. Boise, ID (Cole Valley Christian) 
24 Kristi Lund F-P 5-11 Jr. Ridgefield, WA (Clark CC) 
25 Whitney Van Bracklin F-P 6-0 Fr. Bellingham, WA (Mount Baker) 
31 +Alison Graham p 6-0 Sr. Meridian, ID (Eagle) 
32 Karianne Oysted p 6-1 Jr. Oslo, Norway 
33 Trisha Lind G 5-8 Fr. Olympia, WA (Northwest Christian) 
44 Chanda Rodriguez G-F 5-9 Fr. Caldwell, ID (Vallivue) 
* Returning starter +Returning letterman 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF-D Pts Avg. Ast TO Blk St. Min 
Alysson Kollmann 28-27 135-266 50.8 12-44 27.3 83-110 75.5 93 173 6.2 87-3 365 13.0 75 87 7 82 27.9 
Chelsey Hall 28-28 113-276 40.9 65-158 41 .1 58-77 75.3 36 88 3.1 75-3 349 12.5 56 92 4 21 26 .9 
Kasha Lawrence 28-18 147-335 43.9 0-0 0.0 53-95 55.8 88 200 7.1 81-3 347 12.4 15 66 72 65 22.4 
Amber Hellberg 27-10 114-304 37.5 1-10 10.0 48-84 57.1 61 126 4.7 60-0 277 10.3 22 51 8 41 20 .7 
Jamie Smith-Paulson 28-28 86-222 38.7 4-26 15.4 61-73 83 .6 54 135 4.8 75-3 237 8.5 29 50 12 52 23.2 
Anna Allen-McGarrah 28-0 62-154 40 .3 25-69 36 .2 23-32 71.9 22 70 2.5 21-0 172 6.1 37 46 2 25 15.7 
Stephanie Imhof 19-18 44-110 40.0 14-26 53.8 16-32 50.0 17 60 3.2 44-1 118 6.2 119 78 3 49 26.8 
Molly Vail 28-10 40-78 51.3 9-19 47.4 22-29 75 .9 19 68 2.4 54-0 111 4.0 69 86 2 40 18.0 
Rachelle Downie 28-1 29-71 40.8 0-1 0.0 27-47 57.4 17 54 1.9 43-0 85 3.0 17 31 2 16 12.0 
Alison Graham 27-0 27-77 35.1 0-0 0.0 20-38 52.6 36 96 3.6 55-0 74 2.7 3 25 15 9 11.4 
Annalise Nashif 18-0 11-38 28.9 10-31 32.3 2-5 40.0 3 12 0.7 12-0 34 1.9 15 10 1 8 7.4 
Totals 28-28 808-1931 41.8 140-384 36.5 413-622 66.4 512 1207 43 .1 607-132169 77.5 457 625 128 408 
Opponents 28-28 710-1688 42.1 145-463 31 .3 422-667 63 .3 421 1147 41.0 572 1987 71.0 447 726 98 288 
Rebounds - 125 (66-59). Team Turnovers - 3. 
2000-01 Scores (16-12, 13-9, 5th-T) 
Nov. 24 71 Westminster 46 H Jan. 6 71 'Western Oregon 67 H Feb. 8 70 'Western Oregon 81 A 
Nov. 25 58 Pacific Lutheran 56 H Jan. 11 83 'Western New Mexico 57 A Feb. 10 82 'Humboldt State 85 A 
Nov. 30 84 'Western Washington 64 H Jan. 13 83 *MSU-Billings 91 A Feb. 15 70 'MSU-Billings 57 H 
Dec. 2 68 'Seattle Pacific 79 H Jan. 18 79 *Alaska Anchorage 67 H Feb. 17 83 'Western New Mexico 53 H 
Dec. 9 71 Lewis-Clark State 103 H Jan. 20 95 *Alaska Fairbanks 81 H Feb. 22 73 •Alaska Fairbanks 89 A 
Dec. 14 70 *Seattle 53 A Jan. 25 80 'Saint Martin's 53 H Feb. 24 71 •Alaska Anchorage 84 A 
Dec. 16 73 Lewis-Clark State 95 A Jan. 27 89 'Central Washington 71 H Mar. 1 67 'Central Washington 68 A 
Dec. 22 76 *Seattle 47 H Feb. 1 76 'Western Washington 73 A Mar. 3 73 'St. Martin's 75 A 
Jan. 4 113 'Humboldt State 68 H Feb. 3 76 'Seattle Pacific 82 A Mar. 7 84 Tennessee Wesleyan 58 N 
Mar. 9 80 Bethel 84 N 
Tournaments: NNU Homecoming (Nov. 24-25) - 2-0, 1st. NAIA Nationals (Mar. 7-9) - 1-1. 
RETURNING ALL-STARS 
Men: Josh Cooprider (HM) Women: Alysson Kollmann (1st team) 
Phone and E-Mail Directory 
Position/Name 
Athletic Director - Dr. Scott Armstrong (4th year) 
Assistant AD/Compliance - Darlene Brasch (4th year) 
Athletic Office Manager - Jewel McKinney 
Office Assistant - Donna Proffitt 
Faculty Athletic Rep - Edwin Crawford 
Sports Information - Gil Craker (3rd year) 
Trainer - Ken Becker 
Coaches 
Baseball - Tim Onofrei c2rn1 year) 
Men's Basketball - Rich Sanders (5th year) 
Assistant - Julious Coleman (4"' year) 
Assistant - Craig Stensgaard (3rd year) 
Assistant - Gary Lawson (18"' year) 
Women's Basketball - Kelli Kronberger c2rn1 year) 
Assistant - Bobby Tamminga (1st year) 
Assistant - Stephanie Imhof 
Assistant - Duane Slemmer 
Cross Country - Randy Dalzell (3ro year) 
Softball - Duane Miller (I " year) 
Men's Soccer - Joe Pearson (5th year) 
Women's Soccer-Jim Lang (5th year) 
Track and Field - Randy Dalzell (3'd year) 
Volleyball - Deb Bradburn (1 " year) 
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Phone 
467-8348 
467-8352 
467-8876 
467-8877 
467-8848 
467-8397 
463-0022 
467-8351 
467-8400 
467-8858 
467-8856 
467-8400 
467-8544 
467-8544 
467-8544 
467-8544 
467-8344 
467-8876 
467-8859 
467-8862 
467-8344 
467-8857 
E-mail 
scarmstrong@nnu.edu 
dlbrasch@nnu.edu 
jemckinney@nnu.edu 
dkprofitt@nnu.edu 
ehcrawford@nnu.edu 
glcraker@nnu.edu 
krbecker@nnu.edu 
teonofrei@nnu.edu 
rfsanders@nnu.edu 
jdcoleman@nnu.edu 
cmstensgaard@nnu.edu 
kakronberger@nnu.edu 
dlslcmmer@nnu.edu 
rddalzell@nnu.edu 
richard.miller65@gte.net 
j wpearson@nnu.edu 
jalang@nnu.edu 
rddalzell@nnu.edu 
dsbradbunf@nnu.edu 
SAINT MARTIN'S SAINTS 
Schoollnfonnation 
Address: 5300 Pacific Avenue SE 
City: Lacey, WA 98503 
Phone: 360-438-4372 
Fax: 360-412-6191 
Web: www.stmartin.edu/athletics 
President: Dr. David Spangler 
Year Founded: 1895 
Enrollment: 1,000 
School Colors: Red and White 
Home Court: SMC Pavilion (4,300) 
Athletic Director: Bob Grisham 
Athletic Trainer: Steve Bellande 
Men's Coaching Staff Women's Coaching Staff 
Head Coach: Bob Grisham, C. ofldaho ' 77 
Record: 208-234, 15 year 
Head Coach: Tim Healey, Washington 
State ' 78 
Assistants: Michael Ostlund, Bob Niehl Record: 52-83, 5 years 
Assistants: Dee Dee Horton 
Men's 2001-02 Schedule Dec. 6 'Western Washington, 7 p.m. Jan. 26 'at Central Washington, 7 p.m. 
Nov. 16-17 Pittsburg State Invitational Dec. B 'Seattle Pacific, 7 p.m. Jan. 31 'at Seattle Pacific, 7:30 p.m. 
Nov. 16 Missouri Southern, B p.m. Dec. 15 Evergreen State , B p.m. Feb . 2 'at Western Washington, 7 p.m. 
Nov. 17 Pittsburg State, 6 p.m. Dec. 28 Colorado School of Mines, 7 p.m. Feb . 7 •Alaska Fairbanks, 7 p.m. 
Nov. 23-24 Western Washington Classic Jan. 3 'at Alaska Anchorage, B p.m. Feb. 9 'Alaska Anchorage, 7 p.m. 
Nov. 23 Moorhead State, MN, 5 p.m. Jan. 5 'at Alaska Fairbanks, 8 p.m. Feb. 14 'Northwest Nazarene, 7 p.m. 
Nov. 24 Southern Colorado, 5 p.m. Jan. 10 'at Seattle, B p.m. Feb . 16 'Seattle, 7 p.m. 
Nov. 29 Hawaii Pacific, 7 p.m. Jan. 12 'at Northwest Nazarene, 7:30 p.m. Feb . 21 'at Humboldt State, B p.m. 
Dec. 1 at Eastern Washington, 7:05 p.m. Jan. 17 'Western Oregon , 7 p.m. Feb. 23 'at Western Oregon, 7 p.m. 
Jan. 19 'Humboldt State, 7 p.m. Mar. 2 'Central Washington , 7 p.m. 
Men's Roster 
No. Name Pos. Ht Wt Cl. Hometown 
5 Brandon Barnes G 6-2 185 Fr. Aberdeen, WA 
11 +Matt Gruhler G 6-5 200 So. Portland, OR (Central Catholic) 
13 Nick Moxley G 6-0 160 Fr. Federal Way, WA (Decatur) 
15 Cody Lee G 6-0 165 So. Olympia, WA (Capital - Whatcom CC) 
21 Howard Bellamy G 6-1 200 Jr. Anchorage, AK (East Anchorage - Salt Lake) 
23 Jerrell Everson G 6-2 190 So. Spanaway, WA (Bethel - E.Wyoming CC) 
24 Dan Bauer F 6-6 210 Jr. Bend, OR (Mountain View - Umpqua CC) 
30 +Bryan Grant F 6-5 210 Sr. Ontario, CA (Centralia CC) 
31 Jarel Cherry G 6-1 185 Jr. San Diego, CA (Southwestern) 
33 *Gerrit Eades F 6-8 225 Sr. Bend, OR (Mountain View) 
34 Michael Gomez F 6-6 215 So. Los Angeles, CA( Canoga Park-N.Pioneer CC) 
45 *Nick Gibbs c 6-10 220 Jr. Gresham, OR (Centennial) 
*Returning starter +Returning letter winner 
Directions to Saint Martin's Pavilion· From Sea-Tac airport, follow I-5 south to exit 109, turning right onto Martin Way. Stay 
on Martin Way for one block and tum left onto College Street. Go to third stop light and tum left onto Pacific Avenue. Tum left 
at the next light into the Pavilion parking lot. From Portland, take 1-5 North to Exit 108 and follow signs to College Street. At 
stoplight, take a right and go to the second light (Pacific Ave.). Take a left onto Pacific, then another left at the first light into the 
Pavilion parking lot. 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF-D Pts Avg. Ast TO Blk St. Min 
Gerrit Eades 27-26 173-354 48.9 14-43 32 .6 71-90 78 .9 65 175 6.5 58-0 431 16.0 31 36 6 14 28.1 
Andrew Brogden 21 -20 101 -200 50.5 15-46 32.6 45-57 78.9 31 116 5.5 38-1 262 12.5 56 24 6 13 27.3 
Andrew Blanchard 26-0 89-175 50.9 12-43 27.9 53-72 73.6 38 99 3.8 58-1 243 9.3 37 34 20 11 18.8 
Nick Gibbs 27-26 86-171 50.3 0-0 0.0 55-78 70.5 40 97 3.6 101-8 227 8.4 17 30 56 12 19.7 
Chris Hyppa 26-14 59-157 37.6 37-104 35 .6 45-50 90.0 8 48 1.8 58-1 200 7.7 72 52 1 13 24 .8 
Jeremy Landram 27-25 37-99 37.4 24-61 39 .3 52-69 75.4 14 74 2.7 53-1 150 5.6 103 66 0 26 24.3 
Bryan Grant 23-3 35-71 49.3 7-12 58.3 23-32 71 .9 18 48 2.1 33-1 100 4.3 23 24 8 7 12.0 
Kerry McDonnell 27-1 34-72 47.2 5-19 26.3 21-35 60.0 9 54 2.0 55-2 94 3.5 7 15 4 10 10.4 
Quentin Nolen 24-1 33-64 51.6 1-7 14 .3 22-35 62.9 17 56 2.3 59-2 89 3.7 4 18 11 10 9.1 
Ja van Alexander 14-9 35-83 42.2 4-8 50 .0 11 -17 64.7 18 47 3.4 27-1 85 6.1 12 25 2 2 15.8 
Dave Clarke 10-7 25-46 54.3 1-7 14.3 18-26 69 .2 7 17 1.7 10-0 69 6.9 15 16 1 7 17.4 
Matt Gruhler 18-0 19-41 46.3 7-16 43 .8 4-4 100.0 10 26 1.4 19-0 49 2.7 19 13 0 3 6.9 
Brian Remington 27-3 15-56 26 .8 11-46 23 .9 6-8 75 .0 12 28 1.0 42-2 47 1.7 52 24 1 17 16.6 
Totals 27-27 741-1590 46.6 138-413 33.4 426-573 74 .3 330 980 36 .3 611-20 2046 75 .8 448 379 116 145 
Opponents 27-27 671-1553 43 .2 186-514 36 .2 516-784 65 .8 346 935 34.6 522 2044 75 .7 353 344 54 172 
Team Rebounds - 95 (43-52). Team Turnovers - 2. 
2000-01 Scores (10-17, 5-13, 7th) 
Nov. 17 66 Northern Colorado 93 N Dec. 29 77 Mesa State 75 H Feb. 1 89 'MSU-Billings 100 A 
Nov. 18 67 Southern Colorado 74 A Jan. 4 83 •Alaska Anchorage 96 H Feb. 3 72 ' Western New Mexico69 A 
Nov. 21 95 Multnomah Bible 38 H Jan. 6 85 •Alaska Fairbanks 70 H Feb. 8 67 'Humboldt State 70 H 
Nov. 28 79 'Central Washington 92 H Jan. 11 73 ' Western Oregon 82 A Feb. 10 88 'Western Oregon 80 H 
Dec. 5 61 Idaho 73 A Jan. 13 58 ' Humboldt State 67 A Feb . 15 72 'Seattle Pacific 80 A 
Dec. 7 75 Evergreen State 72 A Jan. 18 90 'Western Washington 82 H Feb. 17 75 'Western Washington 83 A 
Dec. 9 71 Central Washington 84 A Jan. 20 51 ' Seattle Pacific 63 H Feb. 22 87 'Seattle 74 H 
Dec. 16 88 Northwest College 56 H Jan. 25 70 'Northwest Nazarene 78 A Feb. 24 61 'Northwest Nazarene 62 H 
Dec. 19 109 C. of Great Falls 80 H Jan.27 66 ' Seattle 79 A Mar. 2 71 'Central Washington 72 A 
Tournaments: Southern Colorado Classic (Nov. 17-18) - 0-2 . 
Women's 2001-02 Schedule 
Nov. 16-17 Chico State lnvitional 
Nov. 16 Western Oregon, 5 p.m. Dec. 29 Northwest College, 7 p.m. Feb. 2 ' at Seattle Pacific, 1 :30 p.m. 
Nov. 17 Southern Oregon , 5 p.m. Jan. 3 ' at Alaska Anchorage, 6 p.m. Feb. 7 'Alaska Fairbanks , 5 p.m. 
Nov. 19 Warner Pacific, 7 p.m. Jan. 5 ' at Alaska Fairbanks, 6 p.m. Feb. 9 'Alaska Anchorage, 5 p.m. 
Dec. 1 at Gonzaga, 2 p.m. Jan. 12 ' at Northwest Nazarene, 5:30 p.m. Feb. 14 'Northwest Nazarene, 5 p.m. 
Dec. 6 ' Seattle Pacific, 5 p.m. Jan. 17 ' Seattle, 5 p.m. Feb. 16 Western New Mexico, 5 p.m. 
Dec. 8 ' Central Washington , 5 p.m. Jan. 19 'Western Washington, 5 p.m. Feb. 19 'at Seattle, 7 p.m. 
Dec. 14 at Eastern Washington, 7 p.m. Jan. 24 ' at Western Oregon , 5 p.m. Feb. 21 'at Western Washington , 7 p.m. 
Dec. 18 at Evergreen State, 7:30 p.m. Jan. 26 ' at Humboldt State, 6 p.m. Feb. 28 'Humboldt State, 7 p.m. 
Dec. 28 Cascade, 5 p.m. Jan. 31 ' at Central Washington, 7 p.m. Mar. 2 'Western Oregon, 5 p.m. 
Women's Roster 
No. Name Pos. HL Cl. Hometown 
3 Danika Desclos F 5-8 Fr. Seattle, WA (Eastside Catholic) 
10 Lisa Bocook G 5-4 Jr. Reardan, WA (SFCC- EWU) 
11 +Anna Newbury G 5-7 Sr. Sumner, WA 
12 +Mariah O'Neal G 5-7 So. Tacoma, WA (Washington) 
13 Michelle Laski G 5-2 Fr. Oregon City, OR 
15 Julia Eisentrout F 5-9 Fr. Olympia, WA 
20 KaLynn Bales G 5-7 Fr. Carleton, OR (Carleton-Yamhill) 
22 Suzy Nunnally F 5-10 Fr. Orting, WA 
23 *Kathy Kartikova F 6-0 Sr. Kosice, Slovakia (Elma) 
24 Ali son Groves c 6-1 Fr. Oregon City, OR 
30 +Alana Erickson G 5-8 Jr. Onalaska, WA 
32 +Brandi Riel c 6-2 So. Moxee, WA (Eisenhower) 
35 +Mandi Anderson F 5-11 Jr. Enterprise, OR 
44 +Louise Huezo c 6-1 Sr. Bundaberg, Australia (LCC) 
*Returning starter +Returning letter winner 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb 
Kami Koehler 27-26 144-349 41 .3 32-99 32.3 106-156 67.9 77 208 
Michele Carrara 27-26 118-337 35 .0 12-52 23.1 63-85 74.1 60 195 
Kathy Kartikova 27-23 92-221 41 .6 34-95 35 .8 34-51 66 .7 28 95 
Nicole Purnell-Davis 27-13 74-159 46.5 11-27 40.7 54-96 56 .3 76 173 
Alana Erickson 27-11 62-156 39.7 9-48 18.8 34-42 81 .0 22 82 
Robin Johnson 27-26 51 -147 34.7 2-14 14.3 55-78 70.5 16 96 
Bree Van Foeken 15-3 23-54 42 .6 3-7 42.9 22-28 78 .6 16 34 
Anna Newbury 27-0 24-59 40 .7 5-10 50.0 12-21 57.1 5 17 
Mandi Anderson 26-0 18-52 34 .6 0-0 0.0 15-30 50.0 25 79 
Louise Huezo 20-2 21-46 45 .7 0-2 0.0 6-17 35.3 17 39 
Mariah O'Neal 19-0 7-29 24.1 2-9 22.2 9-14 64.3 6 13 
Brandi Riel 21-0 9-25 36.0 0-1 0.0 4-5 80.0 9 16 
Totals 27-27 643-1634 39 .4 110-364 30 .2 414-623 66.5 405 1151 
Opponents 27-27 633-1629 38 .9 164-539 30 .4 353-514 68.7 340 1030 
Rebounds - 104 (48-56). Team Turnovers - 5. Team Fouls - 1. 
2000-01 Scores (13-14, 10-12, 8th) 
Nov. 17 54 Weber State 73 A Jan. 4 76 •Alaska Fairbanks 86 
Nov. 18 66 Idaho State 71 A Jan. 6 59 •Alaska Anchorage 70 
Nov. 20 55 Westminster 52 A Jan. 11 76 'Western Oregon 70 
Nov. 24 80 Southern Colorado 53 H Jan. 13 73 'Humboldt State 52 
(at Olympia HS) Jan. 18 59 'Western Washington 97 
Nov. 30 84 'Western New Mexico 42 H Jan. 20 76 'Seattle Pacific 85 
Dec. 2 75 'MSU-Billings 57 H Jan. 25 53 ' Northwest Nazarene 80 
Dec. 7 87 Evergreen State 16 A Jan .27 69 ' Seattle 57 
Dec. 15 76 'Central Washington 67 H Feb. 1 63 'MSU-Billings (ot) 66 
Dec. 22 57 'Central Washington 82 A 
RETURNING ALL-STARS 
Men: Gerrit Eades (2nd) Women: None 
Phone and E-mail Directory 
Position/Name 
Athletic Director - Bob Grisham 
Program Specialist & NCAA Compliance - Linda Gersib 
Director of Athletic Development - Kelly Brown 
Faculty Athletic Rep - Dr. Darrell Axtell 
Sports Information - Michael Ostlund 
Trainer- Steve Bellande 
Coaches 
Baseball -Joe Dominiak 
Men's Basketball - Bob Grisham 
Assistant - Michael Ostlund 
Assistant - Bob Nichl 
Women 's Basketball -Tim Healy 
Assistant - Dee Dee Bailey & Robin Johnson 
Cross Country - Brad Hooper 
Track and Field - Brad Hooper 
Softball - Jason Hanson 
Volleyball - Clyde Reis (2nd year) 
Assistant - Rodney Kalalau 
Phone 
438-4368 
438-4305 
438-4537 
438-4313 
438-4328 
438-4536 
438-4531 
438-4368 
438-4328 
438-4372 
'438-4369 
438-4372 
438-4372 
438-4372 
438-4296 
438-4535 
438-4535 
Avg PF-D Pis Avg. Ast TO Blk St. Min 
7.7 76-2 426 15.8 47 79 19 42 30.9 
7.2 72-1 311 11.5 38 65 8 24 28.6 
3.5 50-0 252 9.3 30 46 5 23 24.2 
6.4 68-1 213 7.9 44 68 20 34 22.6 
3.0 25-0 167 6.2 44 46 9 25 20.9 
3.6 64-0 159 5.9 100 85 2 54 30.1 
2.3 30-1 71 4.7 8 23 3 10 14.1 
0.6 23-0 65 2.4 24 36 0 20 10.9 
3.0 31-0 51 2.0 10 31 2 8 11 .0 
2.0 29-0 48 2.4 9 26 2 7 9.1 
0.7 2-0 25 1.3 8 8 0 2 5.7 
0.8 11-0 22 1.0 2 4 4 2 4.6 
42.6 482-5 1810 67.0 364 522 74 251 
38.1 540-0 1783 66.0 408 520 46 237 
A Feb . 3 62 'Western New Mexico54 A 
A Feb. 8 45 •Alaska Anchorage 74 H 
H Feb . 10 60 •Alaska Fairbanks 62 H 
H Feb . 15 82 'Humboldt State 67 A 
A Feb . 17 50 'Western Oregon 67 A 
A Feb. 22 67 'Seattle Pacific 80 H 
A Feb. 24 64 'Western Washington 69 H 
A Mar. 1 67 'Seattle 61 H 
A Mar. 3 75 ' Northwest Nazarene 73 H 
E-mail 
bgrisham@stmartin.edu 
lgersib@stmartin.edu 
kbrown@stmartin.edu 
axtell_d@stmartin.edu 
mostlund@stmartin.edu 
sbellande@stmartin.edu 
jdominiak@ stmartin.edu 
bgrisham@stmartin.edu 
mostlund@stmartin.edu 
thealy@ stmartin.edu 
bhooperl@hotmail.com 
bhooper@hotmail .com 
jhanson@stmartin.edu 
creis@stmartin.edu 
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SEATTLE UNIVERSITY REDHAWKS 
. 
Schoollnfonnation 
Address: 900 Broadway 
City: Seattle, WA 98122 
Phone: 206-296-6400 
Fax: 206-296-2154 
Web: www.seattleu.edu/student/us 
President: Father Stephen Sundborg, S.J. 
Year Founded: 1891 Enrollment: 6,100 
School Colors: Scarlet and White 
Home Court: Archbishop Connolly Center 
(1650) 
Athletic Director: Todd Schilperoort 
Athletic Trainer: Mark Escandon 
Assistant Trainer: Mike Fine 
Men's Coaching Staff Women's Coaching Staff 
Head Coach: Joe Callero, Central 
Washington '86 
Head Coach: Dave Cox, Seattle Pacific '75 
Record: 308-243, 20 years 
Record: First year; Overall, 22-25, 2 years 
Assistants: Tyler Geving 
Assistants: Joe Fithian 
Men's 2001-02 Schedule 
Nov. 20 
Nov. 24 
Nov. 27 
N. 30·0. 1 
Nov. 30 
Dec. 1 
Dec. 7 
Dec. 13 
Dec. 15 
Dec. 19 
at Northwest College, 7:30 p.m. 
Seattle Pacific, 7 p.m. 
at Evergreen State, 7:30 p.m. 
WOU Classic 
CSU-Bakersfield, 6 p.m. 
Northwest Missouri, 6 p.m. 
Northwest College, 7 p.m. 
'Western Oregon, 7 p.m. 
'Humboldt State, 7 p.m. 
'at Northwest Nazarene, 8 p.m. 
Men's Roster 
No. Name 
5 +Trevor Tsuchikawa 
15 Wes Newton 
25 +Nick Leonard 
30 +Brian Johnson 
32 Adam Enfield 
33 Bryan Peterson 
34 Andy Bloom 
35 Darnell Lyons 
40 +Philipp Aurand 
41 *Steve Roberts 
42 +Dylan Leptich 
50 Kyle Vessey 
52 *Edward McLaughlin 
55 *Shea Robinson 
Pos. 
G 
G 
F-G 
G 
G-F 
F 
G 
G-F 
F 
G 
F-G 
F 
C-F 
G 
Dec. 22 
Dec. 28-29 
Dec. 28 
Dec. 29 
Jan . 3 
Jan . 5 
Jan . 10 
Jan . 12 
Jan . 19 
Jan. 24 
at Pacific Lutheran, 8 p.m. 
SPU Oak Harbor Classic 
Lewis-Clark State, 5 p.m. 
Texas A&M-Commerce, 5 p.m. 
' at Western Washington, 7 p.m. 
'at Seattle Pacific, 7 p.m. 
'Saint Martin's, 8 p.m. 
' Central Washington , 8 p.m. 
'Northwest Nazarene, 7 p.m. 
' at Alaska Anchorage, 7:05 p.m. 
Ht. Wt. Cl. Hometown 
Jan. 26 
Jan. 31 
Feb. 2 
Feb. 7 
Feb . 9 
Feb . 14 
Feb . 16 
Feb . 28 
Mar. 2 
5-7 145 So. Seattle, WA (Franklin) 
'at Alaska Fairbanks, 3 p.m. 
'at Humboldt State, 7 p.m. 
'at Western Oregon, 7 p.m. 
' Seattle Pacific, 8 p.m. 
'Western Washington, 8 p.m. 
'at Central Washington, 7 p.m. 
'at Saint Martin's, 7 p.m. 
'Alaska Fairbanks, 7 p.m. 
'Alaska Anchorage, 7 p.m. 
5-10 180 Jr. Bellevue, WA (Sammamish - Highline CC) 
6-3 200 Jr. Seattle, WA (Garfield) 
5-11 170 Sr. Des Moines, WA (Highline CC) 
6-4 200 Sr. Lynden, WA (Highline CC - WSU) 
6-4 195 Jr. Portland, OR (Sunset - Lane CC) 
6-3 187 Fr. Spokane, WA (Gonzaga Prep) 
6-4 180 Jr. Anchorage, AK (Foster - Highline CC) 
6-6 200 Sr. Pullman, WA (Everett CC) 
6-1 178 Sr. Longview, WA (R.A. Long- Linn-Benton) 
6-4 190 Jr. Seattle, WA (Kennedy) 
6-5 210 Fr. Mead, WA (Mount Spokane) 
6-7 220 Jr. Tucson, AZ (Santa Rita) 
5-11 165 So. Seattle, WA (Seattle Prep) 
*Returning starter +Returning letter winner (Johnson from 1999-00) 
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Directions to Connolly Center· From Sea-Tac airport, follow 1-5 north to Seattle and exit at James Street. Follow James for 
one-half mile where it turns into Cherry Street. Connolly Center is located on the comer of 14th and Cherry. 
2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF-D Pts Avg. Ast TO Blk St. Min 
Jeff Nelson 27-27 158-421 37.5 75-213 35 .2 89-113 78.8 26 99 3.7 62-1 480 17.8 45 55 15 45 31 .3 
Nicholas Crespinel 22-15 96-205 46.8 17-40 42.5 44-60 73.3 57 154 7.0 53-3 253 11 .5 17 37 11 12 27.0 
Nick Leonard 27-13 100-221 45.2 12-38 31 .6 35-58 60.3 31 71 2.6 57-1 247 9.1 24 44 0 25 18.1 
Steve Roberts 25-16 44-135 32 .6 20-83 24 .1 57-77 74.0 15 41 1.6 50-1 165 6.6 48 58 3 12 21 .7 
Dylan Leptich 27-9 55-131 42.0 10-32 31.3 36-54 66.7 23 87 3.2 83-3 156 5.8 10 35 13 7 21 .0 
Shea Robinson 26-21 51 -126 40.5 14-44 31 .8 35-63 55.6 11 57 2.2 78-5 151 5.8 103 74 2 38 27.4 
Edward Mclaughlin 27-26 42-86 48.8 0-0 0.0 36-54 66 .7 32 107 4.0 76-4 120 4.4 14 40 7 20 19.7 
A.J. Brooks 21-0 18-50 36.0 5-12 41 .7 27-39 69.2 14 39 1.9 30-0 68 3.2 23 30 3 14 13.2 
Jeff Harris 13-5 14-37 37.8 8-13 61.5 11-13 84 .6 6 18 1.4 18-0 47 3.6 13 24 0 6 12.7 
Phillip Aurand 25-0 13-38 34 .2 0-0 0.0 11-29 37.9 19 40 1.6 37-1 37 1.5 3 13 3 2 8.3 
Trevor Tsuchikawa 26-2 6-20 30.0 3-10 30.0 19-24 79 .2 6 9 0.3 39-0 34 1.3 12 16 1 9 6.2 
Nick Montefour 16-0 12-40 30.0 4-20 20.0 4-7 57 .1 6 12 0.8 21 -0 32 2.0 5 12 0 3 7.4 
Gibran Duhe 21-0 7-19 36.8 0-0 0.0 3-8 37 .5 18 0.9 15-0 17 0.8 1 2 3 1 5.4 
Lenard Morris 12-1 5-13 38.5 0-2 0.0 3-5 60 .0 4 6 0.5 7-0 13 1.1 3 6 0 3 6.3 
Totals 27-27 621-1542 40.3 168-507 33 .1 410-604 67.9 314 886 32.8 626-191820 67 .4 321 455 61 197 
Opponents 27-27 753-1532 49 .2 151-439 34.4 549-776 70.7 325 1020 37.8 562 2206 81.7 385 411 85 229 
Team Rebounds - 128 (63-65). Team Turnovers - 9. 
2000-01 Scores (6-21, 3-15, 8th) 
Nov. 17 67 Alaska Anchorage 108 N Dec. 19 66 Hawaii Pacific 86 A Jan. 27 79 'St. Martin's 66 H 
Nov. 18 55 CSU San Bernardino 99 N Dec. 29 72 'Northwest Nazarene 80 A Feb. 1 74 •Alaska Anchorage 81 A 
Nov. 21 80 Puget Sound 91 A Jan. 4 81 'MSU-Billings 72 H Feb. 3 56 •Alaska Fairbanks 72 A 
Nov. 25 85 Evergreen State 69 H Jan. 6 50 'Western New Mexico 46 H Feb. 8 41 'Western Washington 101 H 
Nov. 28 75 Northwest College 56 H Jan. 11 55 'Seattle Pacific 84 A Feb. 10 51 'Seattle Pacific 83 H 
Dec. 3 74 Carroll 94 A Jan. 13 66 'Western Washington 108 A Feb . 15 65 'Western Oregon 68 A 
Dec. 9 74 Northwest College 71 A Jan. 18 70 'Humboldt State 77 H Feb . 17 71 ' Humboldt State 83 A 
Dec. 14 71 'Northwest Nazarene 79 H Jan. 20 68 'Western Oregon 80 H Feb . 22 74 ' Saint Martin's 87 A 
Dec. 16 64 BYU-Hawaii 84 A Jan. 25 77 'Central Washington 104 H Feb. 24 59 ' Central Washington 77 A 
\Tournaments: Seattle Pacific Vitamilk (Nov. 17-18) - 0-2. 
Women's 2001-02 Schedule 
Nov. 16 at Colorado School of Mines, 6 p.m. Jan. 5 'at Central Washington, 7 p.m. Feb. 7 'Central Washington , 6 p.m. 
Nov. 17 at Colorado Christian, 5 p.m. Jan. 10 'Western Oregon, 6 p.m. Feb. 9 'Seattle Pacific, 6 p.m. 
Nov. 21 Puget Sound, 7 p.m. Jan. 12 'Humboldt State, 6 p.m. Feb. 14 'at Humboldt State, 7 p.m. 
Nov. 27 Warner Pacific, 7 p.m . Jan. 17 'at Saint Martin's, 5 p.m. Feb. 16 'at Western Oregon, 7 p.m. 
Dec. 1 MSU-Billings, 7 p.m. Jan. 19 'at Northwest Nazarene, 7 p.m. Feb. 19 'Saint Martin's, 7 p.m. 
Dec. 8 'at Western Washington, 7 p.m. Jan. 24 'Alaska Anchorage, 7 p.m. Feb. 25 'Northwest Nazarene, 7 p.m. 
Dec. 10 at Evergreen State, 7:30 p.m. Jan. 26 'Alaska Fairbanks, 7 p.m. Feb. 28 'at Alaska Fairbanks , 7 p.m. 
Dec. 22 at Warner Pacific, 7:30 p.m. Jan. 31 MSU-Billings, 7 p.m. Mar. 2 'at Alaska Anchorage, 7:05 p.m. 
Jan. 3 ' at Seattle Pacific, 5:30 p.m. Feb. 2 'Western Washington, 7 p.m. 
Women's Roster 
No. Name Pos. HL Cl. Hometown 
4 Emily McKenzie G 5-9 Fr. Seattle, WA (Holy Names) 
5 * Deanna Cordova F 5-9 So. Santa Fe, NM (St. Michael's) 
11 Mariko Trias G 5-6 Fr. Lynnwood, WA (King's) 
12 +Marisa Young G 5-5 So. Bellevue, WA (Issaquah) 
15 Naida Hairston G-F 5-10 Fr. Los Angeles, CA (Westchester) 
20 Jessica Swenson F 6-0 Fr. Tacoma, WA (Curtis) 
21 +Leah Welton F 5-11 So. Yakima, WA (Davis) 
22 *Jessie DeLaunay G 5-7 Sr. Seattle, WA (Blanchet) 
23 Nicole Dascenzo G 5-8 Fr. Issaquah, WA 
24 Cal-Jean Lloyd F 5-10 Jr. Tacoma, WA (Mount Tahoma - Highline CC) 
32 +Jessica Mcintyre G 5-6 So. Seattle, WA (University Prep) 
35 +Courtney Tinsley c 6-3 Jr. Phoenix, AZ (Chaparral) 
40 +Caitlin Coogan F 6-0 So. Santa Fe, NM (St. Michael's) 
45 +Bridgette Takeuchi G 5-7 Sr. Renton, WA (Kentridge) 
*Returning starter +Returning Jetter winner 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF·D Pts Avg. Ast TO Blk St. Min 
Rachel Asante 27-17 100-232 43.1 1-1 100.0 53-76 69 .7 42 116 4.3 69-1 254 9.4 17 53 11 15 18.9 
Anna Kloeck 27-27 64-199 32.2 27-86 31 .4 71-85 83 .5 19 67 2.5 43-1 226 8.4 19 73 0 25 26 .7 
Courtney Tinsley 27-9 77-166 46.4 0-1 0.0 52-93 55 .9 35 112 4.1 42-0 206 7.6 8 70 4 11 15.7 
Jessie Delaunay 26-22 56-196 28.6 33-120 27.5 21-28 75 .0 24 102 3.9 43-0 166 6.4 33 58 0 15 25.8 
Deanna Cordova 27-26 40-114 35.1 4-24 16.7 35-56 62 .5 64 204 7.6 42-0 119 4.4 9 39 10 19 27.8 
Marisa Young 27-1 20-72 27.8 3-24 12.5 45-65 69.2 10 40 1.5 44-0 88 3.3 39 64 1 27 17.4 
Beth Ellis 24-2 27-96 28 .1 11-37 29 .7 21-29 72 .4 6 28 1.2 25-0 86 3.6 12 20 2 11 12.3 
Amanda Crabbe 27-26 23-77 29.9 7-36 19.4 18-28 64.3 7 52 1.9 39-0 71 2.6 57 87 9 22.5 
Germaine Espinoza 14-4 20-77 26.0 12-44 27.3 15-23 65 .2 3 17 1.2 30-0 67 4.8 23 28 17 18.1 
Bridgette Takeuchi 27-1 10-34 29.4 5-12 41 .7 17-28 60.7 11 34 1.3 24-0 42 1.6 26 19 0 6 12.5 
Rose Bresee 13-0 12-27 44.4 0-0 0.0 9-14 64.3 9 15 1.2 9-0 33 2.5 1 3 1 3 5.8 
Leah Welton 16-0 9-41 22.0 1-7 14.3 4-11 36.4 15 29 1.8 14-0 23 1.4 2 7 0 8.3 
Jaime Elmore 17-0 5-31 16.1 2-14 14.3 4-8 50.0 6 13 0.8 9-0 16 0.9 4 12 0 7 5.5 
Jessica Mcintyre 8-0 4-14 28 .6 4-12 33.3 1-2 50 .0 1 3 0.4 4-0 13 1.6 3 4 0 0 5.1 
Caitlin Coogan 7-0 0-1 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 1 4 0.6 5-0 0 0.0 1 2 0 2.4 
Totals 27-27 467-1377 33.9 110-418 26 .3 366-546 67.0 306 950 35 .2 442-2 1410 52.2 254 557 33 166 
Opponents 27-27 700-1664 42.1 132-383 34.5 325-449 72.4 370 1073 39.7 507 1857 68.8 399 417 85 248 
Rebounds - 114 (53-61). Team Turnovers - 19. 
2000-01 Scores (4-23, 2-20, 11th) 
Nov. 21 53 Puget Sound 76 A Jan. 4 51 *Western Oregon 63 H Feb. 3 47 *Western Washington 91 A 
Nov. 30 49 *Seattle Pacific 65 H Jan. 6 51 *Humboldt State 64 H Feb. 8 43 *Humboldt State 69 A 
Dec. 2 45 *Western Washington 70 H Jan. 11 31 *MSU-Billings 75 A Feb. 10 44 *Western Oregon 62 A 
Dec. 8 59 Warner Pacific 74 H Jan. 13 74 *Western New Mexico 65 A Feb. 15 53 *Western New Mexico 48 H 
Dec. 12 62 Evergreen State 59 H Jan. 18 57 *Alaska Fairbanks 68 H Feb. 17 56 'MSU-Billings 75 H 
Dec. 14 53 *Northwest Nazarene 70 H Jan. 20 60 •Alaska Anchorage 63 H Feb. 22 46 •Alaska Anchorage 67 A 
Dec. 19 59 Warner Pacific 61 A Jan. 25 47 ' Central Washington 66 H Feb. 24 49 'Alaska Fairbanks 90 A 
Dec. 22 47 *Northwest Nazarene 76 A Jan. 27 57 ' Saint Martin's 69 H Mar. 1 61 'Saint Martin's 67 A 
Dec. 29 75 Whitman 55 H Feb. 1 39 'Seattle Pacific 73 A Mar. 3 42 'Central Washington 76 A 
RETURNING ALL-STARS: Men - None. Women - None 
Phone and E-Mail Directory 
Position/Name Phone E-mail 
Athletic Director - Todd Schilperoort (2"d year) 296-5451 schilpt@seattleu.edu 
Associate Athletic Director - Anne Carragher (J J lh year) 296-5907 annie@seattleu.edu 
Administrative Assistant - Dona Snow-Miller (5lh year) 296-6400 donasnow@seattleu.edu 
Facility Coordinator - Ryan Tuatoo (4"' year) 296-6484 rtuatoo@seattleu.edu 
Faculty Athletic Rep - Chauncey Burke ( 1" year) 296-5707 burke@seattleu.edu 
Sports Information - Jason Lichtenberger (3ru year) 296-5915 jasonl@seattleu.edu 
Trainer - Mark Escandon (6th year) 296-5452 mesco@seattleu.edu 
Assistant - Mike Fine (4lh year) 296-5452 mfine@seattleu.edu 
Coaches 
Men's Basketball - Joe Callero ( I " year) 296-5872 calleroj@seattleu.edu 
Assistant - Tyler Geving (1st year) 296-6403 gevingt@seattleu.edu 
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SEATTLE PACIFIC FALCONS 
Schoollnfonnation 
Address: 3307 Third Ave. W. 
City: Seattle, WA 98119 
Phone: 206-281-2085 
Fax: 206-281-2266 
Web: www.spu.edu/falconsonline 
President: Dr. Philip Eaton 
Year Founded: 1891 
Enrollment: 3,400 
School Colors: Maroon and White 
Home Court: Royal Brougham (2,650) 
Athletic Director: Tom Box 
Athletic Trainer: Bob Grams 
Assistant Trainer: Jeanette Kotch 
Sports Information: Frank MacDonald 
Men's Coaching Staff Women's Coaching Staff 
Head Coach: Gordy Presnell, 
Northwest Nazarene '83 
Head Coach: Ken Bone, Seattle Pacific '83 
Record: 227-91, 11 years; Overall, 234-112, 
12 years Record: 285-115, 13 years 
Assistants: Lynne DeYoung, Gena 
Dalan 
Assistants: Jeff Hironaka, Ben Scheffler, 
George Parker 
Men's 2001-02 Schedule 
Nov. 6 
Nov. 9 
Nov. 16-17 
Nov. 16 
Nov. 17 
Nov. 24 
Nov. 27 
Dec. 1 
Son's Blue Angels, 7p.m. 
Northwest All-Stars, 7 p.m. 
Vitamilk Tip-Off Classic 
Indianapolis, 7 p.m. 
Lock Haven, 7 p.m. 
at Seattle, 7 p.m. 
Northwest College, 7:30 p.m. 
Hawaii Pacific, 7 p.m. 
Dec. 6 
Dec. 8 
Dec. 15-16 
' at Central Washington, 7 p.m. 
' at Saint Martin's, 7 p.m. 
High Desert Classic 
Men's Roster 
No. Name 
1 Jordan Lee 
3 Maurice Cato 
4 Mike Bushmaker 
10 +Adam Harris 
11 *Aaron Bellessa 
15 Jeff Knudson 
20 Yusef Aziz 
21 *Brannon Stone 
22 +Jesse Keely 
23 *Nick Johnson 
30 Gene Woodard 
32 Joe Sundberg 
34 *Eric Sandrin 
40 +Daniel Sandrin 
42 +Chris Cohen 
Pos. 
G 
G 
c 
G 
G 
F 
F 
F 
F 
G 
F 
G 
c 
F 
F 
*Returning starter +Returning letter winner 
Dec. 15 Henderson State, 5 p.m. Jan. 26 ' at Western Oregon, 7 p.m. 
Dec. 16 Ashland, 7:30 p.m. Jan. 31 ' Saint Martin's, 7:30 p.m. 
Dec. 28-29 SPU Oak Harbor Classic Feb. 2 ' Central Washington, 3:30 p.m. 
Dec. 28 Texas A&M-Commerce, 7 p.m. Feb. 7 ' at Seattle, 8 p.m. 
Dec. 29 Lewis-Clark State, 7 p.m. Feb. 9 ' at Northwest Nazarene, 7:30 p.m. 
Jan. 3 'Northwest Nazarene, 7:30 p.m. Feb. 16 'at Western Washington , 7 p.m. 
Jan. 5 'Seattle, 7 p.m. Feb. 21 ' at Alaska Anchorage, 7:05 p.m. 
Jan. 12 'Western Washington, 7 p.m. Feb. 23 'at Alaska Fairbanks, 3 p.m. 
Jan. 17 'Alaska Fairbanks, 7:30 p.m. Feb. 28 'Western Oregon, 7 p.m. 
Jan. 19 'Alaska Anchorage, 7 p.m. Mar. 2 ' Humboldt State, 7 p.m. 
Jan. 24 'at Humboldt State, B p.m. 
Ht. Wt. Cl. Hometown 
6-0 175 Fr University Place, WA (Life Christian) 
6-0 158 Jr Fairfield, CA (Skyline JC) 
6-7 185 Fr Yakima, WA (Eisenhower) 
6-0 165 Jr Fox Island, WA (Gig Harbor) 
6-2 180 Jr Federal Way, WA (Decatur) 
6-6 195 Fr Mukilteo, WA (Kamiak) 
6-4 205 Jr Seattle, WA (Foster/Highline CC) 
6-9 220 Sr Oak Harbor, WA 
6-7 215 Jr Fircrest, WA (Bellarmine - Portland) 
6-3 200 Sr Burlington, WA (Burlington-Edison) 
6-4 195 Jr Edmonds, WA (O'Dea) 
6-1 190 Jr Longview, WA (Mark Morris - Skagit Valley) 
6-10 225 Sr Bothell, WA (Shorecrest - Portland). 
6-7 215 Jr Bothell, WA (Portland) 
6-8 225 So Saint Helens, OR 
Directions to Royal Brougham - From SeaTac, follow I-5 north to Seattle. Take Exit 169 (NE 50lh Street) . At NE 501h, turn left 
and proceed for approximately one mile. Just after passing under State Route 99, tum left on Fremont (zoo is on right). Continue 
down Fremont for approximately one mile, crossing Fremont Bridge. Take the first right after crossing bridge span (funeral home 
on right). Take the next soft right tum onto Nickerson Street continuing for half mile. Afintersection of Nickerson and Third 
Avenue, tum right (Royal Brougham is on the right). 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF-D Pts Avg. Ast TO Blk St. Min 
John Hubbard 27-24 179-3B9 46.0 63-165 38.2 102-129 79.1 21 B7 3.2 76-3 523 19.4 21 31 6 28 719 
Brannon Stone 27-25 130-290 44.B 52-135 38.5 108-132 81 .B 4B 172 6.4 55-0 420 15.6 93 55 53 46 B06 
Nick Johnson 27-26 130-246 52.B 31-62 50.0 B2-103 79.6 51 127 4.7 55-0 373 13.8 47 47 1 2B B14 
Eric Sandrin 27-27 123-22B 53.9 16-40 40.0 74-115 64.3 53 164 6.1 B6-5 336 12.4 34 66 22 14 620 
Darrell Walker 27-3 4B-104 46 .2 29-69 42 .0 39-55 70.9 14 5B 2.1 46-1 164 6.1 90 60 35 4B2 
Gene Woodard 26-3 45-B1 55 .6 1-4 25 .0 26-49 53.1 30 57 2.2 38-0 117 4.5 12 23 1 6 350 
Adam Harris 26-1 2B-54 51 .9 15-33 45.5 17-19 B9.5 5 27 1.0 35-1 BB 3.4 22 21 0 17 323 
Daniel Sandrin 24-2 2B-55 50.9 5-7 71.4 9-13 69 .2 13 61 2.5 37-0 70 2.9 14 27 7 6 290 
Jesse Keely 24-0 19-42 45.2 0-0 0.0 26-33 7B.B 31 6B 2.B 32-1 64 2.7 11 B 5 9 207 
Aaron Bellessa 27-24 20-50 40 .0 0-2 0.0 17-3B 44.7 12 67 2.5 65-2 57 2.1 75 57 0 B 5B3 
Abe Fox 25-0 20-35 57.1 0-0 0.0 11-16 6B.B 20 39 1.6 37-0 51 2.0 6 11 3 3 227 
Chris Cohen 15-0 4-8 50.0 0-0 0.0 1-4 25.0 6 13 0.9 B-0 9 0.6 1 2 0 0 50 
Adrian Egger 1-0 0-2 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 2 3 1.5 0-0 0 0.0 0 1 0 0 4 
Totals 27-27 774-15B4 48.9 212-517 41.0 512-706 72.5 330 993 36.B 570-132272 B4.1 426 415 99 200 
Opponents 27-27 6B1 -157B 43.2 1B9-540 35.0 443-607 73.0 315 B95 33 .1 594-1B 1994 73 .9 366 443 43 1B6 
Team Rebounds - 50 (24-26) . Team Turnovers - 6. 
2000-01 Scores (21-6, 14-4, 2nd) 
Nov. 17 82 CSU San Bernardino B6 H Jan. 4 90 ' Hawaii Hilo 76 A Feb. 3 70 'BYU-Hawaii 59 H 
Nov. 24 96 Texas A&M Kingsville 74 N Jan. 6 96 'Chaminade 103 A Feb. B 66 'Northwest Nazarene 57 A 
Nov. 25 71 Tarleton State 66 N Jan. 11 B4 'Seattle 55 H Feb. 10 83 ' Seattle 51 A 
Nov. 30 93 'Western Washington 99 A Jan. 13 79 'Northwest Nazarene 66 H Feb. 15 80 'Saint Martin's 72 H 
Dec. 2 110 Linfield 67 A Jan. 1B B4 'Central Washington 80 A Feb. 17 83 'Central Washington (ot)B2 H 
Dec. 9 103 Evergreen State 74 H Jan. 20 63 'Saint Martin's 51 A Feb. 22 91 ' Humboldt State (ot) BB H 
Dec. 13 99 Lewis-Clark State 6B A Jan. 25 B 1 'Western Oregon 84 A Feb. 24 73 'Western Oregon 5B H 
Dec. 1B B5 Willamette B1 H Jan. 27 77 'Humboldt State 76 A Mar. 3 B2 'Western Washington B9 H 
Dec. 29 76 Puget Sound 60 H Feb. 1 BO 'Hawaii Pacific 71 H Mar. B 95 Central Washington (ot)101 N 
Tournaments: SPU Vitamilk (Nov. 17-1B) - 0-1; Western Washington (Nov. 24-25) - 2-0, 1st; SPU Oak Harbor (Dec. 29-30) - 1-0. NCAA Regionals (Mar. B at 
Bellingham) - 0-1 . 
Women's 2001-02 Schedule 
Nov. 8 at Portland, 7 p.m. (exh) Dec. 1B Stonehill , Mass., 4 p.m. Jan. 26 'at Central Washington, 5 p.m. 
Nov. 1 O at Gonzaga, 7 p.m. (exh) Dec. 28-29 CPP Bronco Classic Jan. 31 'Northwest Nazarene, 5:30 p.rn. 
Nov. 17 Western Baptist, 2 p.m. Dec. 2B at Cal Poly Pomona, B p.m. Feb. 2 'Saint Martin's, 1:30 p.m. 
Nov. 20 Cascade , 7 p.m. Dec. 29 CSU Los Angeles, 6 p.m. Feb . 7 'at Western Washington, 7 p.rn . 
Nov. 21 at Evergreen State, 7:30 p.m. Jan. 3 'Seattle , 5:30 p.m. Feb . 9 'at Seattle, 6 p.m. 
Nov. 24 San Francisco State, 2 p.m. Jan. 5 'Western Washington, 5 p.m. Feb. 14 'Alaska Fairbanks, 7 p.m. 
Nov. 27 Northwest College, 5:30 p.m. Jan. 10 'at Alaska Anchorage, 7:05 p.m. Feb. 16 'Alaska Anchorage, 7 p.m. 
Dec. 6 'at Saint Martin's, 5 p.m. Jan. 12 'at Alaska Fairbanks, 7 p.m. Feb. 21 'at Humboldt State, 6 p.m. 
Dec. B 'at Northwest Nazarene, 7 p.m. Jan. 17 'Western Oregon, 5:30 p.m. Feb . 23 'at Western Oregon, 5 p.m. 
Dec. 17-18 UH Hilo Coconut Classic Jan. 19 'Humboldt State, 5 p.m. Mar. 2 'Central Washington, 5 p.m. 
Dec. 17 Kentucky Wesleyan , 2 p.m. 
Women's Roster 
No. Name Pos. Ht. Cl. Hometown 
4 Emily Faurholt F 5-11 Fr Kennewick, WA 
11 Trisha Hermanson G 5-6 Fr Buckley, WA (White River) 
20 *Kerie Hughes G 5-6 Jr Mt. Vernon, WA 
21 Jill Isaacson G 5-8 Jr. Wenatchee, WA (Centralia College) 
23 Michelle Beaumont F 5-11 Fr Bellingham,WA (Sehome) 
24 *Stephanie Urrutia G 5-9 Jr Sunnyside, WA 
30 +Stacie Lukkes c 6-0 Jr Kent, WA (Kentwood) 
31 +Kristin Poe F 5-8 So Enumclaw, WA 
32 Kelley Berglund c 6-3 Jr Port Angeles, WA (WSU) 
33 Ashley Cadotte c 6-0 Fr Oregon City, OR 
40 Mackenzie Duffin c 6-2 Fr Kent, WA (Kent-Meridian) 
42 +Valerie Gustafson F-C 6-0 So. Olympia, WA (Black Hills) 
*Returning starter +Returning letter winner 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF·D Pts Avg. Ast TO Blk 
Gus Balogh 29-29 215-445 48.3 25-67 37.3 60-75 80 .0 45 155 5.3 41-0 515 17.8 69 61 17 
Stephanie Urrutia 29-27 132-291 45.4 29-98 29.6 67-91 73.6 57 163 5.6 60-0 360 12.4 119 74 18 
Valerie Gustafson 29-6 101-196 51 .5 0-0 0.0 64-98 65.3 45 120 4.1 82-3 266 9.2 17 50 9 
Brianne Prescott 26-9 75-219 34.2 59-180 32.8 14-27 51 .9 21 63 2.4 44-0 223 8.6 40 27 2 
Liz Guppy 27-22 83-170 48.8 2-8 25.0 33-47 70.2 53 144 5.3 85-4 201 7.4 19 32 51 
Kerie Hughes 21-18 54-132 40.9 11-32 34.4 49-61 80.3 7 41 2.0 38-0 168 8.0 114 67 2 
Jana Holme 29-24 62-154 40.3 12-40 30.0 22-32 68.8 55 157 5.4 59-2 158 5.4 35 36 5 
Stacie Lukkes 29-0 42-85 49.4 0-2 0.0 24-35 68.6 46 127 4.4 70-0 108 3.7 36 43 10 
Becka Beard 29-1 25-60 41.7 11-28 39.3 19-27 70.4 8 34 1.2 48-0 80 2.8 55 57 1 
Kristin Poe 6-6 26-63 41.3 5-10 50.0 18-23 78.3 15 50 8.3 14-1 75 12.5 8 19 1 
Kirsten Daniel 23-2 14-43 32.6 7-19 36.8 6-6 100.0 9 27 1.2 25-1 41 1.6 13 19 0 
Ann Berberian 4-0 1-3 33.3 1-1 100.0 0-0 0.0 0 2 0.5 1-0 3 0.8 5 2 0 
Totals 29-29 830-1861 44.6 162-485 33 .4 376-522 72.0 409 1195 41.1 571 -112198 75 .8 530 493 116 
Opponents 29-29 578-1649 35.1 139-450 30.9 476-666 71.5 392 1092 37.7 506-9 1771 61.1 335 621 54 
Rebounds - 112 (48-64). Team Turnovers - 6. Team Fouls - 1. 
2000-01 Scores (24-5, 18-4, 1st) 
Nov. 17 100 Northwest College 77 N Jan. 6 52 'MSU-Billings 61 A Feb . 10 71 'MSU-Billings 
Nov. 18 101 Pacific 57 N Jan. 11 63 •Alaska Anchorage 49 H Feb . 15 53 •Alaska Fairbanks 
Nov. 22 88 Southern Colorado 63 H Jan. 13 75 •Alaska Fairbanks 73 H Feb . 17 62 •Alaska Anchorage 
Nov. 30 65 •Seattle 49 A Jan. 18 55 'Central Washington 67 H Feb . 22 80 'Saint Martin's 
Dec. 2 79 'Northwest Nazarene 68 A Jan. 20 85 'Saint Martin's 76 H Feb. 24 62 'Central Washington 
Dec. 9 75 'Western Washington 78 A Jan. 25 79 'Western Oregon 73 A Mar. 1 86 'Humboldt State 
Dec. 16 83 'Western Washington 73 H Jan. 27 78 'Humboldt State 57 A Mar. 3 68 'Western Oregon 
Dec. 18 78 Western Baptist 46 H Feb. 1 73 ' Seattle 39 H Mar. 9 84 Alaska Fairbanks 
Dec. 20 100 Northwest College 65 H Feb. 3 82 ' Northwest Nazarene 76 H Mar. 10 62 Cal Poly Pomona 
Jan. 4 82 'Western New Mexico 52 A Feb. 8 77 'Western New Mexico 59 H 
Tournaments: CWU Wildcat Classic (Nov. 17-18) - 2-0, 1st-T. NCAA West Regional (Mar. 9-1 O at Pomona) - 1-1, 2nd. 
RETURNING ALL-STARS 
Men: Brannon Stone (2nd); Nick Johnson (2nd), Eric Sandrin (HM) 
(HM) 
Women: Stephanie Urrutia (2nd), Kerie Hughes 
Phone and E-mail Directory 
Position/Name 
Athletic Director - Tom Box (4"' year) 
Senior Administrative Assistant - Geri Damm (12"' year) 
Administrative Assistant - Diana Richards 
Associate AD/Business - Bob Huber ( 9"' year) 
Assistant AD/Sports Information - Frank MacDonald (18"') 
Compliance (SWA) - Joy Drovdahl (IO"' year) 
Faculty Athletic Rep - Dr. Bill Woodward (5"' year) 
Facility/Equipment Manager- Howie Kellogg (21" year) 
Trainer - Bob Grams (26"' year) 
Assistant Trainer - Jeanette Kotch (4"' year) 
Coaches 
Men's Basketball - Ken Bone (12"' year) 
Associate Coach - Jeff Hironaka (11"' year) 
Women's Basketball - Gordy Presnell (15"' year) 
Assistant - Lynne De Young (5"' year) 
Cross Country - Doris Heritage (35"' year) 
Men's Soccer - Cliff McCrath (32nd year) 
Women's Soccer- Bobby Bruch (1" year) 
Track and Field - Jack Hoyt (3'd year) 
Volleyball - Kellie Radloff (2"d year) 
Assistant - Hannah Walker ( 1" year) 
Phone 
281-2175 
281-2740 
282-2393 
281-2479 
281-2772 
281-2973 
281-2163 
281-2891 
281-2768 
281-2260 
281-2989 
281-2963 
281-2851 
281-2930 
281-2880 
281-2969 
281-2859 
281-2897 
281-2854 
281-2854 
E-mail 
twb@spu.edu 
gdamm@spu.edu 
rhuber@spu.edu 
frmacdon@spu.edu 
jdrovdah@spu.edu 
woodward@spu.edu 
hkellog@spu.edu 
bgrams@spu.edu 
jkotch@spu.edu 
kbone@spu.edu 
jhironak@spu.edu 
presnell@spu.edu 
lroberts@spu.edu 
doris@spu.edu 
cmccrath@spu.edu 
bobbyb@spu.edu 
jchoyt@spu.edu 
kradloff@spu.edu 
St. Min 
37 869 
68 849 
35 552 
16 561 
18 580 
59 531 
14 603 
11 438 
21 418 
21 153 
10 230 
0 16 
310 
231 
53 H 
51 A 
37 A 
67 A 
71 A 
57 H 
39 H 
75 N 
63 A 
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WESTERN OREGON WOLVES 
Schoollnfonnation 
Address: 345 North Monmouth Ave. 
City: Monmouth, OR 97361-1394 
Phone: 503-838-8252 
Web: www.wou.edu/education/healthpe/athletics/ 
President: Dr. Betty J. Youngblood 
Home Court: New PE Building (2,473) 
Athletic Director: Jon Carey 
Year Founded: 1856 Athletic Trainers: Kurtis Kidd, Allyson 
Sandago Fax: 503-838-8370 Enrollment: 4,731 
SID Fax: 403-838-8164 School Colors: Crimson Red and White Sports Information: Russ Blunck 
Men's Coaching Staff 
Head Coach: Tom Kelly, Utah '80 
Record: 191-171, 12years 
Women's Coaching Staff 
Head Coach:Tim Hills, Western 
Baptist '68 
Assistant: Craig Stanger, Dustin Earl, Sean Brokaw Record: 15-12, 1 year 
Assistants: Karl Jensen, Nik Goertzen 
Men's 2001-02 Schedule 
Nov. 5 Pro Hoops Australia, 7 p.m. (exh) Dec. 13 *at Seattle, 7 p.m. Jan. 26 *Seattle Pacific, 7 p.m. 
Nov. 16-17 Northwest Missouri Invitational Dec. 15 *at Northwest Nazarene , 7 p.m. Jan. 31 *Northwest Nazarene , 7 p.m. 
Nov. 16 Northwest Missouri, 6 p.m. Dec. 28 UC-Davis, 8:30 p.m. Feb. 2 *Seattle, 7 p.m. 
Nov. 17 Lincoln or Morningside, 6 or 8 p.m. Dec. 29 Puget Sound, 8 p.m. Feb. 9 *Humboldt State, 7 p.m. 
Nov. 24 Western Baptist, 7 p.m. Jan. 5 *at Humboldt State, 6 p.m. Feb. 14 *at Alaska Fairbanks , 7 p.m. 
N30·D1 WOU Wolfpack Classic Jan. 10 *Alaska Anchorage, 7 p.m. Feb. 16 *at Alaska Anchorage, 7:05 p.m. 
Nov. 30 Northwest Missouri , 8 p.m. Jan. 12 *Alaska Fairbanks , 7 p.m. Feb. 21 *Central Washington, 7 p.m. 
Dec. 1 CSU Bakersfield, 8 p.m. Jan . 17 'at Saint Martin's , 7 p.m. Feb. 23 'Saint Martin's , 7 p.m. 
Dec. 4 Warner Pacific, 7 p.m. Jan . 19 'at Central Washington, 7 p.m. Feb. 28 'at Seattle Pacific, 7 p.m. 
Dec. 8 at Western Baptist, 7:30 p.m. Jan. 24 'Western Washington, 7 p.m. Mar. 2 'at Western Washington, 7 p.m. 
Men's Roster 
No. Name Pos. Ht Wt a. Hometown 
4 Spencer Mulford G 5-9 170 Jr. Bluffdale, UT (Granger - South Lake CC) 
10 Bruce Williams G 6-1 185 Jr. Renton, WA (Hazen - Highline CC) 
12 Drew Summers F-C 6-9 235 Fr. Eugene, OR (Churchill) 
14 +Kevin Broderick-Kartye F 6-7 215 Jr. Dexter, OR (Pleasant Hill) 
20 Geoff Brown G 5-10 185 Jr. Gresham, OR (Umpqua CC) 
22 +Brad Bahler G 5-11 160 So. Dallas, OR 
24 Matt Simonsen F 6-1 190 Fr. Philomath, OR 
30 *Robert Day G-F 6-5 205 So. Portland, OR (Benson) 
32 *Jay Glover F 6-5 205 Sr. Lakewood, WA (Clover Park - WVC) 
34 +Luke Gambee F 6-7 210 Jr. Junction City, OR 
42 Yuri Whyms c 6-10 250 Jr. Sparks, NV (Reed - Yakima Valley) 
44 +Casey Miller F 6-8 250 So. Ogden, UT (Weber High School) 
*Returning starter +Returning letter winner 
Dirctions to New PE Building - From Portland International Airport, follow 1-205 south to I-5 and then I-5 south to north end of 
Salem. Take Salem Parkway Exit (260A). Follow Salem Parkway to downtown and 22 West exit. Follow 22 West 1_2 miles to 99 
South. Tum left on 99 South. Follow 99 South six miles into Monmouth. Tum right on Jackson and drive about a dozen blocks to 
Stadium Drive. Turn right on Stadium Drive. Park in lot behind MacArthur Stadium. New PE Building is in front on Church Street. 
To get to baseball, soccer and softball fields, continue through stop sign on Church and Stadium, and complexes will be on your left. 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF·D Pis Avg. Ast TO Blk St. Min 
Robert Day 27·19 136-294 46.3 39-115 33.9 67-86 77.9 39 97 3.6 83-4 378 14.0 55 66 4 23 
Jay Glover 27-27 125-276 45 .3 23-91 25.3 67-89 75.3 53 124 4.6 66-3 340 12.6 64 61 11 48 
John Moehring 27-27 122-236 51.7 16-58 27.6 60-79 75.9 40 168 6.2 71-1 320 11 .9 49 64 17 13 
Ty Rothenberger 27-8 60-149 40.3 47-116 40.5 39-48 81.3 9 42 1.6 38-1 206 7.6 52 46 0 21 
Tim Clark 26-20 62-130 47.7 0-1 0.0 35-70 50.0 48 110 4.2 67-0 159 6.1 18 21 21 15 
Shaun Shore 27-1 43-94 45 .7 5-15 33 .3 61-81 75.3 33 84 3.1 62-1 152 5.6 10 24 1 11 
Dan Drennan 26-25 49-113 43.4 15-52 28 .8 35-57 61.4 11 61 2.3 76-2 148 5.7 95 79 0 30 
Kevin Broderick-Kartye 20-6 40-96 41.7 4-15 26 .7 37-50 74.0 27 83 4.2 41-0 121 6.1 9 19 9 7 
Brad Bahler 27-0 21-53 39.6 10-19 52.6 31-47 66 .0 7 21 0.8 47-2 83 3.1 44 55 0 17 
Luke Gambee 23-0 15-31 48.4 3-6 50.0 17-23 73.9 11 23 1.0 27-0 50 2.2 3 10 1 4 
Cupid Alexander 13-2 17-51 33.3 0-4 0.0 4-13 30.8 9 19 1.5 22-0 38 2.9 19 15 0 10 
Carden Gambee 17-0 8-22 36.4 1-6 16.7 16-20 80.0 2 5 0.3 18-0 33 2.1 8 12 0 6 
Pete Moore 16-0 10-22 45.5 4-12 33.3 2-6 33.3 4 7 0.4 9-0 26 1.6 3 9 0 2 
Casey Miller 6-0 5-5 100.0 1-1 100.0 0-0 0.0 1 6 1.0 1-0 11 1.8 2 1 0 3 
Jeff Thomas 4-0 2-3 66.7 0-0 0.0 1-2 50.0 3 6 1.5 0-0 5 1.3 1 0 0 0 
Totals 27-27 715-1575 45.4 168-511 32.9 472-671 70 .3 338 939 34 .8 628-14 2070 76.7 432 485 64 210 
Opponents 27-27 699-1510 46.3 196-491 39.9 572-756 75 .7 289 906 33.6 585 2166 80.2 401 457 78 256 
Rebounds - 83 (41-42). Team Turnovers - 3. 
2000-01 Scores (10-17, 8-10, 5th) 
Nov. 17 81 Warner Pacific 51 H Jan. 4 71 'Hawaii Pacific 88 A Feb . 3 84 'Hawaii Hilo 78 
Nov. 24 75 Mesa State 87 A Jan. 6 70 'BYU-Hawaii 88 A Feb . 8 67 'Central Washington 80 
Nov. 25 78 Colorado Mines 89 N Jan. 11 82 'Saint Martin's 73 H Feb. 10 80 'Saint Martin 's 88 
Dec. 1 80 Western Baptist 89 H Jan. 13 81 'Central Washington 78 H Feb. 15 68 ' Seattle 65 
Dec. 2 56 Azusa Pacific 77 H Jan. 18 70 'Northwest Nazarene 87 A Feb . 17 105 ' Northwest Nazarene 74 
Dec. 13 96 Cascade 79 H Jan. 20 80 ' Seattle 68 A Feb. 22 92 ' Western Washington 106 
Dec. 16 109 'Humboldt State 89 H Jan. 25 84 'Seattle Pacific 81 H Feb . 24 58 'Seattle Pacific 73 
Dec. 19 50 Southern Utah 70 A Jan. 27 73 'Western Washington 87 H Mar. 3 85 'Humboldt State 92 
Dec. 27 51 Cal State Bakersfield 62 H Feb. 1 80 'Chaminade 89 H 
Dec. 28 64 Franklin Pierce 78 H 
Tournaments: Mesa State (Nov. 24-25) - 0-2; WOU Wolfpack (Dec. 1-2) - 0-2; CSU Bakersfield (Dec. 27-28). 
Women's 2001-02 Schedule 
at Oregon (exh), 7 p.m. 
at Portland State (exh), 6 p.m. 
Chico State Coslet Classic 
Saint Martin's , 5 p.m. 
Chico State, 7 p.m. 
Humboldt State Classic 
Southern Oregon 5 p.m. 
Humboldt State, 1 p.m. 
Dec. 11 
Dec. 18 
D. 28-29 
Dec. 28 
Dec. 29 
Jan. 5 
Jan. 10 
Jan. 12 
Warner Pacific, 7 p.m. 
at Southern Oregon, 5:30 p.m. 
WOU Invitational 
Westminster, 6:30 p.m. 
UC Davis, 6 p.m. 
' at Humboldt State, 8 p.m. 
' at Seattle, 6 p.m. 
Jan. 26 'Northwest Nazarene, 5 p.m. 
Jan. 31 'at Alaska Fairbanks, 7 p.m. 
Feb. 2 'at Alaska Anchorage, 6 p.m. 
Feb . 9 'Humboldt State, 5 p.m. 
Feb. 14 'Western Washington, 7 p.m. 
Feb. 16 'Seattle, 7 p.m. 
Feb. 21 'Central Washington , 5 p.m. 
Feb. 23 'Seattle Pacific, 5 p.m. 
642 
728 
735 
580 
587 
379 
674 
295 
305 
146 
161 
78 
69 
12 
9 
H 
A 
A 
H 
H 
A 
A 
A 
Nov. 8 
Nov. 10 
N. 16-17 
Nov. 16 
Nov. 17 
N. 23-25 
Nov. 24 
Nov. 25 
Nov. 30 
Dec. 6 
Dec. 8 
at Concordia, 7:30 p.m. 
'Alaska Anchorage, 7 p.m. 
'Alaska Fairbanks , 7 p.m. 
Jan. 17 
' at Western Washington, 7 p.m. 
' at Seattle Pacific, 5:30 p.m. Feb . 28 'at Northwest Nazarene, 5:30 p.m. 
Jan. 19 ' at Central Washington, 5 p.m. Mar. 2 'at Saint Martin's, 5 p.m. 
Jan. 24 ' Saint Martin 's, 5 p.m . 
Women's Roster 
No. Name Pos. Ht. CI. Hometown 
3 Erica Matthews G 
20 *Heather Ottmar G-F 
5-7 Jr. 
5-9 Sr. 
Phoenix, AZ (Thunderbird - Glendale CC) 
Beaverton, OR 
22 *Heather Laats p 
23 Molly Bainter G-F 
24 *Becky Gregory G 
25 *Mandi Dinan p 
33 +Emily Anderson p 
34 *Shannon Copple G-F 
35 Trisha Schwenk G 
5-10 Sr. 
5-7 Fr. 
5-6 Sr. 
6-2 Sr. 
5-10 Sr. 
5-7 Sr. 
5-8 Fr. 
Beaverton, OR (Westview) 
Willamina, OR 
Shady Cove, OR(Eagle Point - Colorado Christian) 
Beaverton, OR (Westview) 
Portland, OR (Westview) 
Turner, OR (Cascade - Idaho State) 
Missoula, MT (Big Sky) 
42 Serenity Ragone P 6-0 Fr. Silverton, OR 
44 Bryony Chase P 5-11 Jr. Vancouver, WA (Hudson's Bay- Clark CC) 
45 LauraBerdahl P 5-11 Fr. Nikiski, AK 
55 Jenny Johnson G · 5-8 Fr. Portland, OR (Sunset) 
Note: Johnson wears No. 5 and Matthews wears No. 14 in red uniforms. 
*Returning starter +Returning letter winner 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF·D Pts Avg. Ast TO Blk St. Min 
Heather Laats 26-26 157-293 53.6 0-0 0.0 91-121 75 .2 143 2B5 11 .0 72-1 405 15.6 31 B4 5 34 
Mandi Dinan 27-27 145-271 53.5 2-7 2B .6 47-7B 60.3 66 22B B.4 B5-3 339 12.6 39 74 46 19 
Shannon Copple 27-26 121-329 36.B 20-73 27.4 5B-B7 66.7 15 90 3.3 67-3 320 11 .9 96 101 0 55 
Emily Anderson 27-11 72-201 35.B 42-110 3B.2 41-46 B9.1 23 106 3.9 69-2 227 B.4 37 3B 40 1B 
Becky Gregory 27-27 70-175 40.0 0-3 0.0 6B-99 6B.7 14 92 3.4 61-3 20B 7.7 122 74 1 74 
Heather Ottmar 27-16 65-160 40.6 14-3B 36.B 26-44 59.1 20 74 2.7 49-0 170 6.3 30 56 2 20 
Tia Brungardt 27-1 36-95 37.9 29-7B 37.2 3-5 60.0 2 20 0.7 40-0 104 3.9 22 46 12 
Nicole Calderon 27-1 22-51 43.1 0-0 0.0 15-24 62.5 1B 39 1.4 37-1 59 2.2 11 24 10 13 
Jeannie Watkins 7-0 4-11 36.4 0-0 0.0 9-11 B1 .B 6 13 1.9 9-0 17 2.4 2 5 0 3 
Darcy Davidson 16-0 4-12 33 .3 1-5 20.0 2-4 50.0 3 13 O.B 7-0 11 0.7 5 7 0 1 
Jayme Williams 14-0 3-12 25 .0 1-3 33.3 3-4 75.0 2 6 0.4 4-0 10 O.B 2 3 0 1 
Erin Wheeler 11-0 3-5 60 .0 0-0 0.0 1-2 50.0 1 5 0.5 3-0 7 0.6 3 2 1 1 
Totals 27-27 702-1615 43.5 109-317 34.4 364-525 69.3 34B 1046 3B.7 504-131 B77 69 .5 400 527 106 251 
Opponents 27-27 632-1561 40.5 101-311 32.5 409-573 71.4 313 953 35.3 4B1 1774 65 .7 3BB 52B B4 224 
Rebounds - 75 (35-40) . Team Turnovers - 13. Team Fouls - 1. 
2000-01 Scores (15-12, 12-10, 6th) 
Nov. 21 B3 Western Baptist 5B H Jan. 4 63 *Seattle 51 A Feb. 3 57 *Alaska Fairbanks 67 
Nov. 25 63 Sonoma State 55 N Jan. 6 67 *Northwest Nazarene 71 A Feb. B B1 *Northwest Nazarene 70 
Nov. 26 65 Humboldt State 67 A Jan. 11 70 *St. Martin's 76 A Feb. 10 62 *Seattle 44 
Nov. 30 93 *Alaska Fairbanks 66 H Jan. 13 56 *Central Washington 75 A Feb. 15 61 *Central Washington 57 
Dec. 2 7B *Alaska Anchorage . 71 H Jan. 1B 6B *MSU-Billings 52 H Feb. 17 67 *St. Martin's 50 
Dec. 5 B5 Concordia 5B H Jan. 20 BB 'Western New Mexico 61 H Feb. 22 77 *Western New Mexico 59 
Dec. 9 73 *Humboldt State 62 H Jan. 25 73 *Seattle Pacific 79 H Feb. 24 6B 'MSU-Billings BO 
Dec. 15 69 *Humboldt State 74 A Jan. 27 B4 *Western Washington 75 H Mar. 1 62 'Western Washington B1 
Dec. 2B 69 St. Francis, Ind. 77 H Feb. 1 56 *Alaska Anchorage 70 A Mar. 3 39 ' Seattle Pacific 6B 
Tournaments: HSU Classic (Nov. 24-26) - 1-1, 1 st-T. 
Returning All-Stars: Men: Robert Day (HM), Jay Glover (HM) Women: Heather Laats (1st), Mandi Dinan (2nd), Becky 
Gregory (HM) 
Phone .an.d E~m!JH .-Directc)ry 
Position/Name 
Athletic Director - Jon Carey (91h year) 
Office Specialist- Konnie Sayers (61h year) 
Athletic Secretary - Sharon Hall (21 " year) 
Faculty Athletic Rep - Eric Cooley (2nd year) 
Compliance - Peter Courtney 
Equipment Manager - John Roper (281h year) 
Trainer - Kurtis Kidd (141h year) 
Trainer - Allyson Sandago (91h year) 
Sports Information - Russ Blunck (51h year) 
Coaches 
Baseball - Terry Baumgartner (81h year) 
Men's Basketball -Tom Kelly (131h year) 
Assistant - Craig Stanger (81h year) 
Women's Basketball -Tim Hills (2nd year) 
Cross Country - Rob Wood (3ro year) 
Football - Duke Iverson (41h year) 
Assistant - John Bartlett (9"' year) 
Assistant - Tim Bowman (71h year) 
Assistant - Ame Ferguson (121h year) 
Women's Soccer - Rod Fretz (61h year) 
Softball - Shannon Tanner (3'" year) 
Track and Field - John Knight (l 31h year) 
Volleyball - Judy Lovre (l 41h year) 
Assistant - Steve Smith (61h year) 
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Phone 
838-8252 
838-8252 
838-8252 
838-8331 
838-8494 
838-8260 
838-8343 
838-8251 
838-8160 
838-8448 
838-8256 
838-8068 
838-8919 
838-8068 
838-8255 
838-8914 
838-8411 
838-8981 
838-8448 
838-8177 
838-8420 
838-8384 
838-8384 
E-mail (@wou.edu) 
careyj@wou.edu 
sayersk@wou.edu 
halls@wou.edu 
cooleye@wou.edu 
courtnp@wou.edu 
roperj@wou.edu 
kiddk@wou.edu 
blunckr@wou.edu 
baumgat@wou.edu 
kellyt@wou.edu 
stangec@wou.edu 
hillst@wou.edu 
woodr@wou.edu 
iversod@wou.edu 
bartlej@wou.edu 
bowmant@wou.edu 
fergusa@wou.edu 
fretzr@wou.edu 
tanners@wou.edu 
knightj@wou.edu 
lovrej@wou.edu 
B27 
7BB 
B3B 
693 
B43 
5B4 
340 
297 
5B 
47 
52 
33 
A 
H 
H 
H 
H 
A 
A 
A 
A 
WESTERN WASHINGTON VIKINGS 
Schoollnfonnation 
Address: 516 High Street 
City: Bellingham, WA 98225 
Phone: 360-650-3109 
Fax: 360-650-3495 
President: Dr. Karen W. Morse 
Year Founded: 1893 
Enrollment: 12,400 
School Colors: Navy Blue, Silver, Slate 
Blue, Black and White 
Home Court: Sam Carver (2,534) 
Athletic Director: Lynda Goodrich 
Athletic Trainers: Linda Bergen, Lonnie 
Lyon 
Web: www.wwuvikings.com Sports Information: Paul Madison 
Men's Coaching Staff 
Head Coach: Brad Jackson, Washington 
State '75 
Record: 299-183, 16 years 
Assistants: Tony Dominguez, Rob Visser 
Women's Coaching Staff 
Head Coach: Carmen Dolfo, Western 
Washington '88 
Record: 232-94, 11 years 
Assistants: Sara Nichols, Jennifer Childress 
Men's 2001-02 Schedule 
Nov. 5 Blue Angels, 8 p.m. (exh) 
Nov. B at Washington, 7:30 p.m. (exh) 
Nov. 19 Cascade College, 7 p.m. 
Dec. 15 
Dec. 16 
Dec. 19 
Northeastern, 7:30 p.m. 
Bellarmine, 5 p.m. 
Warner Pacific, 7 p.m. 
*at Humboldt State, 8 p.m. 
'Central Washington , 7 p.m. 
'Saint Martin 's, 7 p.m. 
Nov. 23-24 Chuck Randall Classic Dec. 29 
Nov. 23 Southern Colorado, 7 p.m. Jan. 3 
Colorado School of Mines , 7 p.m. 
*Seattle, 7 p.m. 
Jan . 26 
Jan . 31 
Feb. 2 
Feb. 7 
Feb . 9 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb. 23 
Feb . 28 
Mar. 2 
'at Northwest Nazarene, 7:30 p.m. 
'at Seattle, B p.m. 
Nov. 24 Minnesota State Moorhead, 7 p.m. 
Nov. 29 Northwest College, 7 p.m. 
Dec. 1 Evergreen State, 7 p.m. 
Dec. 6 'at Saint Martin's , 7 p.m. 
Dec. 8 'at Central Washington, 7 p.m. 
Dec. 15-16 Las Vegas Desert Classic 
Men's Roster 
No. Name Pos. 
2 *Shelton Diggs G 
10 +Jason Burrell G 
12 +Stefan Dickason G 
21 Darnell Taylor G 
22 *Jacob Stevenson G 
23 Kyle Jackson G 
24 Robert Harvie G 
30 Grant Dykstra G 
33 +Nehemiah Campbell F 
34 +Andy Wheat F 
35 *A.J. Giesa F 
40 *Mike Palm c 
42 Maurice Tyree F 
44 +Chris Stevens c 
50 Carson Hill F 
55 Brian Dennis F-C 
*Returning starter +Returning lettermen 
Jan. 5 
Jan. 12 
Jan. 17 
Jan. 19 
Jan. 24 
Ht 
6-2 
6-1 
6-1 
5-9 
64 
5-10 
6-0 
6-4 
6-4 
6-4 
6-7 
6-10 
6-7 
6-9 
6-7 
6-6 
*Northwest Nazarene, 7 p.m. 
*at Seattle Pacific, 7 p.m. 
*Alaska Anchorage, 7 p.m. 
*Alaska Fairbanks, 7 p.m. 
*at Western Oregon, 7 p.m. 
Wt. Cl. Hometown 
'Seattle Pacific, 7 p.m. 
'at Alaska Fairbanks, 7 p.m . 
'at Alaska Anchorage, 8 p.m. 
'Humboldt State, 7 p.m. 
'Western Oregon, 7 p.m. 
170 Sr. Long Beach, CA (Long Beach Poly) 
165 So. Ontario, CA 
195 So. Kent, WA (Kentridge) 
155 Sr. East Palo Alto, CA (San Mateo - Hancock) 
215 Sr. Bellingham, WA (Sehome) 
150 Fr. Bellingham, WA (Sehome) 
160 Sr. Bellingham, WA (Sehome) 
185 Fr. Everson, WA (Lynden Christian) 
200 Jr. Los Angeles, CA (Washington) 
180 Sr. Mukilteo, WA (Kamiak - Edmonds CC) 
240 Sr. Kennewick, WA (Kamiakin) 
230 Jr. Puyallup, WA (Rogers) 
200 Fr. Sacramento, CA (Jesuit) 
240 Sr. Long Beach, CA (Long Beach Poly) 
235 Fr. Everett, WA (Cascade) 
285 Sr. Lynnwood, WA (Meadowdale) 
Directions to Sam Carver Gymnasium - From Sea-Tac Airport, following 1-5 north approximately two hours to Bellingham. Take 
Samish exit. Tum left and continue to Sarni~h Way Drive. Tum left at proceed across overpass to Bill McDonald Parkway. Turn left 
and proceed past Sehome High School to South College Drive. Tum right and continue to Visitor Center. Tum left and in approxi-
mately one block take first right. Follow road until it ends in a small parking lot. Carver Gymnasium is building to the north. 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF·D Pts Avg . Ast TO Blk St. Min 
Jacob Stevenson 31-31 159-330 48 .2 31 -86 36.0 150-204 73.5 32 133 4.3 99-4 499 16.1 135 111 16 43 30.6 
A.J. Giesa 31 -24 165-323 51.1 10-34 29.4 110-147 74.B 62 177 5.7 106-7 450 14.5 45 60 18 40 29.9 
Shelton Diggs 31-31 144-308 46.8 50-124 40 .3 102-133 76.7 37 120 3.9 84-3 440 14.2 64 70 10 44 30 .0 
Mike Palm 30-29 150-274 54.7 0-4 0.0 137-162 84.6 81 218 7.3 96-5 437 14.6 12 33 33 9 28 .4 
Ryan Kettman 31-22 100-201 49 .B 40-100 40.0 25-32 78 .1 29 108 3.5 56-0 265 8.5 65 33 5 26 23.9 
Jason Burrell 31-0 60-144 41 .7 24-72 33.3 118-140 84.3 15 84 2.7 45-0 262 8.5 72 49 3 24 21 .7 
Brian Denn is 9-9 49-68 72 .1 0-0 0.0 31-42 73 .B 38 104 11.6 35-3 129 14.3 3 14 17 5 26 .9 
Darnell Taylor 9-9 38-74 51.4 10-21 47.6 16-22 72 .7 2 19 2.1 18-0 102 11.3 18 22 2 11 27.2 
Nehemiah Campbell 29-0 30-83 36 .1 14-38 36 .B 17-34 50 .0 28 62 2.1 57-1 91 3.1 15 20 3 18 13.4 
Chris Stevens 29-0 22-30 73.3 0-0 0.0 13-28 46 .4 12 40 1.4 38-0 57 2.0 1 12 6 2 7.0 
Andy Wheat 14-0 4-B 50.0 2-3 66 .7 6-10 60.0 5 B 0.6 10-0 16 1.1 1 5 1 3 3.4 
Stefan Dickason 9-0 3-7 42.9 2-4 50 .0 4-6 66 .7 2 4 0.4 4-0 12 1.3 2 4 0 2 2.7 
Jon Rutledge 6-0 2-5 40.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 2 0.3 2-0 4 0.7 0 2 1 1 2.0 
Robert Harvie 7-0 1-6 16.7 1-6 16.7 0-0 0.0 0 0 0.0 2-0 3 0.4 0 1 0 0 2.3 
Totals 31 -31 927-1861 49.B 184-492 37.4 729-960 75 .9 388 1178 38 .0 652-23 2767 89 .3 433 438 115 228 
Opponents 31 -31 840-1939 43 .3 214-610 35.1 520-748 69.5 403 1042 33 .6 761 2414 77.9 463 462 76 194 
Team Rebounds - 99 (45-54) . Team Turnovers - 2. 
2000-01 Scores (27-4, 16-2, 1st) 
Nov. 20 95 Northwest College 81 H Jan. 6 BO *Hawaii Hilo 79 A Feb . 10 102 *Northwest Nazarene 86 A 
Nov. 24 74 Tarleton 73 H Jan. 11 89 *Northwest Nazarene 74 H Feb. 15 81 *Central Washington 53 H 
Nov. 25 90 Texas A&M Kingsville 92 H Jan. 13 108 *Seattle 66 H Feb. 17 83 *Saint Martin's 75 H 
Nov. 30 99 *Seattle Pacific 93 H Jan. 18 82 *Saint Martin's 90 A Feb. 22 106 *Western Oregon 92 H 
Dec. 2 76 CSU Bakersfield 67 A Jan. 20 91 *Central Washington 102 A Feb. 24 100 *Humboldt State 85 H 
Dec. 7 107 Cascade 94 H Jan. 25 92 *Humboldt State 70 A Mar. 3 89 *Seattle Pacific 82 A 
Dec. 16 72 Washburn 70 N Jan. 27 87 *Western Oregon 73 A Mar. 9 95 CSU Bakersfield (ot} 86 H 
Dec. 17 85 Henderson State (ot) 82 N Feb. 1 74 *BYU-Hawaii 69 H Mar. 10 58 CSU San Bernardino 55 H 
Dec. 20 96 Warner Pacific 62 H Feb. 3 104 *Hawaii Pacific 83 H Mar. 21 89 Queens College 85 N 
Dec. 30 91 Mesa State 81 H Feb. B 101 *Seattle 41 A Mar. 22 90 Washburn 96 N 
Jan. 4 81 *Chaminade 77 A 
Tournaments: WWU Chuck Randall (Nov. 24-25) - 1-1, 2nd. Las Vegas High Desert (Dec. 16-17) - 2-0. NCAA West Regional (Mar. 9-10 at Bellingham} - 2-
0, 1". NCAA Nationals (Mar. 21-22 at Bakersfield) - 1-1, 3''· 
Women's 2001-02 Schedule 
Nov. 5 British Columbia, 6 p.m. (exh) Dec. 28-29 CPP Bronco Classic Feb . 1 MSU-Billings, 7 p.m. 
Nov.12 Simon Fraser, 6 p.m. (exh) Dec. 28 CSU Los Angeles, 6 p.m. Feb . 2 *at Seattle, 7 p.m. 
Nov. 16-17 WWU Lynda Goodrich Dec. 29 Cal Poly Pomona, B p.m. Feb. 7 *Seattle Pacific, 7 p.m. 
Nov. 16 Lewis & Clark College , 7 p.m. Jan. 3 *at Central Washington, 7 p.m. Feb. 9 *Central Washington , 7 p.m. 
Nov. 17 PLU or Evergreen State, 5 or 7 Jan. 5 *at Seattle Pacific, 5 p.m. Feb . 14 *at Western Oregon, 7 p.m. 
Nov. 23 San Francisco State, 2 p.m. Jan. 10 *Humboldt State, 7 p.m. Feb . 16 *at Humboldt State, 7 p.m. 
Nov. 30 at Regis, 7 p.m. Jan. 12 *Western Oregon , 7 p.m. Feb . 21 *Saint Martin's, 7 p.m. 
Dec. 1 at Colorado Christian , 6 p.m. Jan. 17 *at Northwest Nazarene, 7 p.m. Feb . 23 *Northwest Nazarene, 7 p.m. 
Dec. B *Seattle, 7 p.m. Jan. 19 *at Saint Martin's,5 p.m. Feb . 28 *at Alaska Anchorage, 7:05 p.m. 
Dec. 18 Northwest College, 7 p.m. Jan. 24 *Alaska Fairbanks, 7 p.m. Mar. 2 ' at Alaska Fairbanks , 7 p.m. 
Dec. 20 ' Northwest Nazarene, 7 p.m. Jan. 26 *Alaska Anchorage , 7 p.m. 
Women's Roster 
No. Name Pos. Ht. CI . Hometown 
4 Stephanie Dressel C-F 6-2 Fr. Gig Harbor, WA 
10 +Tessa DeBoer F 5-11 So. Lynden, WA (Lynden Christian) 
11 *Julie Walker G 5-7 Sr. Marysville, WA (Marysville-Pilchuck) 
12 +Megan Quarterman G 5-9 Jr. Granite Falls, WA (Skagit Valley CC) 
20 Jen Scgadelli G 5-10 Fr. Shoreline, WA (Blanchet) 
21 *Jodie Kaczor G 5-5 Sr. Federal Way, WA 
22 *Stacey Miller F 5-11 Jr. Bellingham, WA (Sehome - Washington State) 
32 +Jenn McGillivray F 6-0 So. Salem, OR (South Salem) 
42 Jodi Gerald G-F 5-10 Fr. Puyallup, WA (Cascade Christian) 
50 Susan Rodgers c . 6-6 Fr. Gig Harbor, WA (Peninsula) 
55 +Megan Toth F 6-0 So. Arlington, WA 
*Returning starter +Returning lettermen 
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WESTERN WASHINGTON VIKINGS 
School Information 
Address: 516 High Street 
City: Bellingham, WA 98225 
Phone: 360-650-3109 
Fax: 360-650-3495 
President: Dr. Karen W. Morse 
Year Founded: 1893 
Enrollment: 12,400 
School Colors: Navy Blue, Silver, Slate 
Blue, Black and White 
Home Court: Sam Carver (2,534) 
Athletic Director: Lynda Goodrich 
Athletic Trainers: Linda Bergen, Lonnie 
Lyon 
Web: www.wwuvikings.com Sports Information: Paul Madison 
Men's Coaching Staff 
Head Coach: Brad Jackson, Washington 
State '75 
Record: 299-183, 16 years 
Assistants: Tony Dominguez, Rob Visser 
Women's Coaching Staff 
Head Coach : Carmen Dolfo, Western 
Washington '88 
Record: 232-94, 11 years 
Assistants: Sara Nichols, Jennifer Childress 
Men's 2001-02 Schedule 
Nov. 5 Blue Angels , B p.m. (exh) 
Nov. B at Washington, 7:30 p.m. (exh) 
Nov. 19 Cascade College, 7 p.m. 
Dec. 15 
Dec. 16 
Dec. 19 
Northeastern, 7:30 p.m. 
Bellarmine, 5 p.m. 
Warner Pacific, 7 p.m. 
'at Humboldt State, B p.m. 
'Central Washington, 7 p.m. 
'Saint Martin's, 7 p.m. 
Nov. 23-24 Chuck Randall Classic Dec. 29 
Nov. 23 Southern Colorado, 7 p.m. Jan . 3 
Colorado School of Mines, 7 p.m. 
'Seattle, 7 p.m. 
Jan. 26 
Jan. 31 
Feb. 2 
Feb. 7 
Feb. 9 
Feb. 16 
Feb. 21 
Feb. 23 
Feb. 28 
Mar. 2 
'at Northwest Nazarene, 7:30 p.m. 
'at Seattle, B p.m. 
Nov. 24 Minnesota State Moorhead, 7 p.m. 
Nov. 29 Northwest College, 7 p.m. 
Dec. 1 Evergreen State, 7 p.m. 
Dec. 6 'at Saint Martin's, 7 p.m. 
Dec. B 'at Central Washington, 7 p.m. 
Dec. 15-16 Las Vegas Desert Classic 
Men's Roster 
No. Name Pos. 
2 *Shelton Diggs G 
10 +Jason Burrell G 
12 +Stefan Dickason G 
21 Darnen Taylor G 
22 *Jacob Stevenson G 
23 Kyle Jackson G 
24 Robert Harvie G 
30 Grant Dykstra G 
33 +Nehemiah Campbell F 
34 +Andy Wheat F 
35 *A.J . Giesa F 
40 *Mike Palm c 
42 Maurice Tyree F 
44 +Chris Stevens c 
50 Carson Hill F 
55 Brian Dennis F-C 
*Returning starter +Returning lettermen 
Jan . 5 
Jan. 12 
Jan . 17 
Jan . 19 
Jan . 24 
Ht 
6-2 
6-1 
6-1 
5-9 
64 
5-10 
6-0 
6-4 
6-4 
6-4 
6-7 
6-10 
6-7 
6-9 
6-7 
6-6 
'Northwest Nazarene, 7 p.m. 
'at Seattle Pacific, 7 p.m. 
'Alaska Anchorage, 7 p.m. 
'Alaska Fairbanks, 7 p.m. 
'at Western Oregon, 7 p.m. 
Wt Cl. Hometown 
'Seattle Pacific, 7 p.m. 
'at Alaska Fairbanks , 7 p.m. 
'at Alaska Anchorage, B p.m. 
'Humboldt State, 7 p.m. 
'Western Oregon, 7 p.m. 
170 Sr. Long Beach, CA (Long Beach Poly) 
165 So. Ontario, CA 
195 So. Kent, WA (Kentridge) 
155 Sr. East Palo Alto, CA (San Mateo - Hancock) 
215 Sr. Bellingham, WA (Sehome) 
150 Fr. Bellingham, WA (Sehome) 
160 Sr. Bellingham, WA (Sehome) 
185 Fr. Everson, WA (Lynden Christian) 
200 Jr. Los Angeles, CA (Washington) 
180 Sr. Mukilteo, WA (Kamiak - Edmonds CC) 
240 Sr. Kennewick, WA (Kamiakin) 
230 Jr. Puyallup, WA (Rogers) 
200 Fr. Sacramento, CA (Jesuit) 
240 Sr. Long Beach, CA (Long Beach Poly) 
235 Fr. Everett, WA (Cascade) 
285 Sr. Lynnwood, WA (Meadowdale) 
Directions to Sam Carver Gymnasium - From Sea-Tac Airport, following 1-5 north approximately two hours to Bellingham. Take 
Sarni sh exit. Turn left and continue to Sarni~h Way Drive. Tum left at proceed across overpass to Bill McDonald Parkway. Tum left 
and proceed past Sehome High School to South College Drive. Tum rightand continue to Visitor Center. Tum left and in approxi-
mately one block take first right. Follow road until it ends in a small parking lot. Carver Gymnasium is building to the north. 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF-D Pts Avg. Ast TO Blk St. Min 
Jacob Stevenson 31-31 159-330 48 .2 31-86 36.0 150-204 73 .5 32 133 4.3 99-4 499 16.1 135 111 16 43 30.6 
A.J. Giesa 31-24 165-323 51 .1 10-34 29.4 110-147 74 .8 62 177 5.7 106-7 450 14.5 45 60 18 40 29 .9 
Shelton Diggs 31-31 144-308 46.8 50-124 40.3 102-133 76 .7 37 120 3.9 84-3 440 14.2 64 70 10 44 30 .0 
Mike Palm 30-29 150-274 54.7 0-4 0.0 137-162 84.6 81 218 7.3 96-5 437 14.6 12 33 33 9 28.4 
Ryan Kettman 31 -22 100-201 49 .B 40-100 40 .0 25-32 78 .1 29 108 3.5 56-0 265 8.5 65 33 5 26 23.9 
Jason Burrell 31-0 60-144 41 .7 24-72 33.3 118-140 84.3 15 84 2.7 45-0 262 8.5 72 49 3 24 21.7 
Brian Dennis 9-9 49-68 72.1 0-0 0.0 31-42 73 .B 38 104 11 .6 35-3 129 14.3 3 14 17 5 26 .9 
Darnell Taylor 9-9 38-74 51.4 10-21 47.6 16-22 72 .7 2 19 2.1 18-0 102 11 .3 18 22 2 11 27 .2 
Nehemiah Campbell 29-0 30-83 36.1 14-38 36.8 17-34 50 .0 28 62 2.1 57-1 91 3.1 15 20 3 18 13.4 
Chris Stevens 29-0 22-30 73.3 0-0 0.0 13-28 46 .4 12 40 1.4 38-0 57 2.0 1 12 6 2 7.0 
Andy Wheat 14-0 4-8 50.0 2-3 66 .7 6-10 60.0 5 8 0.6 10-0 16 1.1 1 5 1 3 3.4 
Stefan Dickason 9-0 3-7 42.9 2-4 50.0 4-6 66 .7 2 4 0.4 4-0 12 1.3 2 4 0 2 2.7 
Jon Rutledge 6-0 2-5 40.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 2 0.3 2-0 4 0.7 0 2 1 1 2.0 
Robert Harvie 7-0 1-6 16.7 1-6 16.7 0-0 0.0 0 0 0.0 2-0 3 0.4 0 1 0 0 2.3 
Totals 31-31 927-1861 49.8 184-492 37.4 729-960 75 .9 388 1178 38.0 652-23 2767 89.3 433 438 115 228 
Opponents 31-31 840-1939 43.3 214-610 35 .1 520-748 69 .5 403 1042 33.6 761 2414 77.9 463 462 76 194 
Team Rebounds - 99 (45-54) . Team Turnovers - 2. 
2000-01 Scores (27-4, 16-2, 1st) 
Nov. 20 95 Northwest College 81 H Jan. 6 BO *Hawaii Hilo 79 A Feb. 10 102 *Northwest Nazarene 86 A 
Nov. 24 74 Tarleton 73 H Jan. 11 89 *Northwest Nazarene 74 H Feb. 15 81 *Central Washington 53 H 
Nov. 25 90 Texas A&M Kingsville 92 H Jan. 13 108 *Seattle 66 H Feb. 17 83 *Saint Martin's 75 H 
Nov. 30 99 *Seattle Pacific 93 H Jan. 18 82 *Saint Martin's 90 A Feb. 22 106 'Western Oregon 92 H 
Dec. 2 76 CSU Bakersfield 67 A Jan. 20 91 ' Central Washington 102 A Feb. 24 100 'Humboldt State 85 H 
Dec. 7 107 Cascade 94 H Jan. 25 92 ' Humboldt State 70 A Mar. 3 89 'Seattle Pacific 82 A 
Dec. 16 72 Washburn 70 N Jan. 27 87 'Western Oregon 73 A Mar. 9 95 CSU Bakersfield (ot) 86 H 
Dec. 17 85 Henderson State (ot) 82 N Feb. 1 74 ' BYU-Hawaii 69 H Mar. 10 58 CSU San Bernardino 55 H 
Dec. 20 96 Warner Pacific 62 H Feb. 3 104 ' Hawaii Pacific 83 H Mar. 21 89 Queens College 85 N 
Dec. 30 91 Mesa State 81 H Feb. B 101 'Seattle 41 A Mar. 22 90 Washburn 96 N 
Jan. 4 81 'Chaminade 77 A 
Tournaments: WWU Chuck Randall (Nov. 24-25) - 1-1, 2nd. Las Vegas High Desert (Dec. 16-17) - 2-0. NCAA West Regional (Mar. 9-10 at Bellingham) - 2-
0, 1". NCAA Nationals (Mar. 21-22 at Bakersfield) - 1-1, 3rd . 
Women's 2001-02 Schedule 
Nov. 5 British Columbia, 6 p.m. (exh) Dec. 28-29 CPP Bronco Classic Feb. 1 MSU-Billings, 7 p.m. 
Nov.12 Simon Fraser, 6 p.m. (exh) Dec. 28 CSU Los Angeles, 6 p.m. Feb. 2 ' at Seattle, 7 p.m. 
Nov. 16-17 WWU Lynda Goodrich Dec. 29 Cal Poly Pomona, B p.m. Feb. 7 'Seattle Pacific, 7 p.m. 
Nov. 16 Lewis & Clark College , 7 p.m. Jan. 3 'at Central Washington, 7 p.m. Feb. 9 'Central Washington , 7 p.m. 
Nov. 17 PLU or Evergreen State, 5 or 7 Jan. 5 ' at Seattle Pacific, 5 p.m. Feb. 14 ' at Western Oregon, 7 p.m. 
Nov. 23 San Francisco State, 2 p.m. Jan. 10 'Humboldt State, 7 p.m. Feb. 16 ' at Humboldt State, 7 p.m. 
Nov. 30 at Regis , 7 p.m. Jan. 12 'Western Oregon, 7 p.m. Feb. 21 'Saint Martin's, 7 p.m. 
Dec. 1 at Colorado Christian , 6 p.m. Jan. 17 'at Northwest Nazarene, 7 p.m. Feb. 23 ' Northwest Nazarene, 7 p.m. 
Dec. 8 'Seattle, 7 p.m. Jan. 19 'at Saint Martin's,5 p.m. Feb. 28 'at Alaska Anchorage, 7:05 p.m. 
Dec. 18 Northwest College , 7 p.m. Jan. 24 'Alaska Fairbanks , 7 p.m. Mar. 2 'at Alaska Fairbanks, 7 p.m. 
Dec. 20 'Northwest Nazarene, 7 p.m. Jan. 26 'Alaska Anchorage, 7 p.m. 
Women's Roster 
No. Name Pos. Ht. Cl. Hometown 
4 Stephanie Dressel C-F 6-2 Fr. Gig Harbor, WA 
10 +Tessa DeBoer F 5-11 So. Lynden, WA (Lynden Christian) 
II *Julie Walker G 5-7 Sr. Marysville, WA (Marysville-Pilchuck) 
12 +Megan Quarterman G 5-9 Jr. Granite Falls, WA (Skagit Valley CC) 
20 Jen Segadelli G 5-10 Fr. Shoreline, WA (Blanchet) 
21 *Jodie Kaczor G 5-5 Sr. Federal Way, WA 
22 *Stacey Miller F 5-11 Jr. Bellingham, WA (Sehome - Washington State) 
32 +Jenn McGillivray F 6-0 So. Salem, OR (South Salem) 
42 Jodi Gerald G-F 5-10 Fr. Puyallup, WA (Cascade Christian) 
50 Susan Rodgers c . 6-6 Fr. Gig Harbor, WA (Peninsula) 
55 +Megan Toth F 6-0 So. Arlington, WA 
*Returning starter +Returning lettermen 
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2000-01 Statistics 
Player G FG PCT 3FG PCT FT PCT OR Reb Avg PF·D Pis Avg. Ast TO Blk St. Min 
Jenn McGillivray 29-8 125-228 54.8 0-2 0.0 109-161 67.7 67 152 5.2 48-0 359 12.4 38 53 1 23 21 .3 
Jodie Kaczor 29-28 103-254 40.6 79-185 42.7 59-73 80.8 11 82 2.8 73-2 344 11 .9 83 53 3 60 29.4 
Stacey Miller 29-24 95-203 46.8 44-101 43.6 30-38 78.9 39 131 4.5 57-1 264 9.1 33 50 7 20 23 .9 
Ruth Taylor 28-26 100-217 46 .1 14-33 42.4 32-50 64.0 30 112 4.0 96-6 246 8.8 54 85 8 26 22 .0 
Julie Walker 29-23 77-173 44.5 10-29 34.5 77-99 77.8 39 106 3.7 70-1 241 8.3 117 79 2 59 26 .1 
Pamela Lovely 27-26 64-151 42.4 13-42 31 .0 61-79 77.2 47 129 4.8 76-2 202 7.5 39 58 4 17 21 .6 
Tessa DeBoer 29-0 60-11 5 52.2 0-2 0.0 56-79 70.9 30 88 3.0 58-1 176 6.1 31 44 6 12 16.9 
Briana Abrahamsen 27-5 50-11 7 42 .7 30-75 40 .0 43-55 78.2 15 64 2.4 27-0 173 6.4 49 41 3 25 18.6 
Megan Quarterman 29-0 65-128 50.8 13-27 48 .1 30-51 58.8 16 30 1.0 28-0 173 6.0 34 53 6 10 11.9 
Jill Swanson 26-0 44-93 47.3 1-3 33.3 13-20 65.0 26 80 3.1 37-0 102 3.9 22 19 3 14 9.7 
Megan Toth 14-0 3-8 37.5 0-0 0.0 9-12 75.0 2 7 0.5 15-0 15 1.1 3 4 0 0 6.6 
Totals 29-29 786-1687 46.6 204-499 40. 9 519-717 72.4 384 1106 38.1 585-13 2295 79.1 503 545 43 266 
Opponents 29-29 671-1637 41.0 136-438 31 .1 430-622 69 .1 331 939 32.4 607 1908 65.8 400 574 83 230 
Rebounds - 125 (62-63). Team Turnovers - 6. 
2000-01 Scores (21-8, 16-6, 2nd) 
Nov. 17 102 Warner Pacific 58 H Jan. 6 83 *Western New Mexico 40 A Feb . 10 120 *Western New Mexico 48 H 
Nov. 18 57 Pacific Lutheran 52 H Jan. 11 80 *Alaska Fairbanks 62 H Feb. 15 60 *Alaska Anchorage 
Nov. 24 78 CSU Los Angeles 54 A Jan. 13 63 *Alaska Anchorage 60 H Feb. 17 77 *Alaska Fairbanks 
Nov. 25 53 CSU Dominguez Hills 65 A Jan . 18 97 *Saint Martin 's 59 H Feb. 22 78 *Central Washington 
Nov. 30 64 Northwest Nazarene 84 A Jan . 20 74 *Central Washington 63 H Feb. 24 69 *Saint Martin's 
Dec. 2 70 *Seattle 45 A Jan . 25 78 *Humboldt State 62 A Mar. 1 81 *Western Oregon 
Dec. 9 78 *Seattle Pacific 75 H Jan. 27 75 *Western Oregon 84 A Mar. 3 105 *Humboldt State 
Dec. 16 73 *Seattle Pacific 83 A Feb. 1 73 *Northwest Nazarene 76 H Mar. 8 74 Central Washington 
Dec. 19 91 Cal Poly Pomona 76 H Feb. 3 91 *Seattle 47 H Mar. 9 85 Cal Poly Pomona 
Jan . 4 84 *MSU-Billings 64 A Feb. 8 82 *MSU-Billings 66 H 
Tournaments: WWU Lynda Goodrich (Nov. 17-18) - 2-0, 1st. NCAA West Regionals (Mar. 8-9 at Pomona) - 1-1 , 3"'. 
RETURNING ALL-STARS 
Men: Jacob Stevenson (1st), A.J. Giesa (1st), Shelton Diggs (2nd); Mike Palm (HM) 
Women: Jodi Kaczor (1st); Julie Walker (HM), Jenn McGillivray (West Region all-tournament) 
Phone .and E-Mail Directory . 
Position/Name 
Athletic Director - Lynda Goodrich (15m year) 
Associate AD/Community Relations - Brad Jackson (l 7m year) 
Associate AD/Business & Finance - Steve Card 
Asst. AD/Compliance & Multi-Media - Michael DiMarco (6lll) 
Administrative Assistant - Dorothy Goldsmith (13m year) 
Faculty Athletic Rep - Dr. Ronald Riggins (6m year) 
Marketing and Promotions - Steve Brummel (9lll year) 
Account Executive - Bob Hofstetter (6m year) 
Sports Information - Paul Madison (34m year) 
Team Physician - Dr. Warren Howe (1 om year) 
Trainer - Linda Bergen (15"' year) 
Trainer - Lonnie Lyon ( 4m year) 
Strength & Fitness Center Director - Eric Tripp (200 year) 
Equipment Manager - Kevin Fenwick (8m year) 
Coaches 
Men's Basketball - Brad Jackson (l 7m year) 
Assistant - Tony Dominguez (7lll year) 
Women's Basketball - Carmen Dolfo' (1 zm year) 
Assistant - Sara Nichols (I st year) 
Cross Country- Kelven 'Pee Wee' Halsell (15m year) 
Football - Rob Smith (13m year) 
Men's Soccer Coach -Travis Connell (3ni year) 
Women's Soccer- Railenc Thorson (1 " year) 
Softball - Lonnie Hicks (I" year) 
Track & Field - Kelven 'Pee Wee ' Halsell (l 5lll year) 
Assistant - Bill Roe 
Volleyball - Diane Flick (2°d year) 
Phone 
650-3015 
650-3024 
650-3489 
650-6861 
650-6525 
650-4900 
650-7758 
650-2804 
650-3108 
650-3400 
650-3144 
650-3144 
650-7303 
650-3280 
650-3024 
650-7769 
650-7374 
650-4933 
650-3103 
650-321 I 
650-3493 
650-6597 
650-7783 
650-3103 
650-3939 
650-2849 
E-mail 
lynda.goodrich@wwu.edu 
brad.j ackson@wwu.edu 
steve.card@wwu.edu 
michael.dimarco@wwu.edu 
dorothy.goldsmith@wwu.edu 
ron.riggins@wwu.edu 
steve.brummel@wwu.edu 
bob.hofstetter@wwu.edu 
paul.madison@wwu.edu 
warrenbh@pol.net 
eric.tripp@wwu.edu 
brad.jackson@wwu.edu 
tony.dominguez@wwu.edu 
carmen.dolfo@wwu.~u 
sara.nichols@wwu.edu 
peewee.halsell@wwu.edu 
rob.smith@wwu.edu 
travis.connell@wwu.edu 
lonnie.hicks@wwu.edu 
peewee.halsell@wwu.edu 
bill.roe@wwu.edu 
diane.flick@wwu.edu 
64 A 
96 A 
72 A 
64 A 
62 H 
70 H 
66 N 
91 A 
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2000-01 Men's PacWest Year-In-Review 
Conference Overall Scoring Rebounding W·L Records 
West Division w L PF PA Mar. w L PF PA Mar. RF RA Mar. H A N 
Western Washington 16 2 91.6 77.2 14.4 27 4 B9.3 77.9 11.4 3B .O 33.6 4.4 16-1 B-2 3-1 
Seattle Pacific 14 4 BO.B 73.2 7.7 21 5 B4.1 73.9 10.3 36.B 33.1 3.6 11-2 B-3 2-0 
Central Washington 12 6 B3.5 7B.B 4.7 1B 10 B1 .B 77.5 4.2 3B.B 3B.O O.B 9-1 4-5 5-4 
Humboldt State 11 7 B4.B B3.7 1.1 20 7 BB.6 B1 .0 7.6 3B.O 36.5 1.6 12-2 7-5 1-0 
Western Oregon B 10 79.9 B2.4 -2.5 10 17 76 .7 B0.2 -3.6 34.B 33.6 1.2 9-4 1-11 0-2 
Northwest Nazarene 7 11 71.5 77 .1 -5.6 10 17 69 .7 75 .3 -5.6 36 .7 37.0 -0.3 7-6 3-10 0-1 
Saint Martin's 5 13 74.3 77.7 -3.4 10 17 75 .B 75 .7 0.1 36 .3 34 .6 1.7 B-5 2-11 0-1 
Seattle 3 15 65 .6 B0.4 -14.9 6 21 67.4 B1.7 -14.3 32.B 37 .B -5.0 5-6 1-13 0-2 
Pacific Division w L PF PA Mar. w L PF PA Mar. RF RA Mar. H A N 
Alaska Anchorage 13 5 93.5 B3.7 9.B 19 B 91 .B B0 .6 11.2 37.2 40.4 -3.2 13-3 5-5 1-0 
Hawaii Hilo 11 7 B9 .3 B5.4 3.9 16 11 B5.6 B3 .1 2.5 34.2 34.4 -0.3 12-6 4-5 0-0 
MSU-Billings 10 B 9B .6 91 .B 6.7 1B 9 9B.1 B7.2 10.9 40 .3 40.4 -0.1 1B-1 0-B 0-0 
Chaminade 10 B B4 .3 B3.1 1.3 16 11 B1.1 79 .6 1.6 3B .1 35.6 2.6 10-3 6-5 0-3 
Alaska Fairbanks 9 9 79.2 B0 .6 -1.4 10 17 73 .9 B0 .7 -6.B 35.0 3B .3 -3.3 9-5 1-11 0-1 
BYU-Hawaii B 10 B1.3 79.9 1.4 14 13 B1.1 77.1 4.1 36.6 34.0 2.6 11 -7 3-6 0-0 
Hawaii Pacific 6 12 B2.1 B5 .7 -3.6 11 16 B2.9 B1 .B 1.1 34 .7 36.4 -1.B 10-7 1-9 0-0 
Western New Mexico 17 6B.2 B7.B -19.6 1 26 6B .1 B7.1 -1 9.0 33.0 39.5 -6.5 1-11 0-14 0-1 
NCAA WEST REGIONALS (Mar. 8-10 at Bellingham): Thursday - Central Washington 101 , Seattle Pacific 95 (ot); CSU Bakersfield 99, Humboldt State BB. 
Friday - CSU San Bernardino 79, Central Washington 74; Western Washington 95, CSU Bakersfield B6 (ot). Saturday - Western Washington 5B, CSU San 
Bernardino 55. 
NCAA ELITE EIGHT (Mar. 21-24 at Bakersfield): Wednesday - Western Washington B9, Queens, N.C. B5. Thursday - Washburn, Kans. 96, Western 
Washington 90. 
Pac West Conference Statistical Leaders 
Individual: Scoring - Ed Kirk, UAA, 21.7 FG PCT. - Igor Beljanski, Chaminade, 63.4 3FG PCT. - Nick Johnson, SPU, 50.0. Three-
point FGs - Danny Phillips, MSU-Billings, 3.78. FT PCT. - CJ. Cowgill, Chaminade, 95.0. Rebounds - Fred Hooks, HSU, 9.3. 
Assists - Ed Kirk, UAA, 5.89. Steals - David Toya, Chaminade, 2.46. Blocked Shots - Nick Gibbs, Saint Martin's, 2.07. 
Team Offense: Scoring - MSU-Billings 98.1 . Scoring Margin - Western Washington 11.4. FG PCT. - Hawaii Hilo 49.9. 3FG PCT. 
- Seattle Pacific 41.0. 3-FGs - MSU-Billings 10.52. FT PCT. - Western Washington 75.9. Rebounding - Western Washington 4.4. 
Team Defense: Scoring - Seattle Pacific 73.9. FG PCT. - Northwest Nararene 42.8. 3FG PCT. - Northwest Nazarene 30.3. 
Turnover Ratio - Alaska Anchorage 5.6. Steals - Hawaii Hilol0.93. Blocks - Western Washington 3.7. 
Conference Games 
Individual: Scoring - Bogdan Popescu, UAF, and Dan Carter, MSU-Billings, 23.6. FG PCT. - Igor Beljanski, Chaminade, 66.7. 3FG 
PCT. - Nick Spajic, HPU, 49.4. Three-point FGs - Danny Phillips, MSU-Billings, 3.33 . Ff PCT. - Chris Hyppa, Saint Martin's, 94.4. 
Rebounds - Bog<;lan Popescu, UAF, 10.5. Assists - Ed Kirk, UAA, 5.61. Steals - David Toya, Chaminade, 2.71. Blocked Shots - Nick 
Gibbs, Saint Martin's, 2.33. 
Team Offense: Scoring - MSU-Billings 98.6. Scoring Margin - Western Washington 14.4. FG PCT. - Hawaii Hilo 51.7. 3FG PCT. 
- Alaska Anchorage 39.5. 3-FGs - MSU-Billings 10.0. FT PCT. - Saint Martin 's 78.6 . Rebounding - Western Washington 6.7. 
Team Defense: Scoring - Seattle Pacific 73.2. FG PCT. - Seattle Pacific 42.4. 3FG PCT. - Northwest Nazarene 29.7. Turnover Ratio 
- Alaska Anchorage 3.83. Steals - Hawaii Hilol0.67. Blocks - Hawaii Pacific 3.44. 
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NCAA Division II National Statistical Leaders 
Individual: Scoring- 16. Ed Kirk, UAA, 21.7; 18. Bogdan Popescu, UAF, 21.5; 21. Dan Carter, MSU, 21.3; 29. C.J. Cowgill, CU, 20.5 
37. Alan Thomas, UHH, 19.7; 43. Justin Thompson, CWU, 19.5; 48 . John Hubbard, SPU, 19.4. Rebounding - 18. Fred Hooks, HSU, 
9.3; 20. Bogdan Popescu, UAF, 9.2. FG PCT. - 19. Dan Carter, MSU, 60.7; 28. Nick Spajic, HPU, 58.7; 35. Fred Hooks, HSU, 57.7. 
3PT FG PCT. - 19. Taylor Wagner, UAA, 44.7. Three-Pointers Made - 3. Danny Phillips, MSU-Billings, 3.8; 16. Issac Gildea, HSU, 
3.4; 28 . Jay Edwards, MSU-Billings, 3.2. FT PCT. - 1. C.J. Cowgill, Charninade, 95 .0; 33. Mike Palm, WWU, 84.6. Assists - 26. Ed 
Kirk, UAA, 5.9. Blocked Shots - 18. Nick Gibbs, SMC, 2.1; 29. Brannon Stone, SPU, 2.0. Steals - 29. David Toya, Chaminade, 2.5. 
Team: Scoring- 1. MSU-Billings 98.1; 3. Alaska Anchorage 91.8; 7. Western Washington 89.3; 10. Humboldt State 88.6; 18. Hawaii Hilo 
85.6; 22. Seattle Pacific 84.1. Scoring Defense - None. Scoring Margin - 21. Western Washington 11 .4; 23. Alaska Anchorage 11.2; 24. 
MSU-Billings 10.9; 29. Seattle Pacific 10.3. FG PCT. - 6 . Hawaii Hilo 49.9; 9. Western Washington 49.8; 17. Seattle Pacific 48.9; 27. 
Alaska Anchorage 48.5; 32. Hawaii Pacific 48.2. 3 PT FG PCT. - 8. Seattle Pacific 41.0; 33. Alaska Anchorage 38.8. Three-Pointers 
Made - 1. MSU-Billings 10.5; 29. Hawaii Pacific 8.1; 31. Humboldt State 8.1. FG PCT. Defense - None. FT PCT. - 9. Western 
Washington 75 .9; 14. MSU-Billings 75.3; 20. Saint Martin's 74.6; 30. Humboldt State 73.9. Rebounding Margin - None. 
Pacific West Conference All-Stars 
West Division 
First Team 
A.J . Giesa, Western Washington Forward 6-7 Jr. Kennewick, WA 
Justin Thompson, Central Washington Forward 6-5 Jr. Chehalis, WA 
+John Hubbard, Seattle Pacific Forward 6-5 Sr. Inglewood, CA 
Austin Nichols, Humboldt State Forward 6-5 Fr. Berkeley, CA 
Jacob Stevenson, Western Washington Guard 6-3 Jr. Bellingham, WA 
Second Team 
Nick Johnson, Seattle Pacific Guard 6-3 Jr. Burlington, WA 
+Brannon Stone, Seattle Pacific Forward 6-9 Jr. Oak Harbor, WA 
Fred Hooks, Humboldt State Forward 6-6 Fr. San Diego, CA 
Gerrit Eades, Saint Martin's Forward 6-8 Jr. Bend, OR 
Shelton Diggs, Western Washington Guard 6-2 Jr. Long Beach, CA 
Honorable Mention - Mike Palm, Western Washington (Center, 6-10, So., Puyallup, WA); Josh Cooprider, Northwest Nazarene 
(Guard, 6-0, Jr., Wenatchee, WA); Robert Day, Western Oregon (Guard, 6-5, Fr., Portland, OR); Andrew Brogden, Saint Martin's (Guard, 
6-3, Sr., Oregon City, OR); Damien Chapman, Central Washington (Guard, 6-2, Sr., Melbourne, Australia); Eric Sandrin, Seattle Pacific 
(Center, 6-10, Jr. , Bothell, WA); Jay Glover, Western Oregon (Forward, 6-5, Jr., Clover Park, WA); Jeff Nelson, Seattle (Guard, 6-5, Sr., 
Bothell, WA); Issac Gildea, Humboldt State (Guard, 6-2, Jr., McKinleyville, CA). 
Pacific Division 
First Team 
*Ed Kirk, Alaska Anchorage 
*+Alan Thomas, Hawaii Hilo 
Dan Carter, Montana State-Billings 
Kerry Hendrickson, BYD-Hawaii 
+Bogdan Popescu, Alaska Fairbanks 
*Unanimous +Repeater 
Second Team 
Nick Spajic, Hawaii Pacific 
David Toya, Chaminade 
C.J. Cowgill, Chaminade 
Greg Freeman, Alaska Anchorage 
Kawika Smith, Hawaii Pacific 
Guard 6-3 
Guard 6-4 
Center 6-7 
Forward 6-4 
Forward 6-7 
Guard 6-4 
Guard 6-7 
Guard 6-1 
Forward 6-4 
Forward 6-4 
Sr. Dallas, TX 
Sr. Brooklyn, N.Y. 
Sr. Central Point, OR 
Sr. Brooklyn, NY 
Sr. Bucharest, Romania 
Jr. Las Vegas, NY 
Sr. Bratislavia, Slovakia 
Sr. Grand Island, NE 
Sr. Helena, MT 
Sr. Honolulu, HI 
Honorable Mention - Scott Prather, Hawaii Hilo (Guard, 5-11, Jr., Kula, HI); Stanley lbia, Hawaii Hilo (Forward, 6-4, Sr. , San Jose, 
CA); Nash Subotic, Hawaii Pacific (Forward, 6-5, Jr., Belgrade, Yugoslavia); Taylor Wagner, AJaska Anchorage (Guard, 6-2, Sr. , Sandy, 
UT); Peter Bullock, Alaska Anchorage (Forward, 6-6, Fr., Anchorage, AK); Nick Frey, Western New Mexico (Center, 6-9, Fr., San Jose, 
CA); Doug Barnes, Western New Mexico (Forward, 6-4, So., Findlay, Ohio). 
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Individual Pac West Awards: Coach - Brad Jackson, Western Washington. Player - Ed Kirk, Alaska Anchorage. Newcomer - Justin 
Thompson, Central Washington. Freshman - Fred Hooks, Humboldt State. 
Daktronics NCAA Division II West Region: First Team - Bobby Burries, CSU San Bernardino (So., Guard); Lemar Gayle, CSU 
Bakersfield (Jr., Forward); Fred Hooks, Humboldt State (Fr., Forward); John Hubbard, Seattle Pacific (Sr., Forward); Ed Kirk, Alaska 
Anchorage (Sr., Guard). Second Team - Dan Carter, MSU-Billings (Sr., Center); C.J. Cowgill, Charninade (Sr., Guard); Ronald Johnson, 
CSU Los Angeles (So., Guard); Bogdan Popescu, Alaska Fairbanks (Sr., Forward); Deon Robinson, Chico State (Sr., Guard). 
NABC NCAA Division II West Region: First Team - Bobby Burries, CSU San Bernardino (So., Guard); Lemar Gayle, CSU Bakersfield 
(Jr., Forward); Ronald Johnson, CSU Los Angeles (So., Guard); John Hubbard, Seattle Pacific (Sr., Forward); Ed Kirk, Alaska Anchorage 
(Sr., Guard). Second Team - Lucas Lecour, Cal Poly Pomona (Jr., Guard); Justin Thompson, Central Washington (Jr., Forward); Fred 
Hooks, Humboldt State (Fr., Forward); Deon Robinson, Chico State (Sr., Guard); Jess McElree, UC Davis (So., Forward). 
NCAA Division II West Region All-Tournament: Jacob Stevenson, Western Washington (MVP); A.J. Giesa, Western Washington; 
Justin Thompson, Central Washington; Bobby Buries, CSU San Bernardino; Lemar Gayle, CSU Bakersfield. 
NCAA Division II All-American Teams: Daktronics - Ed Kirk, Alaska Anchorage (3rd team). NABC - None. Division II Bulletin 
- Ed Kirk, Alaska Anchorage (4th team), John Hubbard, Seattle Pacific (HM), Bogdan Popescu, UAP (HM), Alan Thomas, Hawaii Hilo 
(HM). Division II Bulletin All-Freshmen Team - Austin Nichols, HSU. 
Final Polls: National - 7. Western Washington. West Region - 1. Western Washington; 2. Cal State San Bernardino; 3. Seattle Pacific; 
4. CSU Bakersfield; 5. Alaska Anchorage; 6. Humboldt State; 7. Cal Poly Pomona; 8. Central Washington; 9. UC Davis; 10. Chaminade. 
Little All-Northwest 
First Team 
Bogdan Popescu, Alaska Fairbanks Forward 6-7 Sr. Bucharest, Romania 
Justin Thompson, Central Washington Forward 6-5 Jr. Chehalis, WA 
Ed Kirk, Alaska Anchorage Guard 6-3 Sr. Dallas, TX 
Jacob Stevenson, Western Washington Guard 6-3 Jr. Bellingham, WA 
Trelton Spencer, Evergreen State Guard 5-8 Sr. Long Beach, CA 
Second Team 
Scott Davis, Lewis & Clark Guard 6-4 Jr. Eugene, OR 
John Hubbard, Seattle Pacific Forward 6-5 Sr. Inglewood, CA 
LaMont Swinson, Oregon Tech Guard 6-4 Jr. Wasilla, AK 
Brannon Stone, Seattle Pacific Forward 6-9 Jr. Oak Harbor, WA 
Nik Lubisich, Willamette Wing 6-1 Jr. West Linn, OR 
Third Team 
Kristofer Speier, Lewis & Clark Center 6-9 So. 
Grant Ebright, Linfield Guard 6-3 Sr. 
Ty Shaw, Albertson Forward 6-7 Jr. 
A.J. Giesa, Western Washington Forward 6-7 Jr. 
Drew Lanfstraat, Western Baptist Center 6-7 So. 
Jeff Nelson, Seattle Guard 6-5 Sr. 
Honorable Mention (Pac West players) - Nick Johnson, Seattle Pacific; Damien Chapman, Central Washington; Mike Palm, Western 
Washington; Shelton Diggs, Western Washington; Gerrit Eades, Saint Martin's. 
Coach-of-the-Year - Brad Jackson, Western Washington Team-of-the-Year - Western Washington. Final Poll : 1. Western 
Washington; 2. Oregon Tech; 3. Seattle Pacific; 4. Linficld; 5. Lewis & Clark; 6. Albertson; 7. Central Washington; 8. Western Baptist; 
9. Alaska Anchorage; 10. Lewis-Clark State. 
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2000-01 Women's PacWest Year-In-Review 
Conference Overall Scoring Rebounding W-LRecords 
w L PF PA Mar. w L PF PA Mar. RF RA Mar. H A N 
Seattle Pacific 18 4 72 .0 60.2 11 .8 24 5 75.8 61.1 14.7 41 .1 37 .7 3.5 14-1 7-3 3-1 
Western Washington 16 6 79 .8 65.7 14.1 21 8 79.1 65 .8 13.3 38 .1 32.4 5.8 13-1 7-7 1-0 
Central Washington 15 7 69.4 61.5 7.8 20 8 71.9 61.1 10.8 34.9 36 .4 -1.5 12-1 6-6 2-1 
Alaska Fairbanks 15 7 73.3 64 .8 8.5 20 9 72 .6 64 .2 8.4 38 .3 36.9 1.4 14-1 5-7 1-1 
MSU-Billings 13 9 68.5 64 .1 4.4 17 10 68.6 63 .0 5.6 40.1 40.4 -0.4 11 -1 5-9 1-0 
Northwest Nazarene 13 9 78 .7 70.2 8.5 16 12 77.5 71 .0 6.5 43.1 41 .0 2.1 12-2 3-9 1-1 
Western Oregon 12 10 68.7 66.3 2.4 15 12 69 .5 65 .7 3.8 38.7 35.3 3.4 12-1 2-10 1-1 
Alaska Anchorage 11 11 63.3 61 .9 1.4 13 14 62 .7 60.7 2.0 41.5 37.9 3.6 10-6 3-8 0-0 
Saint Martin's 10 12 66.7 69 .0 -2.3 13 14 67 .0 66 .0 1.0 42.6 38 .1 4.5 8-4 5-10 0-0 
Humboldt State 7 15 66.5 78.0 -11.5 9 17 66.3 76 .0 -9 .7 39.4 40.7 -1.3 6-7 3-10 0-0 
Seattle 2 20 50.1 69 .6 -19.5 4 23 52.2 68 .8 -16.6 35.2 39 .7 -4.6 3-11 1-12 0-0 
Western New Mexico 0 22 55.7 81 .3 -25.6 0 27 55.8 81.7 -25.9 34 .8 46.8 -12.0 0-12 0-14 0-1 
NCAA WEST REGIONALS (Mar. 8-10 at Pomona): Thursday- Alaska Fairbanks 86, Cal State Bakersfield 75; Western Washington 74, Central 
Washington 66. Friday- Seattle Pacific 84, Alaska Fairbanks 75; Cal Poly Pomona 91 , Western Washington 85. Saturday- Cal Poly Pomona 63, Seattle 
Pacific 62 (Cal Poly Pomona advances to Elite Eight at Rochester, Minn .. Mar. 21-24). 
NAIA NATIONALS (Mar. 7-9 at Sioux Falls, Iowa): Wednesday - Northwest Nazarene 84, Tennessee Wesleyan 58. Friday- Bethel 84, Northwest 
Nazarene 80. 
Pac West Conference Statistical Leaders 
Individual: Scoring - Rose Shaw, CWU, 19.0. FG PCT. - Rose Shaw, CWU, 55.1. 3FG PCT. - Stephanie Imhof, NNU, 53.8. Three-
point FGs - Jessica Levan, WNM, 2.74. FT PCT. - Emily Anderson, WOU, 89.1. Rebounds - Heather Laats, WOU, 11.0. Assists 
- Stephanie Imhof, NNU, 6.26. Steals - Alysson Kollmann, NNU, 2.93. Blocked Shots - Kasha Lawrence, NNU, 2.57. 
Team Offense: Scoring- Western Washington 79.1. Scoring Margin - Seattle Pacific 14.7. FG PCT. - Western Washington 46.6. 3FG 
PCT. - Western Washington 40.9. 3-FGs - Western Washington 7.03. FT PCT. - Alaska Fairbanks 76.7. Rebounding - Western 
Washington 5.8. 
Team Defense: Scoring - Alaska Anchorage 60.7. FG PCT. - Seattle Pacific 35.1 . 3FG PCT. - MSU-Billings 28.9. Turnover Ratio 
- Central Washington 6.71. Steals - Northwest Nazarene 14.57. Blocks - Northwest Nazame 3.50. 
Conference Games 
Individual: Scoring - Gus Balogh, SPU, 17.6. FG PCT. - Jessica Hengiman, MSU-Billings, 55 .9. 3FG PCT. - Becky Jacobs, MSU-
Billings, 51.1 . Three-point FGs - Jodie Kaczor, WWU, 3.00. FT PCT. - Jamie Smith-Paulson, NNU, 90.9. Rebounds - Heather Laats, 
WOU, 10.8. Assists - Melanie Wagoner, UAF, 4.77. Steals - Tiffany Massey, UAA, 2.82. Blocked Shots - Kasha Lawrence, NNU, 
2.73. 
Team Offense: Scoring- Western Washington 79.8. Scoring Margin - Western Washington 14.1. FG PCT. - Western Washington 46.7. 
3FG PCT. - Western Washington 40.9. 3-FGs - Western Washington 7.45. FT PCT. - Alaska Fairbanks 77.5. Rebounding - Western 
Washington 6.3. 
Team Defense: Scoring - Seattle Pacific 60.2. FG PCT. - Seattle Pacific 35.0. 3FG PCT. - Alaska Fairbanks 29.2. Turnover Ratio 
- Central Washington 6.23. Steals - Northwest Nazarene 13.59. Blocks - Northwest Nazame 3.82. 
NCAA Division II National Statistical Leaders 
Team: Scoring - 10. Western Washington 79.1; 35. Seattle Pacific 75.8. Scoring Defense - 35. Alaska Anchorage 60.7. Scoring Margin -
17. Seattle Pacific 14.7; 24. Western Washington 13.3. FG PCT. - 12. Western Washington 46.6; 31. Seattle Pacific 44.6. Three-Point 
PCT. - 3. Western Washington 40.9. Three-Pointers Made - 8. Western Washington 7.0; 14. MSU-Billings 6.5; 22. Central Washington 
6.2; 25. Alaska Fairbanks 6.1. FG PCT. Defense - 6. Seattle Pacific 35.1; 29. Alaska Anchorage 37.3. Free Throw.PCT. - 4. Alaska 
Fairbanks 76.7; 35. Western Washington 72.4. Rebound Margin - 24. Western Washington 5.8. 
Individual: Scoring- 22. Rose Shaw, CWU,_ 19.0; 42. Gus Balogh, SPU, 17.8. FG PCT. - 23. Rose Shaw, CWU, 55.1; 28. Heather Garay, 
HSU, 54.3 . Three-Point PCT. - 7. Jodie Kaczor, WWU, 42.7; 30. Amy Woodruff, UAF, 36.9. Three-Pointers Made - 9. Jodie Kaczor, 
WWU, 2.7; 27. Amy Woodruff, UAF, 2.4. FT PCT. - None. Rebounding - 7. Heather Laats 11.0; 31. Tiffany Massey, UAA, 9.7. 
Assists - 33 . Melanie Wagoner, UAF, 5.14. Steals - None. Blocked Shots - 12. Jessica Hengiman, MSU, 2.4; 21. Dana Bottoms, UAA, 
2.3; 32. Liz Guppy, SPU, 1.9. 
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Pacific West Conference All-Stars 
First Team 
*++Gus Balogh, Seattle Pacific Forward 5-11 Sr. Szombathely, Hungary 
*Rose Shaw, Central Washington Center 6-2 Jr. Bellevue, WA 
*Heather Laats, Western Oregon Forward 5-10 Jr. Beaverton, OR 
+Denise Perez, Alaska Fairbanks Guard 5-11 Sr. Buellton, CA 
+Tiffany Massey, Alaska Anchorage Guard 5-11 Sr. Payson, UT 
Jodie Kaczor, Western Washington Guard 5-5 Jr. Federal Way, WA 
Rebecca Lutes, Humboldt State Forward 5-8 Fr. Sonora, CA 
Kami Koehler, Saint Martin's Forward 5-11 Sr. Connell, WA 
Stephanie Imhof, Northwest Nazarene Guard 5-6 Sr. Puyallup, WA 
Alysson Kollman, Northwest Nazarene Guard 5-9 So. Nampa, ID 
*Unanimous +Repeater 
Second Team 
Sarah Wolf, Alaska Fairbanks Forward 6-0 Jr. Roseburg, OR 
Stephanie Urrutia, Seattle Pacific Guard 5-9 So. Sunnyside, WA 
Meggen Kautzky, Central Washington Guard 5-7 So. Richland 
Becky Jacobs, MSU-Billings Forward 5-11 Jr. Shepherd, MT 
+Heather Garay, Humboldt State Center 6-0 So. Delano, CA 
Dana Bottoms, Alaska Anchorage Center 6-1 Sr. Eielson AFB, AK 
Mandi Dinan, Western Oregon Center 6-2 Jr. Beaverton, OR 
Ruth Taylor, Western Washington Center 6-0 Jr. Federal Way, WA 
Natalie Visger, MSU-Billings Forward 5-11 So. Gillette, WY 
Betsy Morrison, MSU-Billings Guard 5-6 Sr. Billings, MT 
Kasha Lawrence, Northwest Nazarene Center 6-2 Sr. Meridian, ID 
Honorable Mention - Becky Gregory, Western Oregon (Guard, 5-6, Jr. , Shady Cove, OR); Jessica Levan, Western New Mexico (Guard, 
5-4, Fr., Rockton, IL); Heidi Arts , Alaska Fairbanks (Center, 6-2, So., Valdez, AK); Amy Woodruff, Alaska Fairbanks (Forward, 5-11, Jr., 
Gallatin, MO); Anna Kloeck, Seattle (Forward, 5-8, Sr., Monroe, WA); Julie Walker, Western Washington (Guard, 5-7, Jr., Marysville); 
Kristen Willis, Central Washington (Guard, 5-7, Jr., Kennewick, WA); Michelle Carrara, Saint Martin's (Center, 6-1, Sr., Newport, WA); 
Chelsey Hall, Northwest Nazarene (Guard, 5-8, Sr. , Grangeville, ID) ; Kerie Hughes, Seattle Pacific (Guard, 5-6, So., Mount Vernon); Liz 
Guppy, Seattle Pacific (Center, 6-3 , Sr., Beaverton). 
INDIVIDUAL AWARDS: Coach - Gordy Presnell, Seattle Pacific. Player - Gus Balough, Seattle Pacific. Newcomer - Alysson 
Kollman, Northwest Nazarene. Freshman - Rebecca Lutes, Humboldt State. 
Daktronics NCAA Division II West Region: First Team - Amanda Baker, CSU Bakersfield (Sr., Forward); Gus Balogh, Seattle Pacific 
(Sr., Forward); Shannon Donnelly, CSU Stanislaus (So ., Forward-Center); Audrie Magdaleno, CSU Bakersfield (Sr., Guard); Aprile 
Powell, Cal Poly Pomona (Fr., Center). Second Team - Marissa Bradley, Chico State (Sr., Guard); LaTasha Burnett, Cal Poly Pomona 
(Sr., Guard); Janae Henning, UC Davis (Jr., Center); Heather Laats, Western Oregon (Jr., Forward); Lauri Mcintosh, Cal Poly Pomona 
(Jr., Guard-Forward); Rose Shaw, Central Washington (Jr., Center) . 
Kodak WABC NCAA Division II West Region: First Team - Amanda Baker, CSU Bakersfield (Sr., Forward); Gus Balogh, Seattle 
Pacific (Sr., Forward); Shannon Donnelly, CSU Stanislaus (So., Forward-Center); Audrie Magdaleno, CSU Bakersfield (Sr. , Guard); 
Aprile Powell, Cal Poly Pomona (Fr., Center). Second Team - None selected. 
NCAA Division II West Region All-Tournament: April Powell, Cal Poly Pomona (MVP); Lauri Mcintosh, Cal Poly Pomona; Valerie 
Gustafson, Seattle Pacific; Denise Perez, Alaska Fairbanks; Pam Lovely, Western Washington; Jenn McGillivray, Western Washington 
NCAA Division II All-American Teams: Daktronics - None. WBCA - None. Verizon Academic - Gus Balogh, Seattle Pacific. 
Final Polls: National - 15. Seattle Pacific. West Region - 1. Cal Poly Pomona; 2. Seattle Pacific; 3. Cal State Bakersfield; 4. Western 
Washington; 5. Central Washington; 6. Alaska Fairbanks; 7. CSU Chico; 8. CSU Stanislaus . 
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Little All-Northwest 
First Team 
Gus Balogh, Seattle Pacific Forward 5-11 Sr. Szombathely, Hungary 
Alyson Pincock, Albertson Center 6-0 Sr. Boise, ID 
Rose Shaw, Central Washington Center 6-2 Jr. Bellevue, WA 
Kelly Sorenson, Willamette Guard 5-7 Sr. Scappoose, OR 
Heather Laats, Western Oregon Forward 5-10 Jr. Beaverton, OR 
Second Team 
Denise Perez, Alaska Fairbanks Guard 5-11 Sr. Buellton, CA 
Brianne Jolley, Lewis-Clark State Guard 6-0 Jr. Nine Mile Falls, WA 
Heather Johnson, Evergreen State Guard 5-8 Sr. Tumwater, WA 
Jamie Wakefield, Whitworth Center 5-9 Sr. Spokane, WA 
Tina Garrett, Puget Sound Guard 5-6 Sr. Kent, WA 
Third Team 
Margot Patula, Pacific Forward 5-9 Sr. 
Niiecee Madrigal, Concordia Guard 5-7 Jr. 
Heather Ludwig, Willamette Forward 5-10 Sr. 
Aubrey Dickson, Western Baptist Forward· 5-10 Sr. 
Jessica Iserman, Pacific Lutheran Forward 5-11 Jr. 
Kami Koehler, Saint Martin's Forward 5-11 Sr. 
Honorable Mention (PacWest players) - Jodie Kaczor, Western Washington; Tiffany Massey, Alaska Anchorage; Stephanie Urrutia, 
Seattle Pacific; Alysson Kollmann, Northwest Nazarene; Mandi Dinan, Western Oregon; Kasha Lawrence, Northwest Nazarene; Stephanie 
Imhof, Nazarene Nazarene. 
Coach-of-the-Year - Mike Divilbiss, Lewis-Clark State 
Team-of-the-Year - Seattle Pacific. 
Final Poll: I. Seattle Pacific; 2. Lewis-Clark State; 3. Western Washington; 4. Albertson; 5. George Fox; 6. Central Washington; 7. Alaska 
Fairbanks; 8. Pacific Lutheran; 9. Northwest Nazarene; l 0. Western Baptist. 
ON THE AIR 
Men's Basketball Announcer Station Phone Fax E-mail 
Alaska Anchorage Kelly Thompson KTZN(550) 907-349-6975 kthompson@gci.net 
Alaska Fairbanks Bruce Cech KIAK 907-457-1921 457-5401 bacsports@gci.net 
Central Washington Rob Lowery KXLE(1240) 509-963-1487 963-2301 loweryr@cwu.edu 
Humboldt State Dan Pambianco KATA(1340) 707-442-2000 443-6848 mathers84@yahoo.com 
Northwest Nazarene Del Gray KGEM (1140) 208-465-4704 466-1534 delwgray@micron.net 
Saint Martin's Dick Nichols KGY(1320) 360-943-407 4 786-5636 nichols@thurston.com 
Western Oregon Russ Blunck KBZV (1490) 503-838-8160 838-8164 blunckr@wou.edu 
Western Washington Doug Lange KIXT(930) 360-734-9790 733-4551 langedoug@hotmail.com 
Women's Basketball Announcer Station Phone Fax E-mail 
Alaska Anchorage Mark Murphy KTZN(550) 907-349-6975 
Note: Western Washington, Saint Martin's, Humboldt State and Western Oregon also do selected women's games on same station as men's games. 
Northwest Nazarene does selected women's games on the internet. 
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2000-01 Pac West Conference Basketball Statistics 
Men Western Oregon 27 168 6.22 Seattle 27 168 6.22 
Western Washington 31 184 5.94 
Team Statistics Chaminade 27 149 5.52 
Western New Mexico 27 147 5.44 
Scoring G FG 3FG FT Pts Avg . Hawaii Hilo 27 147 5.44 
Montana State-Bill ings 27 889 284 586 2648 98 .1 Saint Martin's 27 138 5.11 
Alaska Anchorage 27 887 203 501 2478 91.8 Northwest Nazarene 27 134 4.96 
Western Washington 31 927 184 729 2767 89.3 
Humboldt State 28 836 226 582 2480 88.6 Free Throw PCT. G FG FGA PCT. 
Hawaii Hilo 27 807 147 549 2310 85.6 Western Washington 31 729 960 75 .9 
Seattle Pacific 27 774 21 2 512 2272 84.1 MSU-Bill ings 27 586 778 75 .3 
Hawaii Pacific 27 805 218 410 2238 82.9 Saint Martin's 27 426 573 74.3 
Central Washington 28 771 21 2 535 2289 81 .8 Humboldt State 28 582 788 73 .9 
Chaminade 27 785 149 472 2191 81.1 Hawaii Pacific 27 410 559 73 .3 
BYU-Hawaii 27 795 198 403 2191 81.1 Hawaii Hilo 27 549 752 73 .0 
Western Oregon 27 715 168 472 2070 76 .7 Alaska Fairbanks 27 434 596 72 .8 
Saint Martin's 27 741 138 426 2046 75 .8 Seattle Pacific 27 512 706 72.5 
Alaska Fairbanks 27 688 184 434 1994 73 .9 Chaminade 27 472 652 72.4 
Northwest Nazarene 27 670 134 408 1882 69.7 Northwest Nazarene 27 408 577 70 .7 
Western New Mexico 27 697 147 297 1838 68.1 Western Oregon 27 472 671 70 .3 
Seattle 27 621 168 410 1820 67 .4 Western New Mexico 27 297 428 69.4 
Seattle 27 410 604 67.9 
Field Goal PCT. G FG FGA PCT. Alaska Anchorage 27 501 744 67.3 
Hawaii Hilo 27 807 1616 49 .9 BYU-Hawaii 27 403 609 66.2 
Western Washington 31 927 1861 49.8 Central Washington 28 535 838 63.8 
Seattle Pacific 27 774 1584 48.9 
Alaska Anchorage 27 887 1830 48 .5 Scoring Defense G FG 3FG FT Pts Avg . 
Hawaii Pacific 27 805 1670 48 .2 Seattle Pacific 27 681 189 512 1994 73 .9 
BYU-Hawaii 27 795 1663 47 .8 Northwest Nazarene 27 710 162 450 2032 75 .3 
Chaminade 27 785 1671 47 .0 Saint Martin's 27 671 186 516 2044 75 .7 
Humboldt State 28 836 1789 46.7 BYU-Hawaii 27 767 145 402 2081 77.1 
Saint Martin's 27 741 1590 46.6 Central Washington 28 763 164 481 2171 77.5 
MSU-Billings 27 889 1926 46.2 Western Washington 31 840 214 520 2414 77.9 
Western Oregon 27 715 1575 45.4 Chaminade 27 775 157 442 2149 79 .6 
Western New Mexico 27 697 1538 45.3 Western Oregon 27 699 196 572 2166 80 .2 
Central Washington 28 771 1732 44.5 Alaska Anchorage 27 809 150 407 2175 80.6 
Northwest Nazarene 27 670 1537 43.6 Alaska Fairbanks 27 773 179 455 2180 80 .7 
Alaska Fairbanks 27 688 1644 41 .8 Humboldt State 28 771 184 542 2268 81.0 
Seattle 27 621 1542 40.3 Seattle 27 753 151 549 2206 81.7 
Hawaii Pacific 27 765 185 494 2209 81.8 
Three-Point Field Goal PCT. G FG FGA PCT. Hawaii Hilo 27 785 199 474 2243 83.1 
Seattle Pacific 27 212 517 41 .0 Western New Mexico 27 847 204 453 2351 87.1 
Alaska Anchorage 27 203 523 38.8 MSU-Billings 27 832 190 500 2354 87.2 
Western Washington 31 184 492 37.4 
Humboldt State 28 226 620 36.5 Field Goal PCT. Defense G FG FGA PCT. 
Hawaii Pacific 27 218 603 36.2 Northwest Nazarene 27 710 1660 42.8 
Chaminade 27 149 415 35.9 Seattle Pacific 27 681 1578 43 .2 
Hawaii Hilo 27 147 41 1 35.8 Saint Martin's 27 671 1553 43.2 
MSU-Bill ings 27 284 803 35.4 Western Washington 31 840 1939 43 .3 
BYU-Hawaii 27 198 567 34.9 Central Washington 28 763 1698 44.9 
Central Washington 28 212 630 33.7 Humboldt State 28 771 1681 45.9 
Western New Mexico 27 147 438 33.6 Hawaii Pacific 27 765 1660 46 .1 
Saint Martin's 27 138 41 3 33.4 Alaska Anchorage 27 809 1754 46.1 
Alaska Fairbanks 27 184 552 33.3 Western Oregon 27 699 1510 46 .3 
Seattle 27 168 507 33.1 Chaminade 27 775 1662 46 .6 
Western Oregon 27 168 511 32.9 MSU-Billings 27 832 1761 47.2 
Northwest Nazarene 27 134 410 32.7 BYU-Hawaii 27 767 1600 47.9 
Alaska Fairbanks 27 773 1607 48 .1 
Three-Pointers Made G No . Avg. Western New Mexico 27 847 1752 48 .3 
MSU-Billings 27 284 10.52 Hawaii Hilo 27 785 1610 48 .8 
Hawaii Pacific 27 218 8.07 Seattle 27 753 1532 49 .2 
Humboldt State 28 226 8.07 
Seattle Pacific 27 212 7.85 Three-Point FG Defense G FG FGA PCT. 
Central Washington 28 212 7.57 Norrthwest Nazarene 27 162 535 30.3 
Alaska Anchorage 27 203 7.52 Chaminade 27 157 503 31.2 
BYU-Hawaii 27 198 7.33 Alaska Anchorage 27 150 459 32.7 
Alaska Fairbanks 27 184 6.81 BYU-Hawaii 27 145 442 32.8 
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Seattle 27 151 439 34.4 Saint Martin's 27 145 5.37 116 172 54 
Hawaii Pacific 27 185 536 34.5 Westerm New Mexico 27 123 4.56 57 232 54 
MSU-Billings 27 190 548 34.7 (Ranked on steals per game) 
Central Washington 28 164 472 34.7 
Western Washington 31 214 610 35.1 Individual Statistics 
Seattle Pacific 27 189 540 35.0 
Saint Martin's 27 186 514 36.2 
Hawaii Hilo 27 199 532 37.4 Scoring G FG 3FG FT Pts Avg. 
Alaska Fairbanks 27 179 478 37.4 Ed Kirk, UAA 27 209 27 140 585 21.7 
Humboldt State 28 184 488 37.7 Bogdan Popescu, UAF 26 188 12 171 559 21.5 
Western Oregon 27 196 491 39.9 Dan Carter, MSU 27 218 7 133 576 21.3 
Western New Mexico 27 204 500 40.8 C.J . Cowgill, CU 22 142 55 113 452 20.5 Alan Thomas, UHH 27 177 9 170 533 19.7 
Offense Defense Justin Thompson, CWU 28 211 26 98 546 19.5 
Rebounding G OR Tot OR Tot. +/- John Hubbard, SPU 27 179 63 102 523 19.4 
Western Washington 31 388 1178 403 1042 4.4 Nick Spajic, HPU 27 189 53 62 493 18.3 
Seattle Pacific 27 330 993 315 895 3.6 Jeff Nelson, SU 27 158 75 89 480 17.8 
Chaminade 27 358 1029 331 960 2.6 Kerry Hendrickson, BYU 27 194 12 73 473 17.5 
BYU-Hawaii 27 376 988 309 919 2.6 Austin Nichols, HSU 28 153 41 133 480 17.1 
Saint Martin's 27 330 980 346 935 1.7 Nash Subotic, HPU 24 138 69 64 409 17.0 
Humboldt State 28 410 1065 390 1021 1.6 Issac Gildea, HSU 28 135 96 94 460 16.4 
Western Oregon 27 338 939 289 906 1.2 Jacob Stevenson, WWU 31 159 31 150 499 16.1 
Central Washington 28 405 1087 361 1064 0.8 Fred Hooks, HSU 28 179 0 89 447 16.0 
MSU-Billings 27 396 1088 347 1091 -0.1 Gerri! Eades, SMC 27 173 14 71 431 16.0 
Northwest Nazarene 27 310 992 350 999 -0.3 
Hawaii Hilo 27 304 923 315 930 -0.3 FG Percentage (2.5 made) G FG FGA PCT 
Hawaii Pacific 27 303 936 353 984 -1 .8 Igor Beljanski, CU 25 71 112 63.4 
Alaska Anchorage 27 367 1004 387 1090 -3 .2 Dan Carter, MSU 27 218 359 60 .7 
Alaska Fairbanks 27 363 944 351 1034 -3 .3 Brian Jackson, WNM 26 95 157 60.5 
Seattle 27 314 886 325 1020 -5.0 Nick Spajic, HPU 27 189 322 58 .7 
Western New Mexico 27 260 891 406 1067 -6.5 Kawika Smith, HPU 27 134 231 58 .0 
Fred Hooks, HSU 28 179 310 57.7 
Offense Defense TO Nickolas Frey, WNM 25 104 183 56 .8 
Assists/Turnovers G Ast. TO Ast. TO +/- Alan Thomas, UHH 27 177 314 56 .4 
Alaska Anchorage 27 487 353 483 505 152 Scott Salisbury, BYU 27 77 137 56.2 
MSU-Billings 27 549 432 462 550 118 John Early, UAF 20 83 149 55 .7 
Central Washington 28 405 473 343 542 69 Mike Palm, WWU 30 150 274 54.7 
Hawaii Hilo 27 491 431 483 489 58 Stanley lbia, UHH 27 138 255 54.1 
Humboldt State 28 487 454 438 507 53 Brian Cook, MSU 27 88 163 54.0 
Alaska Fairbanks 27 339 384 417 424 40 Eric Sandrin, SPU 27 123 228 53 .9 
Seattle Pacific 27 426 415 366 443 28 Kerry Hendrickson, BYU 27 194 361 53 .7 
Western Washington 31 433 438 463 462 24 Greg Freeman, UAA 27 137 255 53.7 
Hawaii Pacific 27 466 415 449 431 16 
BYU-Hawaii 27 448 433 348 441 8 FT Percentage (1.5 made) G FT FTA PCT 
Chaminade 27 421 422 450 421 -1 C.J . Cowgill , CU 22 113 119 95.0 
Western Oregon 27 432 485 401 457 -28 Michael Paul, HPU 27 63 68 92.6 
Saint Martin's 27 448 379 353 344 -35 Chris Hyppa, SMC 26 45 50 90 .0 
Seattle 27 321 455 385 411 -44 Taylor Wagner, UAA 26 46 52 88 .5 
Northwest Nazarene 27 357 464 413 372 -92 Mike Palm, WWU 30 137 162 84.6 
Western New Mexico 27 364 478 420 300 -178 Jason Burrell, WWU 31 118 140 84.3 
Jerett Skrifvars, MSU 24 101 120 84.2 
Opp. Jason Shumate, UHH 27 57 68 83.8 
Steals/Blocks G St. Avg. Blk St. Blk Bogdan Popescu, UAF 26 171 209 81 .8 
Hawaii Hilo 27 295 10.93 49 200 74 Brannon Stone, SPU 27 108 132 81 .8 
Humboldt State 28 259 9.25 83 204 67 Larz Stewart, HPU 27 54 66 81.8 
BYU-Hawaii 27 241 8.93 40 239 41 Issac Gildea, HSU 28 94 115 81 .7 
Alaska Anchorage 27 234 8.67 91 157 86 Austin Nichols, HSU 28 133 163 81.6 
Hawaii Pacific 27 231 8.56 94 176 53 Josh Cooprider, NNU 27 97 121 80.2 
Chaminade 27 228 8.44 50 192 79 Dan Carter, MSU 27 133 166 80 .1 
Central Washington 28 228 8.14 57 211 76 
Western Oregon 27 210 7.78 64 256 78 Rebounds G OR Tot. Avg. 
Seattle Pacific 27 200 7.41 99 186 43 Fred Hooks, HSU 28' 112 261 9.3 
Western Washington 31 228 7.35 115 194 76 Bogdan Popescu, UAF 26 94 238 9.2 
Seattle 27 197 7.30 61 229 85 B.J. Rogers, UHH 23 42 178 7.7 
MSU-Billings 27 184 6.81 71 192 68 Mike Palm, WWU 30 81 218 7.3 
Alaska Fairbanks 27 171 6.33 40 173 56 Scott Salisbury, BYU 27 86 195 7.2 
Northwest Nazarene 27 171 6.33 81 231 63 Nicholas Crespinel, SU 22 57 154 7.0 
Austin Nichols. HSU 28 77 190 6.8 
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Justin Thompson, CWU 28 68 187 6.7 Women 
Peter Bullock, UAA 27 75 177 6.6 
David Toya, CU 24 37 157 6.5 
Gerri! Eades, SMC 27 65 175 6.5 Team Statistics 
Dan Carter, MSU 27 67 173 6.4 
Brannon Stone, SPU 27 48 172 6.4 Scoring G FG 3FG FT Pis Avg. 
Brian Cook, MSU 27 51 171 6.3 Western Washington 29 786 204 519 2295 79.1 
Nick Spajic, HPU 27 50 168 6.2 Northwest Nazarene 28 808 140 413 2169 77.5 
Jon Moehring, WOU 27 40 168 6.2 Seattle Pacific 29 830 162 376 2198 75.8 
Alaska Fairbanks 29 774 177 381 2106 72.6 
Three-Pointers Made G No. Avg . Central Washington 28 703 174 433 2013 71 .9 
Danny Phillips, MSU 27 102 3.78 Western Oregon 27 702 109 364 1877 69.5 
Issac Gildea, HSU 28 96 3.43 MSU-Billings 27 654 176 367 1851 68.6 
Jay Edwards, MSU 27 86 3.19 Saint Martin's 27 643 110 414 1810 67.0 
Damien Chapman, CWU 28 85 3.04 Humboldt State 26 650 108 317 1725 66.3 
Nash Subotic, HPU 24 69 2.88 Alaska Anchorage 27 649 86 308 1692 62.7 
Jeff Nelson, SU 27 75 2.78 Western New Mexico 27 503 127 368 1507 55.8 
Taylor Wagner, UAA 26 72 2.77 Seattle 27 467 110 366 1410 52.2 
Travis Knutson, UAF 27 70 2.59 
C.J . Cowgill, CU 22 55 2.50 Field Goal PCT. G FG FGA PCT. 
John Hubbard, SPU 27 63 2.33 Western Washington 29 786 1687 46 .6 
Josh Cooprider, NNU 27 63 2.33 Seattle Pacific 29 830 1861 44.6 
Alaska Fairbanks 29 774 1764 43.9 
3·FG Percentage (0.7 made) G FG FGA PCT Western Oregon 27 702 1615 43.5 
Nick Johnson, SPU 27 31 62 50.0 Humboldt State 26 650 1530 42 .5 
Brian Skinner, BYU 26 50 109 45 .9 Central Washington 28 703 1664 42 .2 
Taylor Wagner, UAA 26 72 161 44.7 Northwest Nazarene 28 808 1931 41 .8 
Dragan Karanovic, HPU 27 22 50 44 .0 MSU-Billings 27 654 1643 39.8 
Nick Spajic, HPU 27 53 123 43 .1 Alaska Anchorage 27 649 1637 39.6 
Justin Thompson, CWU 28 26 61 42 .6 Saint Martin's 27 643 1634 39.4 
Albert Powell , CU 27 46 108 42 .6 Seattle 27 467 1377 33.9 
Nicholas Crespinel, SU 22 17 40 42 .5 Western New Mexico 27 503 1542 32.6 
Darrell Walker, SPU 27 29 69 42 .0 
Kyle Bartholomew, UHH 27 28 67 41 .8 Three-Point Field Goal PCT. G FG FGA PCT. 
Western Washington 29 204 499 40 .9 
Assists G No. Avg. TO Northwest Nazarene 28 140 384 36.5 
Ed Kirk, UAA 27 159 5.89 86 Alaska Fairbanks 29 177 511 34.6 
Mark White, HSU 28 152 5.43 57 Western Oregon 27 109 317 34.4 
Kaweo Feeney, CU 27 136 5.04 62 Seattle Pacific 29 162 485 33.4 
Justin Bursch, CWU 28 125 4.46 100 MSU-Billings 27 176 537 32.8 
Jacob Stevenson, WWU 31 135 4.35 111 Central Washington 28 174 535 32.5 
Scott Prather, UHH 27 114 4.22 65 Humboldt State 26 108 335 32.2 
Shea Robinson, SU 26 103 3.96 74 Saint Martin's 27 110 364 30.2 
Tommy Servine, UAF 26 102 3.92 78 Alaska Anchorage 27 86 316 27 .2 
Willy Davison , MSU 27 105 3.89 50 Western New Mexico 27 127 468 27 .1 
Jeremy Landram, SMC 27 103 3.81 66 Seattle 27 110 418 26.3 
Steals G No. Avg. TO 
David Toya, CU 24 59 2.46 81 Three-Pointers Made G No. Avg . 
Scott Prather, UHH 27 61 2.26 65 Western Washington 29 204 7.03 
Alan Thomas, UHH 27 49 1.81 76 MSU-Billings 27 176 6.52 
Jay Glover, WOU 27 48 1.78 61 Central Washington 28 174 6.21 
Kawika Smith, HPU 27 47 1.74 75 Alaska Fairbanks 29 177 6.10 
Brannon Stone, SPU 27 46 1.70 55 Seattle Pacific 29 162 5.59 
Justin Thompson, CWU 28 47 1.68 59 Northwest Nazarene 28 140 5.00 
Jeff Nelson, SU 27 45 1.67 55 Western New Mexico 27 127 4.70 
Jason Shumate, UHH 27 45 1.67 47 Humboldt State 26 108 4.15 
Jeremy Robinson, HSU 28 46 1.64 44 Saint Martin 's 27 110 4.07 
Seattle 27 110 4.07 
Blocked Shots G No. Avg. Western Oregon 27 109 4.04 
Nick Gibbs, SMC 27 56 2.07 Alaska Anchorage 27 86 3.19 
Brannon Stone, SPU 27 53 1.96 
Fred Hooks, HSU 28 45 1.61 Free Throw PCT. G FG FGA PCT. 
Kawika Smith, HPU 27 36 1.33 Alaska Fairbanks 29 381 497 76.7 
Brian Cook, MSU 27 32 1.19 Western Washington 29 519 717 72.4 
Mike Palm, WWU 30 33 1.10 Seattle Pacific 29 376 522 72.0 
Michael Gely, NNU 27 29 1.07 Central Washington 28 433 617 70 .2 
B.J. Rogers, UHH 23 23 1.00 MSU-Billings 27 367 527 69 .6 
Nelson Williams, UAA 22 21 0.95 Western Oregon 27 364 525 69 .3 
Eric Sandrin, SPU 27 22 0.81 Seattle 27 366 546 67 .0 Saint Martin's 27 414 623 66 .5 
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Northwest Nazarene 28 413 622 66.4 Western Washington 29 503 545 400 574 1.00 
Humboldt State 26 317 495 64.0 Western Oregon 27 400 527 388 528 0.04 
Western New Mexico 27 368 580 63.4 Saint Martin's 27 364 522 408 520 -0.07 
Alaska Anchorage 27 308 489 63 .0 Alaska Anchorage 27 445 516 374 497 -0.70 
Western New Mexico 27 264 494 450 424 -2.59 
Scoring Defense G FG 3FG FT Pis Avg. Seattle 27 254 557 399 417 -5.19 
Alaska Anchorage 27 591 137 319 1638 60 .7 Humboldt State 26 388 638 450 481 -6.04 
Seattle Pacific 29 578 139 476 1771 61.1 
Central Washington 28 573 112 452 1710 61.1 Opp. 
MSU-Billings 27 603 110 385 1701 63.0 Steals/Blocks G St. Avg. Blk St. Blk 
Alaska Fairbanks 29 703 130 326 1862 64.2 Northwest Nazarene 28 408 14.57 128 288 98 
Western Oregon 27 632 101 409 1774 65.7 Central Washington 28 320 11.43 59 236 87 
Western Washington 29 671 136 430 1908 65.8 Seattle Pacific 29 310 10.69 116 231 54 
Saint Martin's 27 633 164 353 1783 66.0 Western Oregon 27 251 9.30 106 224 84 
Seattle 27 700 132 325 1857 68.8 Saint Martin's 27 251 9.30 74 237 46 
Northwest Nazarene 28 710 145 422 1987 71 .0 Western Washington 29 266 9.17 43 230 83 
Humboldt State 26 705 144 421 1975 76.0 Humboldt State 26 238 9.15 49 289 85 
Western New Mexico 27 844 176 347 2205 81 .7 Alaska Anchorage 27 239 8.85 128 254 68 
Alaska Fairbanks 29 229 7.90 44 225 51 
Field Goal PCT. Defense G FG FGA PCT. MSU-Billings 27 201 7.44 118 187 65 
Seattle Pacific 29 578 1649 35.1 Seattle 27 166 6.15 33 248 85 
Alaska Anchorage 27 591 1585 37.3 Western New Mexico 27 159 5.89 17 247 57 
MSU-Billings 27 603 1589 37.9 (Ranked on steals per game) 
Saint Martin's 27 633 1629 38.9 
Alaska Fairbanks 29 703 1744 40.3 Individual Statistics 
Western Oregon 27 632 1561 40.5 
Western Washington 29 671 1637 41 .0 
Central Washington 28 573 1395 41 .1 Scoring G FG 3FG FT Pis Avg. 
Humboldt State 26 705 1708 41 .3 Rose Shaw, CWU 28 205 0 121 531 19.0 
Northwest Nazarene 28 710 1688 42.1 Gus Balogh, SPU 29 215 25 60 515 17.8 
Seattle 27 700 1664 42.1 Kami Koehler, SMC 27 144 32 106 426 15.8 
Western New Mexico 27 844 1796 47.0 Rebecca Lutes, HSU 26 142 49 73 406 15.6 
Heather Laats, WOU 26 157 0 91 405 15.6 
Heather Garay, HSU 20 120 0 64 304 15.2 
Three-Point FG Defense G FG FGA PCT. Jessica Levan, WNM 27 113 74 106 406 15.0 
MSU-Billings 27 110 381 28 .9 Denise Perez, UAF 26 132 47 52 363 14.0 
Alaska Fairbanks 29 130 436 29.8 Alysson Kollmann, NNU 28 135 12 83 365 13.0 
Saint Martin's 27 164 539 30.4 Mandi Dinan, WOU 27 145 2 47 339 12.6 
Seattle Pacific 29 139 450 30.9 Chelsey Hall, NNU 28 113 65 58 349 12.5 
Western Washington 29 136 438 31 .1 Stephanie Urrutia, SPU 29 132 29 67 360 12.4 
Northwest Nazarene 28 145 463 31 .3 Kasha Lawrence, NNU 28 147 0 53 347 12.4 
Western Oregon 27 101 311 32.5 Jenn McGillivray, WWU 29 125 0 109 359 12.4 
Humboldt State 26 144 442 32.6 Sarah Wolf, UAF 29 131 0 88 350 121 
Alaska Anchorage 27 137 415 33.0 
Seattle 27 132 383 34.5 
Central Washington 28 112 306 36.6 FG Percentage (2.5 made) G FG FGA PCT 
Western New Mexico 27 176 459 38.3 Rose Shaw, CWU 28 205 372 55 .1 
Jenn McGillivray, WWU 29 125 228 54.8 
Offense Defense Heather Garay, HSU 20 120 221 54.3 
Rebounding G OR Tot OR Tot. +/- Heidi Arts, UAF 29 109 202 54.0 
Western Washington 29 384 1106 331 939 5.8 Heather Laats, WOU 26 157 293 53 .6 
Saint Martin's 27 405 1151 340 1030 4.5 Mandi Dinan, WOU 27 145 271 53.5 
Alaska Anchorage 27 430 1120 389 1024 3.6 Bell Jordan, UAA 24 98 190 51 .6 
Seattle Pacific 29 409 1195 391 1094 3.5 Valerie Gustafson, SPU 29 101 196 51.5 
Western Oregon 27 348 1046 313 953 3.4 Alysson Kollmann, NNU 28 135 266 50 .8 
Northwest Nazarene 28 512 1206 421 1147 2.1 Sarah Wolf, UAF 29 131 267 49 .1 
Alaska Fairbanks 29 342 1111 369 1071 1.4 Liz Guppy, SPU 27 83 170 48 .8 
MSU-Billings 27 384 1084 388 1095 -0.4 Gus Balogh, SPU 29 215 445 48 .3 
Humboldt State 26 353 1024 436 1058 -1 .3 Jody Sargent, CWU 28 73 154 47.4 
Central Washington 28 360 977 320 1020 -1.5 Stacey Miller, WWU 29 95 203 46 .8 
Seattle 27 306 950 370 1073 -4.6 Nicole Purnell-Davis , SMC 27. 74 159 46 .5 
Western New Mexico 27 313 940 426 1264 -12.0 
FT Percentage (1.5 made) G FT FTA PCT 
Offense Defense TO Emily Anderson, WOU 27 41 46 89.13 
Assists/Turnovers G Ast. TO Ast. TO +I· Amy Woodruff, UAF 29 49 55 89.09 
Central Washington 28 437 487 304 675 6.71 Denise Perez, UAF 26 52 61 85 .2 
Seattle Pacific 29 530 496 335 621 4.31 Jamie Smith-Paulson, NNU 28 61 73 83 .6 
Northwest Nazarene 28 457 625 447 726 3.61 Anna Kloeck, SU 27 71 85 83.5 
MSU-Billings 27 380 448 342 496 1.78 Jodie Kaczor, WWU 29 59 73 80.8 
Alaska Fairbanks 29 499 484 353 520 1.24 Melanie Wagoner, UAF 29 46 57 80 .7 
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